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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
I > E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , E n e r o 3 . 
C O M B A T E E N M E L I L D A 
L o s m o r o s r e b e l d e s h a n s e g u i d o 
h o s t i l i z a n d o n u e s t r o c a m p o c o n l ige -
r o s t iroteos , los qne p o r s er a i s l a d o s 
no se c o n t e s t a r o n . 
Q u i z á p o r esto, r e u n i é r o n s e e n 
g r a n d e s n ú c l e o s y p r e t e n d i e r o n c r u -
z a r e l r i o K e r t . 
P a r a e l lo i n i c i a r o n e l a t a q u e p o r 
u n l a d o , c a y e n d o e l g r u e s o de l a 
f u e r z a p o r e l que de a n t e m a n o h a -
b í a n e leg ido como p u n t o e s e n c i a l p a -
r a c r u z a r e l r í o . 
C o n esto d e m u e s t r a n que h a c e n 
t á c t i c a y q u e . t i e n e n i n s t r u c t o r e s , 
pues no c o m b a t e n y a e n l a f o r m a h a -
b i t u a l d e l r i f e ñ o . 
N u e s t r a s t r o p a s s o s t u v i e r o n á dis-
t a n c i a e l fuego h a s t a c o n o c e r e l v e r -
d a d e r o o b j e t i v o d e l e n e m i g o ; y c u a n -
do é s t e p r e t e n d i ó c r u z a r e l r í o , c a y e -
r o n sobre los m o r o s en a t a q u e i m p e -
tuoso r e c h a z á n d o l o s v i c t o r i o s a m e n t e 
y o b l i g á n d o l o s é r e t i r a r s e de m a n e r a 
a t r o p e l l a d a en c o n f u s a d i s p e r s i ó n . 
N o h u b o n i n g ú n m u e r t o e n este 
c o m b a t e , p e r o q u e d a r o n h e r i d o s u n 
t e n i e n t e c o r o n e l y v a r i o s i n d i v i d u o s 
de l a c la se de t r o p a . 
T E M P O R A L E S . — D E S E M B A R C O 
E N M E T ; T L L A 
E n l a c o s t a , m e d i t e r r á n e a se s i e n -
t e n f u e r t e s t e m p o r a l e s . S i n e m b a r -
go, l a s t r o p a s c o n d e s t i n o á M e l i l l a 
h a n d e s e m b a r c a d o s i n n o v e d a d . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
do á 27 '20 . 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
L A C A N D I D A T U R A D E T A F T 
W a s h i n g t o n , E n e r o 3 . 
S e g ú n p u b K c a u n p e r i ó d i c o l o c a l , 
e l P r e s i d e n t e T a f t h a d e c l a r a d o á a l -
g u n a s p e r s o n a s q u e l e v i s i t a r o n en l a 
C a s a B l a n c a y le p r e g u n t a r o n s i es-
t a b a d i spues to á a c e p t a r s u c a n d i d a ^ 
t u r a p a r a l a r e e l e c c i ó n , q u e s o l a m e n -
te l a m u e r t e p o d r í a h a c e r l e d e s i s t i r 
de e l l a . 
C r é e s e que M r . T a f t h a h e c h o l a a n -
t e r i o r d e c l a r a c i ó n c o n e l obje to d e 
d e s v i r t u a r e l r u m o r q u e h a c o r r i d o 
a c e r c a d e p r o y e c t a r r e t i r a r su c a n d i -
d a t u r a p a r a f a v o r e c e r l a de M r . R o o 
seve l t , que se a s e g u r a s e r á p r e s e n t a -
d a á l a C o n v e n c i ó n r e p u b l i c a n a t a n 
p r o n t o como se r e ú n a p a r a e l e g i r e l 
c a n d i d a t o d e l p a r t i d o p a r a l a p r e s i -
d e n c i a d e los E s t a d o s U n i d o s . 
R E B A J A D E F L E T E S 
L a O o m i s i ó n d e l T r á f i c o e n t r e E s -
t a d o s h a d i spues to q u e todas l a s em-
p r e s a s f e r r o c a r r i l e r a s de l O e s t e y 
S u r o e s t e h a g a n r e d u c c i o n e s c o n s i d e -
r a b l e s e n los fletes q u e s a t i s f a c e n e n 
l a a c t u a l i d a d el g a n a d o e n pie , l a s 
c a r n e s « n c o n s e r v a s y l a s a l . 
P U N I B L E I N D I E ^ E R E N C I A 
I n d i a n a p o l i s , E n e r o 3. 
E l abogado O s c a r L a m b e r , r e p r e -
s e n t a n t e d e l G o b i e r n o e n l a c a u s a de 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
e m p i e z a el A ñ o N u e v o , como lo h a 
h e c h o e n otros a n t e r i o r e s , á l a 
c a b e z a de las m á q u i n a s de es-
c r i b i r . D e s d e s u n a c i m i e n t o h a 
t e n i d o l a f a c u l t a d de h a c e r 
a m i g o s s in p e r d e r l o s n u n c a , 
pues el que p r u e b a l a " ü n d e r -
w o o d " u n a vez, j a m á s l a d e j a 
p a r a o t r a m á q u i n a . E s l a m á s 
s e n c i l l a , l a m á s f u e r t e , l a 
que n u n c a p i e r d e s u a l i n e a c i ó n . 
E s l a m á q u i n a de l a c u a l p u e d e 
d e c i r s e que es " p e r f e c t a " e n s u 
rascanismo, o r i g i n a l e n s u cons-
t r u c c i ó n , pues m i e n t r a s q u e los 
d e m á s f a b r i c a n t e s h a n c o p i a d o 
de e l la , l a • ' U n d e r w o o d " r e p r e -
s e n t a idea? c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C Stí E . 1 
l a c o n s p i r a c i ó n d i n a m i t e r a , h a d e c l a -
r a d o que n i n g u n o de los j e f e s de l a 
U n i ó n O b r e r a , n i a u n e l m i s m o G o m -
p e r s , se h a p r e s t a d o á a u x i l i a r en lo 
m á s m í n i m o a l G o b i e r n o en e l e sc la -
r e c i m i e n t o de los c r í m e n e s que se 
a c h a c a n á los d i n a m i t e r o s , a n t e s n i 
d e s p u é s de l a c o n f e s i ó n de M a c Ñ a -
m a r a . 
A g r e g a M r . L a m b e r q u e los l abo-
r i s t a s p e r m a n e c e n c o m p l e t a m e n t e i n -
d i f e r e n t e s e n p r e s e n c i a de los es fuer-
zos q u e h a c e e l G o b i e r n o p a r a descu-
b r i r l a v e r d a d de los hechos . 
U N H I J O D E R E Y E S D E T E N I D O 
C i u d a d d e M é j i c o , E n e r o 3 
H a s ido de ten ido y e n c e r r a d o en l a 
p r i s i ó n m i l i t a r de S a n t i a g o , e l s e ñ o r 
R o d o l f o R e y e s , h i j o de l g e n e r a l R e -
yes , a l que se a c u s a de e s tar c o m p l i -
c a d o en l a c o n s p i r a c i ó n u r d i d a p o r 
é s t e p a r a d e r r o c a r e l G o b i e r n o d e l se-
ñ o r M a d e r o . 
E L G E N E R A L R E Y E S E N F E R M O 
E l g e n e r a l B e r n a r d o R e y e s , que es-
t á e n c a r c e l a d o en l a p r i s i ó n m i l i t a r 
d e S a n t i a g o , e s t á e n f e r m o , y s i no 
m e j o r a i n m e d i a t a m e n t e s e r á t r a s l a d a -
do a l h o s p i t a l m i l i t a r . 
C O M P L I C I D A D D E G O M E Z 
L a s m a n i f s e s t a c i o n e s que e l s e ñ o r 
E m i l i o G ó m e z h a h e c h o en S a n A n -
ton io , T e j a s , h a n s ido t e l e g r a f i a d a s á 
M é j i c o y d e l e s tud io que de e l la s h a n 
h e c h o los f u n c i o n a r i o s de l G o b i e r n o , 
h a n l l e g a d o á l a c o n c l u s i ó n de que 
e q u i v a l e n á u n a t á c i t a c o n f e s i ó n d e 
l a c o m p l i c i d a d de l c i t a d o s e ñ o r G ó -
m e z e n u n a c o n s p i r a c i ó n r e v o l u c i o n a -
r i a . 
A n ú n c i a s e que c o n este m o t i v o e l 
G o b i e r n o se p r o p o n e p e d i r a l de los 
E s t a d o s U n i d o s l a e x t r a d i c i ó n de l se-
ñ o r G ó m e z . 
E S P L E N D I D A A D Q U I S I C I O N 
N u e v a Y o r k , E n e r o 3. 
A n ú n c i a s e que M r . P i e r p o n t M o r -
i g a n h a a d q u i r i d o en u n p r e c i o que ex 
cede de u n m i l l ó n de pesos, l a m a g n í -
f i c a c o l e c c i ó n de c u a d r o s y obje tos de 
i a r t e de M r . M . G . H o e n t s c h e l s . 
M U E R T E D E U N 
V I C E A L M I R A N T E 
W a s h i n g t o n . E n e r o 3. 
A c o n s e c u e n c i a de u n a i n d i g e s t i ó n 
h a f a l l e c i d o h o y r e p e n t i n a m e n t e e l 
v i c e a l m i r a n t e de l a a r m a d a a m e r i c a -
n a R o b l e y D . E v a n s . A l p a r e c e r d i c h o 
m a r i n o g o z a b a de e x c e l e n t e s a l u d , pe-
r o e l a t a q u e f u é t a n f u e r t e que e x p i -
r ó a n t e s de que p u d i e r a n l l a m a r á 
n i n g ú n m é d i c o . 
D E C L A R A C I O N D E B R Y A N 
T a m p a , F i a , E n e r o 3. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a -
d o á e s t a c i u d a d M r . W i l l i a m J . 
B r y a n , q u i e n h a d e c l a r a d o á los pe-
r i o d i s t a s que no p u e d e c o n c e b i r en 
q u é c o n d i c i o n e s s e r í a p o s i b l e que é l se 
c o n s i d e r a s e como c a n d i d a t o á la p r e -
s i d e n c i a d e los E s t a d o s U n i d o s en l a s 
e l ecc iones de 1912. 
M r . B r y a n no h a h e c h o m a n i f e s t a -
c i ó n a l g u n a r e s p e c t o á l a s f rase s q u a 
a y e r le d e d i c ó e l C l u b p r o g r e s i s a de-
m ó c r a t a de O h i o . 
H o y h a s a l i d o r u m b o á W a s h i n g -
t o n . 
S A T I S F A C C I O N 
P e k í n , E n e r o 3. 
E l g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i o L i - Y u e n -
H e n g h a p r e s e n t a d o sus e x c u s a s á los 
i m p e r i a l i s t a s p o r h a b e r s e v i o l a d o e l 
a r m i s t i c i o e n H a n k o w y h a desped ido 
d e sus f i l a s á dos corone les , causante-? 
d e d i c h o acto . 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S 
C o n t i n ú a n los d e s o r d e n e r en Sze -
c h u e n , e n d o n d e el v i r r e y h a l o g r a d o 
a p o d e r a r s e n u e v a m e n t e de l a c a p i t a l 
d e C h a n g t u . 
P E L E A I N T E R E S A N T E 
S y d n e y , A u s t r a l i a , E n e r o 3. 
S e g ú n los ú l t i m o s c o n v e n i o s , e n e l 
m e s de J u n i o p e l e a r á n en P a r í s J a c k 
J o h n s o n , c a m p e ó n de los E s t a d o s U n i -
dos , y S a m M e V e y , c a m p e ó n de A u s -
t r a l i a . 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
N u e v a Y o r k . E n e r o 3 
H a s ido d e t e n i d o P e r c y G . V a n d e r . 
hoef, á q u i e n se l e a c u s a de h a b e r es-
t a f a d o c iento c u a r e n t a m i l pesos, d u -
r a n t e los ú l t i m o s c a t o r c e a ñ o s , á l a 
V a n k e u r e n T h o r n t o n O o m p a n y , de 
d o n d e e r a tesorero . 
D O S E N C U E N T R O S 
C a b o H a i t i a n o , E n e r o 3. 
H a n l l e g a d o n o t i c i a s de que las t ro -
p a s d e l G o b i e r n o d o m i n i c a n o h a n 
p e r d i d o t r e c e h o m b r e s e n u n e n c u e n -
t r o c o n los r e v o l u c i o n a r i o s que m a n -
d a Z e n ó n T o r i b i o . E n otro c h o q u e 
p o s t e r i o r s u f r i e r o n t r e s b a j a s . 
D I N A : . i I T E R O S A R R E S T A D O S 
M u s s a t i n e , I c w a , E n e r o 3 . 
E m m e t T . F l o o d , o r g a n i z a d o r n a 
c i c n a i de l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o , h a s ido de ten ido b a j o l a 
' a c u s a c i ó n de d e s t r u i r p r o p i e d a d e s 
| c o n á c i d o s y b o m b a s . T a m b i é n f u é 
a r r e s t a d o C . G . W i l s o n , A g e n t e F i s c a l 
de l a U n i ó n de obreros f a b r i c a n t e s de 
botones , á q u i e n se le a c u s a de h a b e r 
d e s t r u i d o p r o p i e d a d e s en f o r m a c r i -
m i n a l d u r a n t e l a h u e l g a . 
C O N T R A B A N D O D E G U E R R A 
N u e v a O r l e a n s , E n e r o 3. 
L a p o l i c í a h a d e s c u b i e r t o u n con-
t r a b a n d o de g u e r r a c o m p u e s t o de 
ocho c a r r o s c a r g a d o s de a r m a s y m u -
n i c i o n e s , que p r o c e d e n t e s de P e n n s y L 
v a n i a y N e w J e r s e y h a b í a n s ido em-
b a r c a d o s en los ú l t i m o s dos meses c o n 
des t ino á M é j i c o y f u e r o n cog idos en 
r u t a p a r a N e w O r l e a n s . 
L a s p o l i c í a s s ecre ta s de M é j i c o y 
los E s t a d o s U n i d o s i n v e s t i g a n el caso . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 3. 
B o n o s de ' 'uba, 5 p o r c i e n t o ^ex-
i n t e r é s , 1 0 2 . 7 ¡ 8 . 
B o n o s vte los E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.1|4 á 
4 . 1 ¡ 2 por c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o b T : L o n d r e s , 60 d jv . , 
b a n q u e r o s , $4.83.50. 
C a m b i o s so L o n d r e s , á l a v i s t a 
l í i i K j i i e r o s , $4.86.45. 
C a m b i o sobre P n r í s , b a n q u e r o s , fcü 
d|v. , 1 8 . 1 ¡ 8 c é n t i m o s . 
C a m b i a » sobt t h a m b u r g o , 60 d ¡ v . , 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
z a , 4.50 cas . 
p e n t r i f u g a « pol . 96, e n t r e g a s de 
D i c i e m b r e , 3.1|8 c ts . c. y f. 
Alf iseabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 4.00 cts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a . 
3.75 cts . 
H a r ! r i ; i , patente M i n n e s o t a , $5.45. 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
I $9.50. 
L o n d r e s , E n e r o 3. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
9d. 
- A z ú c a r m a s e a b a d o po l . 89. 13s. 
3 d 
A z ú c a r de r p m o l a c b a de l a n u e v a 
c o s e c h a . 14s. 9.1 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 77.1 ¡4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a regis -
t r a d a en Londr-vp c e r r a r o n h o v á 
£ 8 9 . 1 | 2 . 
P a r í s , E n e r o 3 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a u -
cos, 60 c é n r i n u s. 
A S P E C T O D E TxA P L A Z A 
E - i e r o S. 
A z ú c a r e s — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
s i n v a r i a c i ó n por el a z ú c a r de r e m u -
l a c b a y e l de N u e v a Y o r k quiato y 
f l o j o . 
L a s p l a z a s de l a I s l a h a n segu ido 
m u y t r a n q u i l a s y no se ve por a h o r a 
en los v e n d e d o r e s n i en los c o m p r a -
d o r e s s e ñ a l e s de q u e r e r s a l i r de s u re -
t r a i m i e n t o . 
E n l a s e m a n a qne t e d m i n ó el 2 d e l 
a c t u a l , m o l i e r o n 59 f i n c a s y l l e g a r o n 
á los seis p r i n c i p a l e s p u e r t o s 9,360 
t o n e l a d a s de a z ú c a r , h a b i e n d o g a ü d o 
4.f)09 y quevlando 11.024 i d . ex i s t en -
tes, c o n t r a 74 c e n t r a l e s mol i endo , 
3,069 t o n e l a d a s de a z ú c a i » r e c i b i d a s 
2.369 i d e m e x p o r t a d a s y 2.100 idera 
e x i s t e n t e s en l a c o r r e s p o n d i e n t e se-
m a n a de 1911. 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Coinvrelo Banqueo 
Cendre-' 3 »1fv 1 9 . X 2 0 ^ P 
„ fiC d-v 1 8 . ^ 19 % P . 
P a r í s , 3 div.". 5 .% 5 . ^ P 
H a m i . u r g o . 8 drv 3 . % 4 . % P . 
¡ Es tados Unidos á dfv 9 % ^ . ^ P . 
Rspafla, s. p laza y 
cant idad , 8 d(V 2% Í%1>. 
; Dto. papel rom^rcin l S A 10 p. 2 a n u a l 
MONKDAS B X T R VN ÍRRAS. Se COtlxaa 
noy. como silgue: 
G r e e n l m r k s 9 \ 9 ^ P . 
P l a t a espafloia 98 >¿ 99% 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 3. 
E n t r a d a s de l d i a 2 : 
A E l a d i o M a s ó n , de V i n a l e s , 4 7 
m a c h o s y 17 h e m b r a s v a c u n a s . 
• A I s i d o r o R u i z , de S a n J o s é de l a s 
L a j a s , ó v a c a s . 
A D o n a t o . M v a r e z j de ¡ S a g u a , 90 
m a c h o s v a c u n o s . 
A M i g u e l P e r o s a , de A g u a c a t e , 9 
ma-chos v a c u n o s , 
A P e d r o E c h e v e i r r y , de P a l m i r a , 
120 b a c h o s v a c u n o s . 
A A l v a r o S á n c h e z , d e Nue-vi tas . 300 
m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d i a 2. 
P a r a a t e n d e r a i c o n s u m o de lo^ 
R a s t r o s de es ta c a p i t a l s a l i ó el g a n a -
do s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 82 m a c h o s y 
8 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 421 m a c h o s y 
55 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a S a n N i c o l á s , á J u a n L a n z a , 
18 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a Q u i v i c á n , á E l i a s P r i e t o , 11 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a J a r u c o , á L u í s A l o n s o , 5 v a -
cas . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a d 
Ü e s e s s a c r í f i o a d a a h o y : 
Cmbazm 
G-anado v a c u n o . . . . . . . 239 
I d e m de c e r d a 105 
I d e m l a n a r 26 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
Tía t^-os. toretes , nov i l lo* • ya-
c a s , á 16. 17, 18 y 19 cts . el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 30, 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabsza* 
G a n a d o v a c u n o 90 
I d e m de c e r d a 38 
I d e m l a n a r 25 
S * d e t a l k i la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toror , toretes , n o v i l l o s v v a -
cas , á 17, 18, 19 y 21 cts . el k i l o . ' 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 30, 32 y 34 centa -
vos el k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 c t s . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s sacri i icada^s i i o y : 
Cabezal 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a i 
V a c u n o , á 19 y 2 0 c e n t a v o s e i 
k i l o . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
L a p l a z a se sos t iene r e l a t i v a m e n t e 
f i r m e , c o m p a r a d a c o n los d i a s ante-
r i o r e s . 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y lo 
fueron á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o á 4.5|8, 4.314 y 
4.7|8 c e n t a v o s ; i d e m d e c e r d a , de 7 á 8 
c e n t a v o s ; i d e m l a n a r , de 5 á 6 c e n t a -
vos. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a a a 3 de E n e r o de 1912 
A la* 5 da la tmrxim. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 9 ^ Y . 
C a i d e r i l l a Cen o r o ) . 101 á 102 V . 
O r o a r a e r i c a n * e o n -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o Hnaericano c o a -
tra p la ta e s p a ñ o l a 10 Y . 
Centenes á 5-32 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 34 en p l a t a . 
L u i s e s á 4-26 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4-27 en p l a t a , 
£ 1 peso a m e r i c a n o 
en p l a t a eepafiol. 1-10 Y . 
Noticias de la zafra 
P r i n c i p i o de m o l i e n d a 
A d e m á s de l o s a n t e r i o r m e n t e p u -
b l i cados , h a n e m p e z a d o t a m b i á n á 
moler , los s i g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
" A s u n c i ó n , " en Q u i e b r a H a c h a . 
• . M e r c e d e s , " " S a n t o D o m i n g o , " 
' P o r v e n i r " y " A r m o n í a , " en M a -
t a n z a s . 
M a r í a Y i c t o r i a , " e n C i e n f u e g o s . 
" A g u e d i t a " y " A n g e l i t a , " en C á r -
denas . 
" E s p e r a n z a , ' * en S a g u a . 
" A d e l a , " en C a i b a r i é n . 
N u e s t r o d i l i g e n t e c o r r e s p o n s a l en 
C i e n f u e g o s , nos i n f o r m a p o r t e l é g r a -
fo que h a n roto h o y l a m o l i e n d a los 
s i g u i e n t e s c e n t r a l e s u b i c a d o s en aque-
l l a j u r i s d i c c i ó n : 
" C o n s t a n c i a . " " S a n t a R o s a , " 
" D o s H e r m a n a s . " " P a r q u e A l t o , " 
" A n d r e í t a " y " D o s h e r m a n o s . " 
Recaudación ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 30 de Di-
ciembre, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas , r e c a u d ó £ 2 6 , 3 1 9 , contra 
£ 2 0 , 3 0 2 en la correspondiente semana de 
1910, resultando á favor de la de este 
a ñ o un aumento de £ 6 , 0 1 7 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 26 se-
manas y 2 d ías del actual a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £ 4 6 1 , 4 4 7 , contra £ 4 4 4 , 8 4 0 en 
igual per íodo del a ñ o anterior, resultando 
para é s t e un aumento de £ 1 6 , 6 0 7 . 
N O T A . — E n la anterior re lac ión se in-
cluyen los productos del F e r r o c a r r i l de 
Marlanao, pero no los de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre Regla 
y Guanabacoa. 
C O M P A Ñ I A D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 31 del pa-
sado, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma de 
146,265-75, contra $43,247-«5 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este a ñ o $3,017-90. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
mana fué el 25 del pasado, que a l c a n z ó á 
7,965-60, contra ^8^352-95 el d ía lü. de E n e -
ro de 1911. 
H a s t a la fecha l leva recaudado por 
concepto de r e c a u d a c i ó n de los t r a n v í a s , 
la E m p r e s a del H a v a n a Elec tr ic , la suma 
de $2.387,377 Cy . teniendo un aumento de 
$219,519 C y . m á s que en igual fecha del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, que a s c e n d i ó á 
$2.167,858 Cy, 
Mercados azucareros 
L o n d r e s * — L a r e m o l a c h a a b r i ó f i r -
me el d i a 27, d e s p u é s de las f i e s ta s 
de N a v i d a d , c o t i z á n d o s e el mes a c -
t u a l y el v e n i d e r o á 15 che l ines , que 
e q u i v a l e á 3 ^ 6 c . c&f. p a r a c e n t r í f u g a s 
de C u b a ; pero 3n los d í a s s i g u i e n t e s 
v o l v i ó á a f l o j a r h a s t a l l e g a r el s á b a -
do 30 d e D i c i e m b r e , a l t ipo de 
M j T ^ p . , ó s ea 3.77|c. c&f. p a r a nues -
t r a s c e n t r í f u g a s , r e s u l t a n d o pues u n 
d e c l i n e d e 11 c é n t i m o s de c e n t a v o p o r 
l i b r a en l a s e m a n a . 
N u e v a Y o r k . — E l m e r c a d o h a r e g i -
do quie to y c o n pocos deseos de ope-
r a r , como es n a t u r a l en estos d í a s 
fes t ivos , y h a s t a d e s p u é s de l d í a Io de i 
a ñ o n ó es de e s p e r a r qne a b r a f r a n -
c a m e n t e el m e r c a d o . S i n e m b a r g o se 
v e n d i e r o n d u r a n t e l a s e m a n a : 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s de P u e r -
to R i c o , d e s p a c h o E n e r o 3 , á 4.61e. 
base 96. 
2.000 sacos c e n t r í f u g a s de S a n t o 
D o m i n g o , ex i s tentes , á 4.65c. base 96, 
d e r e c h o s pagos . 
15,000 sacos de C u b a , d e s p a c h o 
E n e r o 6, á 3 , l | 4 c . c&f . base 96. 
6.000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
d e s p a c h o p r i m e r a q u i n c e n a de E n e r o , 
á 3 .3 |16c. c&f . base 96. 
H a b a n a . — D u r a n t e l a s e m a n a el 
m e r c a d o h a confoinuado quie to , s i n 
que h a y a h a b i d o p r e s i ó n p a r a v e n d e r , 
n i a c t i v i d a d en l a d e m a n d a , en e s p e r a 
de que a b r a n los m e r c a d o s a z u c a r e r o s 
d e s p u é s de l a s f i e s tas ac tua les .Mu.>-
len hoy, s á b a d o , 59 c e n t r a l e s . D e to-
dos los d i s t r i t o s se q u e j a n de l p é s i m o 
r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a , l a c u a l , dkv 
b ido aíl t i e m p o a n o r m a l , s igue en c r e -
c imien to en vez de m a d u r a r . E s t e he-
c h o e s t á r e t a r d a n d o el progreso de la 
z a f r a y m u c h o es de d e s e a r que ten-
g a m o s los f r í o s n a t u r a l e s de la épocr.. . 
D e v e n t a s s a b e m o s s o l a m e n t e da 
5.000 sacos de " C a r a c a s . " á 4.60 r s , 
base 89, á t e n t r e g a r a l co s tado eu 
C i e n f u e g o s . s e g u n d a q u i n c e n a da F e -
b r e r o , c o n $7 p o r saco de a n t i c i p o . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Mifniel M. Pinil los, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Havana, New Y o r k . 
„ 10—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—Maxírtlefto. Ulverpcoi y « c a l a s . 
„ 10—Ida, Liverpool. 
* 10—E. Russ, Hambnrgo. 
„ 11—FrankenwaJd, Veracrva y escala*. 
„ 11—King Robert, Bramen y escalas, 
„ 12—Bltschln, Hamburgo y escalas. 
„ 1 5 — M é x i c o , New York . 
„ 16—Morro Castle , Veracruz-Progreso. 
„ 16—Santa Clara . New York. 
„ 19.—AJfonco X I I I , Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
,. 30—Trafalgar. New York. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 6—Saratoga, New York , 
„ 6—Beta, Bostoa. 
„ 8—Monterey, Progreso y V e r a c n w . 
„ 9—Esperanza, New York . 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 10—Ypiranga, Vlgo-Santander-escalas. 
„ 11—FrankenwaJd, Canarias y escala*. 
„ 13—Havana, New Y o r k . 
„ 15—México, Progreso y Veracruz . 
„ 16—Morro Castle , New Y o r k . 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escata* 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S O O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz, vapor e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I I . " por M. Otaduy. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canar ias , Coru-
ña y arcelona, vapor e s p a ñ o l "Legaz-
pi," por M. Otaduy. 
P a r a New York, Cádiz y Barcelona, va-
por e s p a ñ o l "Antonio I-ópez," por M. 
Otaduy. 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior," por A. E . "Woodell, 
M A N I F I E S T O S 
D í a 2, 
7 7 8 
Vapor e s p a ñ o l "Legazpi," procedente da 
Barcelona y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 13 bultos encargos. 
M. L a r d i e s : 3 pipas y 3i2 id. vino. 
J . Co l l : 50 cajas id. 
Galbán y Comp. 3 Id. pifiones: 
B a r r a q u é Maciá y Comp. 150 Id. aceite 
y 15 id. p i m e n t ó n . 
J . Rafecas Nolla: 2.000 cajas velas. 
B . G o n z á l e z : 10 jaulas pájaros . 
J . Balcel ls y Comp. 25 cajas almendras. 
L . G . Roca: 24 id. conservas. 
Grañl ls y Hno: 1 ca ja aza frán . 
R o d r í g u e z y Comp. 4 id. id. 
P. M. Costas: 167 id. papeL 
V . S u á r e z : 4C id. id. 
V a l d é s , Inclán y Comp. 3 bultos efectos. 
J . M e n é n d e z y Comp: 1 id. Id. 
R . Garc ía y Comp: 3 Id. Id. 
L . Jur ick: 1 id. Id. 
A l v a r é Hno. y Comp: 2 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y Comp: 7 Id. id. 
P . G ó m e z Mena:2 id. Id. 
Huerta , Clfuentes y Comp: 4 id. id, 
F e r n á n d e z , Hno. y Comp: 5 id. id, 
Gonzá lez , M e n é n d e z y Comp: 2 id. id. 
R . R . Campa: 2 id, id, 
G ó m e z , P i é l a g o y Comp: 6 id. id. 
M;. F . Moya: 1 id. id. 
Escalante , Casti l lo y Comp: 3 id. id. 
L i z a m a , Díaz y Comp: 2 id. id. 
Garc ía Tuñón y Comp: 1 id. Id. 
E . H e r n á n d e z : 1 id. id. 
J . Benavente: 10 id. id. 
L ó p e z y S á n c h e z : 1 id. id. 
Ruíz y Comp: 3 id. id. 
Gut iérrez y G u t i é r r e z : 13 id. Id. 
Izaguirre, Rey y Comp: 2 id. id. 
R. Bango: 1 id. id. 
Prieto y Hno: 7 id. id. 
Prieto, Gonzá lez y Comp: 1 id. id. 
Inc lán , Garc ía y Comp: l , l d . id. 
C . P é r e z : 1 id. id. 
J . Goya: 1 id. id. 
Catchot Garc ía M : 5 id. id. 
A. Garc ía : 1 id. id. 
A. C o r a : 1 id. id. 
Nazabal, Sobrino y Comp: 1 id. id. 
J . Surio l : 1 id. id. 
Fargas y Ball- l loveras: 1 id. id. 
Amado Paz y Comp: 3 id. id. 
A . Incera : 1 id. id. 
J . M. M a r t í n e z : 4 id.Id. 
Solares y Carbal lo: 1 id. id. 
Alverez, V a l d é s y Comp: 32 id. id. 
Pe l la y Palomo: 1 id. Id. 
M. Reigoso: 1 id. id. 
A. F lor i t : 1 id. id. 
F r a d e r a y Comp: 13 id. id. 
J . Va lent i : 1 id. Id. 
R. J . Torra lbas: 11 Id. Id. 
S. M a r t í n e z : 1 id, id. 
M. Acebo y comp.: 6 Id, id. 
L a Defensa: 7 id. id. 
V . R e a l : 4 id. Id. 
V . Campa y comp.: 4 Id. id. 
D i g ó n y hno.: 4 id. id. 
Heres y hno.: 2 id. id. 
T I E R O T A L B A I E 6 F G A N A D A 
¿ G E N T E F I S C A J L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P V R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O S 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía» para D e p ó s i t o * 
en Cuentas Conieptes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 93.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
Camagüay .— Caibarién.— Gnantánamo.—Matanzas.— AntlUa.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba—Sanct l -Splr i tus .—Sagva la Grande. 
F . J . S U E K M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapsa j > 
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E B R i GEAJCÉIP». SBC" 
C G R O T 
D E S T I L A C I O N 
E . Q U I L L A U M E 
AlrobC- rectificado a .r pr.mer corro. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O I V , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 4 de 1912. 
M é n d e z y A b a d í n : 3 id. id. 
P é r e z y G ó m e z : 1 id. id. 
R . Mí Ort iz: 2 id. id. 
R. Veloso: 8 id. id. 
Romi la y comp.: 1 id. id. 
Mart ínez , Castro y comp.: 1 id. id. 
C . de la Fuente: 1 id. id. 
F . F e r n á n d e z : 1 id. id. 
F . Port i l la y hno.: 1 id. id. 
J . P . T o r r e s : 2 id. id. 
J . L . B lanch: 16 id. id. 
M. Carmona y comp.: 2 id. Id. 
V iuda de F . F e r r e r : 1 id. Id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 2 id. id. 
Gut iérrez , Cano y comp.: 4 id. id. 
Loriente , hno. y comp.: 3 id. id. 
F e r n á n d e z y comp.: 1 id. id. 
S. Herrero y comp.: 2 id. id. 
Maribona y R o d r í g u e z : 1 id. id. 
S á n c h e z y hno. A . : 1 id. id. 
Daly y hno.: 1 id. id. 
Alvarez, Garc ía y comp.: 5 id. id. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 2 id. id. 
V . S u á r e z y comp.: 8 id. id. 
T o s a r y V l l a : 2 id. id. 
E . L á v a l e : 2 id. id. 
P. Mezquida: 1 id. id. 
J . Mercadal y hno.: 3 id. id. 
F . M a r t í n e z : 1 id. id. 
F . D u r á n y comp.: 1 id. id. 
A. Cabrisas y comp.: 2 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 13 id. id. 
Orden: 42 id. id., .18 jaulas ajos y 50 
cajas almendras. 
D E V A L E N C I A 
C . R o ^ f í g u e z : 1 barr i l vino. 
W i c k e s y comp.: 1 ca ja aza frán y 10 
id. almendras. 
Costa y Barbeito: 25 sacos arroz. 
B a r r a q u é , M a c i á y comp.: 50 id. id. 
Romagosa y comp.; 100 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp.: 85 jaulas 
ajos. 
J . M. M a r q u é s : 1 bulto efectos. 
A. Barbero: 2 cajas granadas. 
L ó p e z y S á n c h e z : 1 id. efectos. 
J . O l tra : 1 id. id. 
J . Guasch: 2 id. id. 
Pr ior Carmel i ta: 1 id. id. 
Orden: 3 cajas efectos. 
D E M A L A G A 
L . E r r o : 1 caja higos. 
Catchot, Garc ía M.: 38 id. id. 
J . V i d a l : 1 id. efectos. 
Col l ía y Miranda: 1 id. id. 
L . S á n c h e z : 1 id. id. 
Romagosa y comp.: 10 sacos an í s y 25 
cajas aceite. 
B. T o r r e s : 29 id. y 23 barri les vino y 
S cajas efectos. 
•Orden: 125 id. aceite. 
D E A L M E R I A 
A. M a r t í n e z : 252 barriles .uvas. 
D E C A D I Z 
M. F e r n á n d e z y comp.: 2 cajas efecto5?. 
A. P é r e z : 12 jaulas gallos. 
J . Baguer: 3 id. id. 
M. Garc ía : 8 id. id. y 1 caja efecto^ 
Mart ínez , Castro y comp.: 6 id. id. 
M. Negreira: 2 bocoyes vino. 
M. M u ñ o z : 2|2 pipas. 2 botas y 15 ca-
j a s id„ 1 id. efectos y 1|2 pipas cognac. 
Gobernador Provincia l : 1 ca ja efectos. 
G. F . de Castro: 6 jaulas gallog. 
Orden: 1 caja efectos. 
D E S E V I L L A 
C. Diego: 1 caballo. 
E . R . Margár i t : 50 cajas acetamos. 
Romagosa y comp.: 50 id. id. 
Za.lvidea, R íos y comp.: 30 bocoyes id. 
H . Astorqui y comp.: 100 cajas id. 
Loriente, hno. y comp.: 100 id. id. 
M i l a n é s y Alfonso: 167 id. id; 
M. N a z á b a l : 100 id. aceite. 
P i ta y hnos.: 200 id. id. 
A. Ramos: 100 id. id. 
M m i á t e g u i y comp.: 100 id. id. 
Galbán y fcomp.: 300 id. id. 
J . M. Mandavi l : 1 id. efectos. 
D E A L I C A N T E 
H . Astorqui y comp.: 20 pipas vino. 
Galbán y comp.: 50 cajas p i m e n t ó n . 
Galbé y comp.: 18 id. id. 
G. Ruiz y comp.: 10 id. id. 
A. L i y i y comp.: 10 id. id. 
Q . ' U i m g C : 10 id. id. 
Pan F a c C : 10 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp.: A id al-
pargatas. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 9 fardos id. 
G r a í U a y hno.: 13 id. id. 
O. J . Taulet: 2 id. y 2 cajas id. 
R. Campello: 2 id. id. 
Orden: 43 id. id., 1 barr i l vinagre, 1 id. 
aceitunas y 1 caja efectos. 
D E V I L L A G A R C I A 
Romagosa y comp.: 100 cajas conservas 
D E L A S P A L M A S 
Bengochea y hnos.: 47 seras pescado. 
Loriente, hno. y comp.: 40 id. id. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A. R. G o n z á l e z : 1 caja efectos. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 2 id. id. 
F . A m a r a l : 1 barri l vino, 3 cajas goflo 
y 10 pacas o r é g a n o . 
Orden: 1 bocoy vino. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
Casteleiro y Vizoso: 1 pipa vino. 
B. G o n z á l e z : 1 caja efectos y 1 id. frutas 
A. B e r n a l : 1 Id. efectos. 
D. Amador: 2 id. id. 
F . Cabrera : 1 id. id. 
J . Ramos: 1 id. id. 
Brito y hno.: 8 bultos pescado y otros. 
F . Ezquerro: 12 pipa y 9|3 id. vino. 
Hosada y comp.: 2¡2 id. id. 
Orden: 186 latas gofio, 1 caja higos, 
15|4 pipas, 2 barriles y 1 bocoy vino. 
D E P U E R T O R I C O 
Orden: 200 sacos café . 
D E L A - G U A Y R A 
Bales tra y Binda: 1 saco muestras. 
J . P . B a r ó : 2 cajas efectos. 
D E C O L O N 
Orden: 200 cajas conservas. 
dis," procedente de Cayo Hueso, consig-
nado á la Orden. 
E n lastre. 
7 8 3 
Vapor i n g l é s "Benvindmoo," proceden-
te de Filadelfia, consignado á Havana 
Coal and Co. 
A l a misma: 8,048 toneladas carbón . 
7 8 4 
Vapor i n g l é s "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y C o m p a ñ í a , 
E n lastre. 
7 8 5 
Goleta Inglesa "A. D. Mills ," procedente 
de Pascagoula, consignado á J . Costa. 
Gancedo y Crespo: 26,377 piezas madera 
7 8 b . 
Vapor i n g l é s "Carrisbrook," procedente 
de Xorfolk (Va. , ) consignado á Louis V . 
P l a c é . 
Orden: 3,950 toneladas carbón . 
7 8 7 
Goleta inglesa "Albany," procedente de 
Liverpool (N. E . , ) f consignada á J . Costa. 






7 7 9 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton, Chllds y C o m - ~ " í a . 
D E T A M P A 
E . Sarrá: 3 bultos drogas. 
C. A. Foster: 2 id. efectos. 
Southern E . and Co.: 2 Id. id. 
D. M. Rice : 2 cerdos. 
D E C A Y O H U E S O 
Vi lar , Senra y comp.: 1 caja pescado. 
7 8 0 
B a r c a e s p a ñ o l a "Agapito Cagiga," pro-
cedente de Barcelona, consignada á la 
Orden. 
A. V i l a : 4 bultos efectos. 
A. Cagigas y hno.: 40,000 losetas, 500 
sacos platos, 134,858 azulejos, 401,742 la-
drillos y 987,460 losas. 
7 ^ 1 
7 8 8 
Vapor a l e m á n "Germanicus," proceden-
te de Bremen y escalas, consignado á 
Schwab y Ti l lmann. 
D E B R E M E N 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,325 sacos arroz y 6 
bultos efectos. 
A. Ibern y comp.: 10 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Nueva f á b r i c a de Hie lo: 1,866 cajas 
malta y 3 id. efectos. 
Boning y comp.: 30 id. cerveza, 19 bul-
tos efectos y 333 fardos papel. 
Canals y comp.: 1 caja efectos y 2,000 
garrafones v a c í o s . 
A. F e r n á n d e z : 16 bultos efectos y 3,000 
garrafones v a c í o s . 
J . Santaballa: 2 cajas efectos. 
Domenech y A r t a u : 1 id. id. 
B a r a n d i a r á n y comp.: 3 id. id. y 
fardos papel. 
Wickes y comp.: 100 sacos arroz. 
Antonio Garc ía : 100 id. habas. 
Luengas y Barros : 50 id. id. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 50 id. id. y 
Id. arroz. 
Genaro G o n z á l e z : 50 id. frijoles. 
Gonzá lez y S u á r e z : 2,132 id. arroz. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 250 id. id. 
Is la , Gut iérrez y comp.: 1,489 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp.: 500 id. id. 
Landeras , Cal le y comp.: 250 id. id. y 
155 id. habas. 
García, Blanco y comp.: 146 id. id. 
Eguidazu y E c h e v a r r í a : 500 id. arroz. 
R. Suárez y comp.: 500 id. id. 
M é n d e z y del R í o : 1,498 garrafones va-
c íos y 30 bultos efectos. 
E . A l d a b ó : 1,998 garrafones v a c í o s . 
Lopo, Alvarez y comp.: 2,998 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 1,998 id. id. 
F . P é r e z Mora: 498 id. id. 
F . G o n z á l e z : 798 id. id. 
J . López y comp.: 2,623 id. id. y 32 
bultos efectos. 
E c h a v a r r i , L e z a m a y comp.: 101 sacos 
frijoles. 
J . F . Berndes y comp.: 11 bultos efec-
tos y 3 cajas vino. 
M. B. Alonso: 1,000 garrafones v a c í o s . 
J . M. Otaolaurruchi: 14 bultos efectos. 
Q. Sang L . : 6 id. id. 
H . Upmann y comp.: 2 id. id. 
C. Bohmer: 7 id. id. 
L lambias y comp.: 2 id. id. 
J . Balcel ls y comp.: 58 id. id. 
R o m a ñ á , Duyos y comp.: 79 id 
E . Bures y comp.: 38 id 
M. Ruiz Barreto: 12 id. 
M. Grande: 15 id. id. 
F . Santos: 2 id. id. 
Daly y hno.: 3 id. id. 
W . H i m : 3 id. id. 
Harr i s , hno. y comp.: 12 id. id. 
Avello y F e r n á n d e z : 5 id. Sd. 
Secretario de Estado: 1 caja vino. 
Rodr íguez , Gonzá lez y comp.: 1 bulto 
efectos. 
Pons y comp.: 8 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 id. id. 
A l v a r é , hno. y comp.: 1 id. id. 
F e r n á n d e z , Sobrinos y comp.: 1 id. 
Gut iérrez , Cano y comp.: 1 id. id. 
Suárez , Infiesta y comp.: 1 id. id. 
S. S á n c h e z : 5 id. id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 4 id. id. 
Mart ínez , Castro y comp.: 6 id. id. 
M é n d e z y Gómez': 3 id. id. 
F . Taquechel: 31 id. id. 
C . V a l d e ó n : 24 id. id. 
H e r n á n d e z y G o n z á l e z : 9 id. id. 
C . F . Calvo y comp.: 4 id. id. 
Nadal y Saavedra: 5 id. id. 
Bengur ía , Corral y comp.: 3 id 
M. E i r e a : 3 id. id. 
G. Pedroarias: 6 id. id. 
.T. Gonzá lez y comp.: 30 id. id. 
L . L . Aguirre y comp.: 25 id. id. 
C . L e ó n F . : 3 id. id. 
Escalante , Casti l lo y comp.: 11 id. id. 
Alvarez, Garc ía y comp.: 8 id. id. 
Solares y Carballo: 4 id. id. 
Suárez , Solana y comp.: 5 id. id. 
Fargas y Ball-l loveras: 1 id. id. 
H u m a r a y comp.: 9 id. id. 
S u á r e z y hnos.: 13 id. id. 
Pomar y Grai l lo: 10 id. id. 
E . García Capote: 62 id. id. 
P. Delaporte: 4 id. id. 
Cuban E . S. and Co.: 54 id. id. 
J . Serrano G . : 2 id. id. 
Alvarez y hno.: 8 id. id. 
R . Saavedra: 2 id. id. 
Poo L u n g : 1 id. id. 
Y a n C . y comp.: 7 id. id. 
A. M e n é n d e z : 5 id. id. 
L ó p e z y G ó m e z : 6 id. id. 
Prieto y hno.: 17 id. Id. 
F . Gonzá lez y comp.: 5 id. id. 
Vi laplana, Guerrero y comp.: 10 id. id 
Gonzá lez , Garc ía y comp.: 4 id. id. 
Hierro y comp.: 10 id. id. 
Castele'ro y Vizoso: 14 id. id. 
Vladero y Velazco: 25 id. id. 
M . F e r n á n d e z y comp.: 2 Id. id. 
Pernas y comp.: 33 Id. id. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 id. id. 
F . L ó p e z : 1 Id. id. 
M. Johnson: 81 Id. id. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 4 id. id. 
Morris, Heymann y comp.: 3 id. id. 
A. H . de Díaz y comp.: 10 Id. id. 
J . R. W. Bandup: 1 id. id. 
G . P é r e z : 9 Id. Id. 
A . L ó p e z : 4 id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. id. 
M. L a r í n : 2 id. id. 
Romero y Toblo: 22 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 4 id. Id. 
D. Zabala: 10 id. id. 
Quintana y comp.: 7 id. id. 
A . L a y i y comp.: 3 id. id. , 
G. Bul le: 6 id. id. 
P í a y hno.: 1 id. id. 
Pascual , A r e n a y comp.: 2 id. id. 
F . Sabio y comp.: 6 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y comp.: 1 id. id. 
F e r n á n d e z y comp.: 4 id. id. 
Alonso y hno.: 3 id. id . 
C. Diego: 5 id. id. 
L . R . P é r e z : 1 id. id. 
A. L l a n e s : 3 id. id. 
R. S. Gutman: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 60 id. id. 
Fuente, P r e s a y comp.: 40 id. id. 
Tabeas y V i l a : 25 id. id . 
Campo y D i é g u e z : 1 id . id. 
F . G ó m e z : 20 id. id. 
V i lar , Gut i érrez y cpmp.: 10 id. id. 
C. Jord i : 1 id. id. 
Cortaeta y R o d r í g u e z : 2 id. Id. 
H . Crews y comp.: 2 id. id. 
L ó p e z y C e l a : 2 id. id. 
P é r e z y H e r r e r a : 1 id. id. 
E . Cabro l : 12 id. id. 
Seoane y Alvarez: 8 id. id. 
Orden: 450 id. id., 29 id. maquinaria, 2 
cajas conservas, 2 id. jamones, 600 sacos 
frijoles, 99 id. judías , 365 barriles yeso, 
250 cajas cerveza y 5,077 sacos arroz. 
D E A M P E R E S 
Pi ta y hnos.: 200 cajas conservas. 
M e n é n d e z y Arrojo: 50 id. id. 
F . A n d r a c a : 20 id. cerveza. 
Gonzá lez y S u á r e z : 50 id. conservas. 
N. M u ñ o z : 255 id. y 809 garrafones gi-
nebra. 
R. Torregrosa: 230 cajas a l m i d ó n y 1 
id. efectos. 
A. F e r n á n d e z : 999 garrafones v a c í o s . 
Trueba, hno. y comp.: 998 id. id. 
M é n d e z y del R í o : 19 garrafones gi-
nebra. 
Trespalacios y Noriega: 49 bultos efec-
tos. 
R. S u á r e z y comp.; 400 sacos arroz. 
J . R . Paguet: 1 ca ja efectos. 
C. P é r e z : 3 id. Id. 
A. G . Bornste ln: 1 Id. Id. 
Gaubeca y comp.: 505 bultos id. 
Hijos de H . Alexander: 18 Id. id. 
Mar ina y comp.: 300 id. id. 
Aspuru y comp.: 676 id. id. 
B a r a ñ a n o , Gorostiza y comp.: 19 Id. ?d. 
J A lvarez : 53 id. id. 
F . Sabio y comp.: 30 cajas a l m i d ó n . 
R e v i r a y Cabezas: 1 bulto efectos. 
H . Bac le : 1 id. id. 
P é r e z y hno.: 2 id. id. 
K. P e r k i n s : 4 id. id. 
C. Romero: 14 Id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 6 id. id. 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 17 id. id. 
Canals y comp.: 1 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 1 id. id. 
Domenech y Artau: 20 id. id. 
R o m a ñ á , Duyos y comp.: 1 Id. Id. 
P. R i v a s : 5 Id. id. 
F . R í o s : 6 id. id. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y comp.: 8 id. id. 
C. V a l d e ó n : 1 id. id. 
Araluce, M a r t í n e z y comp.: 45 id. id. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 1 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro y comp.: 9 id. id. 
Viuda de Arr iba , A j a y comp.: 22 id. id. 
Taboas y V i l a : 9 id. id. 
J . Ginet: 7 id. id., 
E . Garc ía Capote: 10 id. id. 
C. Hempe l : 4 id. id. 
B. A lvarez : 636 id. id. 
E . S a r r á : 3 id. id. 
L . R o d r í g u e z : 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 2 id. Id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 5 id. id. 
L . G. R o c a : 30 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 1,412 id. id. 
Rambla y Bouza: 40 id. id. 
B a r a j ó n y Junquera: 11 id. id. 
Fuentes, P r e s a y comp.: 21 Id. id. 
M. V i l a y comp.: 8 id.' id. 
C. F . Calvo y comp.: 33 id. id. 
S. E i r e a : 2 id. id. 
Huarte y Bensaguiz: 2 id. id. 
Vi laplana, Guerrero y comp.: 11 id. id. 
Pomar y G r a i ñ o : 11 id. id. 
J . Agui lera y comp.: 300 id. id. 
E . Olavarr le ta y coTnp.: 206 id. id. 
Orden: 888 id. id., 550 sacos arroz, 1 
caja chocolate, 3,000 id. leche, 370 barri-
les papas y 525 cajas quesos. 
id. 
id. 
Vapor e s p a ñ o l "Antonio L ó p e z / proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado i ^ i a ! C ? ' M e i l é n d e z X comp.: 1 id. id 
6 UVJ j Doctrina Cris t iana: 3 id. id. 
[ S á n c h e z y Mosteiro: 3 id. id. 
i Prieto, Gonzá lez y como : 1 id 
J . M. B e m z é hijo: 21 barriles y 1512 - - - - -
id. vino y 288 cajas conservas. 
á Manuel Otaduy. 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
Swift y comp.: 1,263 id. id. 
Vidal , Rodr íguez y comp.: 31 id. id. 
M . M u ñ o z : 50 id. id. 
Restoy y Otheguy: 10 id. id. 
E . Miró y comp.: 98 id. id. 
Brunschwig and Pont: 25 id. id. 
Secretario de Obras P ú b l i c a s : 50 tam-
bores asfalto. 
7 8 2 
Vapor americano (de recreo) , "Vana-
id. 
N . R o d r í g u e z : 6 id. id 
Huerta, CIfuentes y comp.: 3 id. id 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 2 id. id, 
Molina y hno.: 4 id. id. 
S. Herrero y comp.: 1 id. id 
E . S a r r á : 27 id. id. 
F e r n á n d e z y Vi l lanueva: 13 Id. id 
Arr ió la y D u r á n : 1 id. id. 
G . Sastre é hijos: 3 id. id. 
P. Alvarez: 2 id. id. 
Izaguirre, Rey y comp.: 1 id. id. 
C o m p a ñ í a A. y Co.: 6 id. id. 
A . G . Bornstein: 8 id. id. 
H e r r e r a y R i v e r ó n : 1 id. id. 
D í a 3. 
7 8 9 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
C o m p a ñ í a . 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
J . M. Bérr iz é hijo: 25 sacos c h í c h a r o s . 
Marquette y Rocarbert i : 100 sacos pa-
pas y 1 bulto efectos. 
L e z a m a , L a r r e a y comp.: 5 cajas tocino. 
A. Reboredo: J30 bultos frutas. 
R. Torregrosa:v 57 id. quesos, 200 id. 
conservas, 25 sacos c h í c h a r o s y 10 barri-
les jamones. 
M. I r i b a r r e n : 7 cajas licores. 
T . L . Huston and Co.: 65,000 ladrillos. 
Vi laplana, Guerrero y comp.: 50 sacos 
maicena, 40 barriles sirope, 7 id. mante-
quilla, 10 sacos almendras y 1 bulto efec-
tos. 
Viadero y Velasco: 30 barriles sirope. 
A. G o n z á l e z : 1,425 piezas madera. 
L a v í n y G ó m e z : 10 cajas tocino. 
Swift y comp.: 1 ca ja y 14 barriles pa-
vos, 50 cajas quesos. 
Recal t y L a u r r i e t a : 18 cajas champagne 
E . Miró y comp.: 12 huacales cacao. 
Buergo y Alonso: 2,896 piezas madera. 
M i l a n é s y Alfonso: 500 cajas harina de 
m a í z y 113 sacos garbanzos. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 900 cajas 
harina de m a í z . 
B. B a r c e l ó y comp.: 350 id. id. y 90 sa-
cos garbanzos. 
A. Grocery and Co.: 14 cajas conservas. 
C. B . Stevens y comp.: 1,200 barriles ce-
mento. 
S u á r e z y L ó p e z : 50 sacos garbanzos. 
H e v i a y Miranda: 50 Id. id. 
Negra y Gal larre ta : 9 bultos quesos, 3 
id. ostras, 45 id. frutas, 8 id. jamones, 1 
id. lenguas y 1 id apio. 
J . A lvarez R . : 8 bultos quesos, 1 id. 
ostras, 1 id. apio, 45 id. frutas y 10 id. 
jamones. 
Ga lbán y comp.: 12!" manteca, 75 sa-
cos frijolea y 4 bultos maquinaria. 
Armour y comp.: 100 cajas quesos. 
H . Astorqui y comp.: 250 id. id. 
J . F . Burguet: 45 id. id. 
J . M. M a n t e c ó n : 40 id. id. 
B. R u i z : 700 sacos papas. 
T i r s o E z q u e r r o : 250 id. harina. 
J . E . H e r n á n d e z : 1 caja conservas, 1 
id. y 40 barri les aceite. 
Genaro G o n z á l e z : 500 sacos avena y 
239 id. frijoles. 
B. P é r e z : 70 bultos frutas y 1 id. apio. 
G. Cotsones: 20 id. frutas. 
A. A r m a n d : 225 cajas huevos, 1 id. 
manzanas y 12 atados quesos. 
J . F e r n á n d e z : 125 barriles cemento. 
A c h ú t e g u i y comp.: 200 id. id. y 40 bul-
tos efectos. 
B e n g u r í a , Corra l y comp.: 150 barriles 
cemento. 
Taboada y R o d r í g u e z : 150 id. id. 
G. Acevedo: 100 id. id. 
D íaz y hno.: 100 id. id. 
More tón y A r r u z a : 1,075 id. id. 
F le i schmann y comp.: 10 cajas leva-
dura. 
Wikes y comp.: 447 sacos c h í c h a r o s . 
Raffloer, Erbs loh y comp-: 55 cajas he-
n e q u é n . 
Secretario de Hacienda: 30 cajas sellos 
y 40 id. efectos. 
F . Bowmann: 120 id. bacalao. 
W . A. Chandler: 1 bulto quesos, 1 id. 
jos tras y 38 id. frutas. 
Quesada y comp.: 300 sacos harina. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 19 bultos 
efectos. 
Southern E . and Co.: 8 id. id. 
A. G o n z á l e z : 21 id. id. 
V. G. Mendoza: 18 id. id. 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 314 id. id. 
U . S. Expres s and Co.: 54 id. id. 
J . M. P é r e z : 7 id. id. 
L . E . Gwin: 10 id. id. 
R o d r í g u e z y G o n z á l e z : 7 Id. id. 
P. Oether: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
L ó p e z y G ó m e z : 1 id. Id. 
F . Pradera: 3 id. id. 
Para jón y Junquera: 2 id. Id. 
M. Johnson: 73 id. id. 
F . A. B a y a : 14 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 47 id. Id. 
Rambla y Bouza: 13 id. id. 
B . Arechaederra: 5 id. id. 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: 32 id. id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 1 id. id. 
J . Basterrechea: 22 id. id. 
Pons v comp.: 19 id. Id. 
S. R . Moré : 2 id. Id. ^ ^ 
Briol y comp.: 2 id. id. 
F . Gonzá lez y R . Maribona: S id. id. 
Izaguirre, R e y y comp.: 1 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 1 id. id. 
González , M e n é n d e z y comp.: 3 id. Id. 
S á n c h e z , Valle y comp.: 3 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 6 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 2 id. Id. 
M. P. Taboada: 3 id. id. 
U . S. Armada: 100 id. Id. 
Pomar y Gra iño: 10 id. id. 
R . Garc ía y comp.: 5 id. id. 
Majó y Colomer: 13 id. id. 
Gas y Electr ic idad: 215 id. id. 
Aspuru y comp.: 17 id. id. 
A l v a r é , hno. y comp.: 4 id. id. 
National P. T . and Co.: 68 id. id. 
Cuban A. M. Sugar and Co.: 1 id. id. 
H a v a n a Central R. and Co.: 20 id. id. 
F . Taquechel: 123 Id. id. 
J . Alvarez: 8 id. Id. 
Ministro Americano: 9 id. Id. 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 4 id. id. 
V a l d é s , Inc lán y comp.: 4 id. id. 
F a r g a s y Ball-l loveras: 1 id. id. 
L i z a m a , D íaz y comp.: 1 id. id. 
P. Carey y comp.: 35 id. id. 
M . F e r n á n d e z y comp.: 4 id. id. 
C. H . T h r a l l and Co.: 12 id. Id. 
Mesa y comp.: 4 id. id. 
F . B e r m ú d e z y comp.: 4 id. id. 
A. P é r e z y hno.: 3 id. id. 
J . Capricano: 3 id. Id. 
E s t í u , Cot y comp.: 3 id. id. 
Armour y de Wit t : 6 id. id. 
J . G. Rodr íguez y comp.: 7 id. id. 
West , I . O. R. and Co.: 51 id. Id. 
Hierro y comp.: 6 Id. id. 
U . C . S. y comp.: 8 id. Id. 
Pradera y comp.: 3 id. id. 
J . de la Presa : 5 id. id. 
Catchot, Garc ía M.: 6 Id. id. 
V iuda de Aedo, U s s í a y Vinet : 8 id. id. 
Veiga y comp.: 11 id. id. 
H a r r i s , hno. y comp.: 45 id. id. 
Cuban T . and Co.: 2 id. id. 
F . G. Robins y comp.: 93 id. id. 
J . Aguilera y comp.: 77 id. id. 
Q. M. Maluf: 7 id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 16 id. id. 
K . Pesant y comp.: 113 id. id. 
B . H o r n : 13 id. id. 
Cuban I . and Co.: 62 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y comp.: 14 id. id. 
Palacio y Garc ía : 1 id. id. 
P. G ó m e z Mena: 4 id. id. 
Vidal y comp.: 8 id. id. 
P. Ruiz y hno.: 4 id. id. 
Ortiz y D í a z : 44 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 35 id. id. 
C . Diego: 4 id. Id. 
Sanatorio Cuba: 10 id. id. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 548 id. id. 
Díaz y Alvarez: 52 id. id. 
J . A. Castresana: 50 id. id. 
H a v a n a E . R . and Co.: 2 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 20 id. id. 
D. R o d r í g u e z : 33 id. id. 
A . L . Hebert: 5 id. id. 
A . lucera : 2 Id. Id. 
Schwab y T i l l m a n n : 50 id. id. 
Pons y comp.: 11 id. id. 
Crusel las , hno. y comp.: 24 id. Id. 
Snare T . and Co.: 139 id. id. 
Me Arthur P, and Co.: 10 id. id. 
A. H e r n á n d e z : 5 id. id. 
C . Berkowits: 4 id. Id. 
Cuban E . C . and Co.: 4,004 id. id. 
Cuban and P. A . E . Co.: 28 id. id. 
Ferrocarr i l es Unidos: 406 id. id. 
Centra l San Pedro: 1 id. id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 1 id. id. 
Purdy and Henderson: 12 id. id. 
E . M e n é n d e z : 8 Id. id. 
Suárez , Solana y comp.: 21 id. id. 
Sociedad Internacional: 5 id. id. 
R . L e r e t : 17 id. id. 
E . S a r r á : 168 id. id. 
Horter y F a i r : 287 id. id. 
O. A i s i n a : 7 id. id. 
S á n c h e z y hno. A. : 2 id. id. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 11 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 31 id. id. 
M é n d e z y A b a d í n : 3 id. id. 
Alvarez, Garc ía y comp.: 24 id. Id. 
Vi l lar , Gut iérrez y comp.: 2 id. id. 
Ven Sancheon: 8 id. id. 
Basterrechea y hno.: 14 id. id. 
Slnger S. Machine and Co.: 185 id. Id 
J . L ó p e z R . : 26 Id. id. 
F . B . Hamel : 253 id. id. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 24 id. id. 
A n d r é y Mosquera: 47 id. id. 
J . M. Zarrabeit ia: 3 id. id. 
J . F o r t d n : 111 Id. Id. 
L . O l iva : 1 id. id. 
S. E i r e a : 44 id. id. 
Viuda de J . Cores: 11 Id. id. 
A. G ira l t : 1 id. id. 
G. Lawton Chllds and Co.: 36 id. id. 
Prieto, G o n z á l e z y comp.: 4 id. id. 
W . Wal lace : 2 id. id. 
Rubiera y hno.: 2 id. Id. 
L . M. C e n t u r i ó n : 4 Id. id. 
Inc lán , Garc ía y comp.: 1 Id. id. 
S u á r e z y hno.: 6 id. id. 
Orden: 266 id. id. y hierro, 2 id. teji-
dos 1 caja quesos, 60 id. macarrones, 21 
id chocolate, 150 sacos frijoles, 750 Id. 
maíz . 300 id. harina, 8,750 id. avena, 670 
barriles cemento, 10 id. aceite, 30 id. man-
zanas, 6;3 ó l e o y 6|3 manteca. 
Para Nueva Gerona 
C . B . de L u n a : 42 bultos efectos. 
c o l e m j í e d o í s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros otantes. 
Londres , 3 dlv. . . . . 20*4 19% P|0 P. 
Londres , 60 d!v 19% 18% plO P. 
P a r í s , 3 d'v. ' 5% 5%p!0P. 
Alemania, 3 dlv 4% 3% p!0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 % p j 0 P . 
Estados Unidos . . . . 9% 9 % p | 0 P . 
Estados Unidos, 60 d ^ . 
E s p a ñ a 3 di. si. plaza y 
cantidad 1% 2% p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p |0P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga , de guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 6 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 4% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : J . A. R a m í r e z . 
Habana, enero 3 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I B L 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro e spaño l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púb l i cos Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Interior . . . 107 115 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a Habana 116% 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a Habana 110 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V i -
l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién N 
Id. pr imera Id. Gibara i 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . 118 122 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los P . C . U . de l a H a -
bana 112 118 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
C u b a emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 104% 105% 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . . 80 90 
Fomento Agrario 89 93 
Cuban Telephone Company N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 109% 111 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 110 180 
" N E W Y O R K S T O C K Q U Q T A T I O N S " 
SEBt Di MILLER & COMPAÑyTmEMBERS BF THE NEW Y9RK ST8KG EXGHAN6E 
O f f i c e N o . 3 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
Cormpoiltalts M. DE CARDENAS & Cft., BASCO NATIOHAL, RoOfflS 212 & 214 
T e l e p h ó i i e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 J 
S E C U R 1 T I E S 
2% Amaleamated Copper 
American Smeltlnír 
•i% American Sugar 
2% American Car * Foundry 
A.mericaB L.oc«>motiv« '. „ . 
4% U . S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca «fe Sta, Fe. Common. 
6% Baltinlore & Ohlo 
B% Brooklyn Rapid Trans i t 
10% Canadian Pacific 
'o% Chosapeake & Oblo 
>\ m i Jáárylañá 
E r i e Common 
7% Great Northern Prtfierred 
Interborough Preferrt>d 
Interborough Common 
6% Louisvll le & NaBhvlllo 
Missouri Pacific . 
Missouri Kansas & Texas 
B% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pcnnsylvanla R. R 
6% Rcading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific , . 
Southern RailTv-ay . , . 
7% Chicago Mllwake & S t Pau l 
10% Union Pacific 
5% U . S. Steel Common 
7% U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preftírr«4 . ' , . 
Chicago Grt. West . . , ,* . 
C h i c a r » Grt VCest P. . , , , * * 
«% Conaollda.ted Gas . * » * , * 
E % American Peet Sugar . . . 














































































































































C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Comi íañ ía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste . 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara A 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. Id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a Andnlma de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus 
C a . Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . 
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O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 3 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al -
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura i iCent ígrado ; Fahrenhelt 
II 
M á x i m a . . 





B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.: 764. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
Plumas ie a p a íel Y e W o y E n l a 
y M e t r o s C o n t a d o r e s 
E OE I 9 i i A 1912 
Se hace s a b e r á l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , que 
el cobro s i n r e c a r g o de l a s cuotas co-
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o , q u e d a r á 
a b i e r t o desde el d í a 2 a l 30 de l en-
t r a n t e mes de E n e r o de 1912 en los 
b a j o s de l a G a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los 
d í a s h á b i l e s de S á 11 a. m. y de 1.1|2 
á 3.1j2 p. m., menos los s á b a d o s que 
s e r á de 8 á 1 1 . 1 ¡ 2 a. m. , a p e r c i b i d o s 
de que s i d e n t r o del e x p r e s a d o p lazo 
no s a t i s f a c e n los adeudos . i n c t i T r i r á n 
e n el r e c a r g o de l 10 p o r 100 y se con-
t i n u a r á el p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e 
se d e t s r m i n a "en l a L e y de I m p u e s t o s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p lazo t a m -
b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r ec ibos a d i -
c iona le s c o r r e s p o n d i e n t e s á t r i m e s -
tres a n t e r i o r e s que p o r a l tas , r e c t i f i -
cac iones ú o t r a s c a u s a s no h a m n es-
tado al cobro a n t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 26 de 1911. 
J u l i o d é C á r d e n a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
c. 27 5-2 
1 1 S i l 
L a s a l q u i i a i a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r a p i a c u s -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se 
r a n ú m . 1. 
a n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -
J f . 9 / . o m e t n n á C o . 
3393 
( B A J S Q U E R 0 3 ) 
7S-N-1 
I M P O R T A N T I S I M O 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O , 
E N L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E T , 
M A R T I , C U A T R O C A M I N O S . C O N M O N -
T E S P R O P I O S . S E A S I E R R A N T O D A 
C L A S E D E M A D E R A S D U R A S A P R E -
C I O S M U Y M O D I C O S . C O N O R A N E S -
M E R O Y P R O N T I T U D E N L O S P E D I -
DOS. M A D E R A S D E T O D A S C L A S E 3 
P A R A C A R R E T A S . G R A N D E S E X I S T E N -
C I A S E N Y A B A S . A C A N A S , S A B I C U S , 
C A O B A S , E T C . , E T C . 
P A R A M A S I N F O R M E S . D I R I G I R S E A : 
E N R I Q U E M E S T R E Y COIVÍPAÑIA. 
C A M A G Ü E Y - T A N A . 
C U A T R O - C A M I N O S . 
1*524 26-12 D. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s raedernoay l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E a e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 426,000 
E n e r o 3 de 1912. 
NOTA.- -La« cot izac ión^* máa a l t a , y m á s b ^ j u « « é j , 
C 5B41 
A G Ü 1 A R N . 1 0 8 
C E L A T S y c o p 
155-14 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i 5 n de la m a ñ a n a . — E n e r o 4 de 1912. 
A N O M A L I A E X P L I C A B L E 
M u c h a s son las personas que se p r e -
g u n t a n y nos p r e g u n t a n c o n v e r d a d e -
ro a s o m b r o : — ¿ C ó m o nues t ro m e r c a -
do de va lores sube d i a r i a m e n t e , m i e n -
t r a s e l p a í s se a g i t a y h a s t a sue le p a -
recer c o m p r o m e t i d a l a p a z p ú b l i c a ? 
¿ C ó m o á las a m e n a z a s de los descon-
tentos, á las frases v io lentas de orado-
res y per iod i s tas ó á la c a í d a de u n 
S e c r e t a r i o , responde . la B o l s a de l a 
H a b a n a con a lzas de prec ios en cas i 
todos los papeles que a l l í se c o t i z a n ? 
Nosotros nos exp l i camos e l f e n ó m e n o 
por dos c lases de razones , u n a de o r d e n 
corr iente , o tra de orden e x t r a o r d i n a -
rio. 
L a s razones de orden corr i en te son 
v a r i a s y v u l g a r e s : e l p a í s e s t á hac i en -
do u n a g r a n z a f r a , en las mejores con-
diciones, pues el t iempo l a favorece y 
la p a z l a e s t imula . P o r q u e se labore , 
Be gr i te y se m u r m u r e , a u n no h a ocu-
rr ido a q u í na :1a s a n g r i e n t o que revele 
la c o n t i n u a c i ó n de sucesos luctuosos , 
comprometedores p a r a las ins t i tuc io -
nes y el c a p i t a l . Todos los ingenios 
muelen s i n d i f i cu l tad y , por lo tanto, 
c o r r e n gruesas c a n t i d a d e s de d inero , 
que p r o d u c e n p i n g ü e s g a n a n c i a s á las 
poderosas empresas c u y o s va lores se 
co t i zan en p laza . 
L a s razones de o r d e n e x t r a o r d i n a r i o 
se c o m p a g i n a n á s u vez, s i q u i e r a no 
lo p a r e z c a n á p r i m e r a v i s ta , con las 
razones corr ientes , que hemos expuesto. 
L a m a y o r par te de las c i tadas empre-
sas ó l a i n m e n s a m a y o r í a de sus tene-
dores son de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a . 
E l l o les g a r a n t i z a c o n t r a todo even-
to, h a b i d a c u e n t a de las condic iones ex-
cepcionales en que se e n c u e n t r a C u -
ba con respecto á .los E s t a d o s U n i d o s , 
s u fiador p r i n c i p a l pagador , qu ien en 
caso de p e r j u i c i o , se e n c a r g a r í a de abo-
n a r los v idr io s rotos, med iante i n d e m -
nizac iones , á las potenc ias p e r j u d i c a -
das . 
A s í r e s u l t a , por u n a i r o n í a del des-
t ino, que los valores son a q u í , en los 
momentos d i f í c i l e s , la m á s s e g u r a i n -
v e r s i ó n de l c a p i t a l ; y a s í es que cas i 
s i e m p r e o c u r r e lo que a h o r a e s t á su -
cediendo : los que t i e n e n d i n e r o y no se 
a t r e v e n á co locar lo en otros negocios, 
lo e m p l e a n en acc ionas , p a r a no d e j a r -
lo h e r r u m b r a r dentro de l a s c a j a s de 
los bancos . L a d e m a n d a de va lores 
sube, y con l a s u b i d a de l a d e m a n d a 
a u m e n t a n los prec ios . 
H a y o t r a r a z ó n que e x p l i c a l a ano-
m a l í a , s i n p e r t e n e c e r á las de o r d e n 
e x t r a o r d i n a r i o , n i á l a de o r d e n co-
r r i e n t e , pero que no escapa , s i n d u d a , 
á l a s a g a c i d a d de los h o m b r e s de ne-
gocios : s i l a p a z no se a l t e r ó antes de 
que l l e g a r a n l a s cosas a l extremo que 
h a n l legado, es menos posible que se 
a l t ere a h o r a . N o p u e d e h a b e r r e v o l u -
c i ó n n i g u e r r a , n i g r a v e t r a s t o r n o de l 
o r d e n p ú b l i c o , c u a n d o no h a y l u c h a 
e n c a r n i z a d a entre dos par tes . S i e l 
G o b i e r n o se n e g a r a en redondo á las 
ex igenc ias de los ve teranos , ' s u r g i r í a 
la p o s i b i l i d a d de u n conf l ic to a r m a -
do entre a m b a s en t idades l i t i g a n t e s ; 
pero como el Gob ierno , p o r patr io t i smo , 
por s i m p a t í a ó p o r lo que sea, h a ac -
ced ido y s e g u i r á accediendo á todas 
l a s d e m a n d a s de esa v i g o r o s í s i m a a u n -
que i m p r o v i s a d a o p o s i c i ó n , es impo-
¡ s i b l e n i n g ú n choque, n i n g ú n desastre 
j inesperado . 
j Y a v e n nues tros i n t e r r o g a n t e s c ó m o 
] nosotros nos damos c u e n t a e x a c t a de 
| lo que o c u r r e e n el m e r c a d o de valo-
! res y comprendemos que l a B o l s a s u b a 
i m i e n t r a s b a j a la t r a n q u i l i d a d m o r a l 
del p a í s . T o d a s las causas y c o n c a u -
i sa s que hemos presentado y que pare -
| cen u n tanto p a r a d ó g i c a s , se r e s u m e n 
i en esta c o n c l u s i ó n : l a z a f r a se v a rea -
\ l i zando s i n n o v e d a d , no obstante las 
| a l a r m a s que l a r o d e a n ; s i l a paz no se 
| a l t e r ó en momentos de c r i s i s , ante e l 
j a c t u a l conflicto, menos puede a l t e r a r s e 
i c u a n d o el conflicto cede por las con-
i cesiones oficiales. E l c a p i t a l e x t r a n j e -
ro se s iente asegurado c o n t r a toda v i -
¡ c i s i t u d b é l i c a , y el d inero , que a b u n d a 
y que teme, se pone e n soc iedad con los 
! m á s fuertes , buscando s u p r o t e c c i ó n y 
, a m p a r o . 
B N L I B R O B E R E S A L O 
¿ L e ¿asta el estudio de la Magia ? ¿ D e s e a iniciarse en los secretos de ese 
misterioso arte-ciencia? ¿D^sea poder ejecutar las maravillas que sin duda habrá 
visto usted hacer á los magos modernos ? Entonces escriba á la inst i tución de 
Norte Amér ica que por medio de estas l íneas ofrece a nuestros lectores un 
ejemplar gratis de " L a s Maravillas de la Magia Moderna". 
E n esa obra se reseña la historia de la Magia 
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días; 
los adelantos del arte mágico en el presente siglo y 
una extensa descripción de las más asombrosas y 
fantásticas demostraciones mágicas de los tiempos 
modernos. Se señala la importancia que revisten 
esos conocimientos para los que deseen elevarse en 
la esfera social y mejorar sa posic ión económica; se 
explican los métodos empleados en la instrucción y 
se exponen pruebas fehacientes de los excelentes 
resultados obtenidas por los que han escrito. 
E l extenso y acabado curso de instrucción ofrecido por esa academia es de 
vital importancia para los que deseen brillar en sociedad. Escriba antes de que 
sea tarde solicitando el ejemplar de tan lujoso y atractivo libro, bien en carta ó 
tarjeta bien franqueadas, escribiendo con claridad su nombre y d irecc ión , á la 
úaica institución de su género en el mundo : 
R O C H E S T E R A C A D E M Y O F A R T S , 
Rochester, New Y o r k , E . U . A . (Depto. N o . 2 1 0 ) 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D i c i e m b r e 29 . 
A q u í ex i s te u n a c o m i s i ó n , c r e a d a 
por el C o n g r e s o e l a ñ o p a s a d o , p a r a 
e s t u d i a r e c o n o m í a s y m e j o r a s en los 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s f e d e r a l e s ; se com-
pone de pro fe sores y otrog i n d i v i -
duos i n s t r u i d o s . E l P r e s i d e n t e T a f t 
h a m a n i f e s t a d o a y e r , en u n b a n q u e -
t e — p o r q u e , como en este p a í s , l o s 
g o b e r n a n t e s no h a b l a n e n el P a r l a -
mento , t i e n e n que h a c e r l o en c o m i -
l o n a s ó en es tac iones de f e r r o c a r r i l 
ó en c lubs de j u g a d o r e s de p e l o t a — 
m í e se o p o n d r á á que el C o n g r e s o 
m a t e esa C o m i s i ó n , d e j a n d o de v o t a r 
el c r é d i t o ' p a r a c o s t e a r l a ; y h a a ñ a -
dido que esos per i to s t i e n e n que t r a -
b a j a r , p o r lo cor to , c inco a ñ o s . 
S e h u b i e r a debido e n c a r g a r de ese 
e s tud io á los M i n i s t r o s , a los S u b s e -
c r e t a r i o s y á los a l tos b u r ó c r a t a s que 
e s t á n á sus ó r d e n e s : y s ó l o c u a n d o 
el r e s u l t a d o de l a s v i g i l i a s de esos 
s e ñ o r e s h u b i e r a s ido c o n t r a r i o á l a s 
e c o n o m í a s y á l a s m e j o r a s , h u b i e r a 
es tado i n d i c a d a la c r e a c i ó n de n n a 
c o m i s i ó n de m i e m b r o s de l C o n g r e s o , 
a u x i l i a d a p o r per i to s . E l que se h a -
y a e n c a r g a d o á estos ú l t i m o s de l a 
t a r e a pone de m a n i f i e s t o , u n a vez 
m á s , que a los M i n i s t r o s , á los S u b -
s e c r e t a r i o s y d e m á s f u n c i o n a r i o s 
b i e n r e t r i b u i d o s , no se les c o n s i d e r a 
n i s i q u i e r a como a f i c i o n a d o s . 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a d i c h o a y e r 
a lgo que y a se s a b í a : que , de todos 
los gob iernos del m u n d o , o r g a n i z a -
dos á l a m o d e r n a , el ú n i c o que no 
t i ene v e r d a d e r o s p r e s u p u e s t o s es e l 
de los E s t a d o s U n i d o s ; h a y , s í , gas-
tos é ingresos , p o r q u e s i n los u n o s y 
l o s otros no se p o d r í a v i v i r ; pero se 
v i v e s i n p l a n de f in ido y s in g a r a n -
t í a s c o n t r a el d e r r o c h e y l a i n c o h e -
r e n c i a . A u n q u e ' c a d a C á m a r a t i ene 
u n a C o m i s i ó n de TTac ionda , h a y 
o tras C o m i s i o n e s a u t o r i z a d a s p a r a 
p r o p o n e r la c o n c e s i ó n de c r é d i t o s , 
s in que c a d a r n a de o l las se o c u p e 
p a r a n a d a de lo que h a c e n la s de-
m á s ; y el M i n i s t r o de T l a c i e n d a es 
u n ente ins i srn i f i cante , que c a r e c e de 
i n i c i a t i v a : m i e n t r a s que en I n g l a t e -
r r a , no s ó l o la posee, s ino que l a mo-
n o p o l i z a . A l l í , el P a r l a m e n t o p u e d e 
v o t a r ó d e s e c h a r l a s conces iones de 
c r é d i t o s ; pero, n u i e n l a s p r o p o n e es 
e l M i n i s t r o de H a c i e n d a . 
N o se cree qne a q u í se v a y a t a n 
l e j o s . S e h a d i c h o nue á l a C o m i s i ó n 
de E c o n o m í a s y M e j o r a s le a g r a d a e l 
r é g i m e n i n g l é s : pero se p r e v é que 
se l i m i t a r á á p r o p o n e r l a s i m p l i f i c a -
c i ó n - y c l a s i f i c a c i ó n de los m é t o d o s 
s e g u i d o s a q u í , p a r a que, á s i m p l e 
v i s t a , " s e p u e d a s a b e r — c o m o h a d i -
cho a y e r e l P r e s i d e n t e T a f t — l o que 
se g a s t a , p o r e j e m p l o , en el e j é r c i t o , 
c u a n t o se g a s t ó el a ñ o p a s a d o y c u a n -
to se g a s t a r á el a ñ o que v i e n e . " D e 
donde se deduce que h o y se i g n o r a 
todo eso ; c o n f e s i ó n p r e c i o s a . 
P o r m u y m o d e s t a s y r a z o n a b l e s 
que s e a n las p r o p o s i c i o n e s de l a C o -
m i s i ó n , l a s c o m b a t i r á n l a « C á m a r a s ; 
como lo r e v e l a l a h o s t i l i d a d á l a C o -
m i s i ó n , pues to q u e , s e g ú n h a i n d i c a -
do M r . T a f t . h a y i n t e n c i o n e s de cor -
t a r l e los v í v e r e s . A los dos p a r t i d o s 
que t u r n a n en e l gob ierno les v a 
m u y b ien c o n e l p r e s e n t e y de te s ta -
ble s i s t e m a , g r a c i a s a l c u a l se d e s p a -
c h a n á s u gusto . S i n é l , no se h a -
b r í a l e v a n t a d o t a n t o s i n ú t i l e s ed i f i -
c ios f e d e r a l e s n i se h a b r í a c r e a d o 
d iez ó doce a r s e n a l e s m a r í t i m o s , 
c u a n d o , s e g ú n l a gente t é c n i c a , no 
h a c e n f a l t a m á s que t re s , y a s í se lo 
h a d icho a l C o n g r e s o e l a c t u a l M i -
n i s t r o de l r a m o , M r . M e y e r . 
E n n a d a h a n a b u s a d o tanto los le -
g i s l a d o r e s c o m o en l a c o n c e s i ó n de 
pens iones m i l i t a r e s . E l otro d í a h a -
b l é de este e s c a n d a l o s o a s u n t o , con 
m o t i v o d e l p r o y e c t o de l e y , p r e s e n t a -
do e n l a C á m a r a B a j a p o r M r . S h e r -
w o o d y a p r o b a d o p o r e l l a , para^ qne 
t e n g a n d e r e c h o á p e n s i ó n todos los 
que h a y a n s e r v i d o en e l e j é r c i t o no-
v e n t a d í a s ó m á s , a u n q u e no h a y a n 
r e c i b i d o h e r i d a s n i e n t r a d o en com-
bate n i estado, s i q u i e r a , en e l t e a t r o 
de l a s o p e r a c i o n e s . A esa l e y — s i es 
que l l e g a á s er lo , p o r q n e e l P r e s i d e n -
te T a f t no le p o n g a el v e t o — l a h a n 
p r e c e d i d o o t r a s ; se h a ido , c o m o ex-
puse , i n v e n t a n d o c a t e g o r í a s de f a v o -
r e c i d o s ha^sta v e n i r a p a r a r en eso 
que se le h a o c u r r i d o a l H o n o r a b l e 
M r . S h e r w o o d . Y lo que es p e o r se 
h a c o n c e d i d o m i l l a r e s de p e n s i o n e s 
á i n d i v i d u o s , n o c o m p r e n d i d o s en 
esas c a t e g o r í a s : lo c u a l se h a h e c h o 
p o r m e d i o de p r o p o s i c i o n e s e spec ia -
l e s de l e y . E l p r i m e r C o n g r e s o que 
se r e u n i ó , d e s p u é s d e l a g u e r r a c i -
v i l , no v o t ó m á s que c i ento t r e i n t a y 
pues se h a n p r o d i g a d o c o n l a r g u e z a 
t a l . que , s e g ú n M r . C h a r l e s P r a n c i s 
A d a m s , el h o m b r e que conoce m á s 
ocho ( 1 3 8 ) de esas c o n c e s i o n e s ; des-
erte a s u n t o , p a s a n de t r e i n t a y dos 
( 3 2 ) n ú l lo s s u j e t o s obsequiados . T o -
dos e lectores , p o r s u p u e s t o ; y m u -
chos de el los, p a d r e s de e l ec tores . 
M r . A d a m s , que a t a c a de f r e n t e y 
pesra d u r o , sost iene que a ú n e n t r e l o s 
s o l d a d o s q u ? f u e r o n á, l a g u e r r a y 
p e l e a r o n , los h u b o que no se m e r e c e n 
p e n s i ó n ,porque no e r a n " l o s p a t r i o -
tas d e s i n t e r e s a d o s y h e r o i c o s " de l a 
l e y e n d a , c u l t i v a d a con f ines electo-
r a l e s . C i e r t o que e n e l p r i m e r a ñ o 
de l a c o n t i e n d a se a l i s t a r o n m u c h í -
s imos j ó v e n e s e n t u s i a s t a s , de lo me-
j o r de esta t i e r r a ; pero , d e s p u é s , lo 
que a t r a j o á los r e c l u t a s f u é que h u -
bo p r i m a s de e n g a n c h e d a d a s p o r e l 
gob ierno f e d e r a l , p o r los E s t a d o s y 
p o r los c o n d a d o s ; y " e s t e perso -
n a l — a ñ a d e A d a r a s — f u é e l que cons -
t i t u y ó el m a y o r tanto p o r c i e n t o de 
los e fec t ivos de l a g u e r r a c i v i l . " M r . 
A d a m s cita n n a c o n v o c a t o r i a , p u b l i -
c a d a en N u e v a Y o r k , en l a que sel 
p r o m e t í a es tas p r i m a s : d e l C o n d a d o , 
t r e s c i e n t o s p e s o s ; d e l E s t a d o , se ten-
t a y c i n c o ; f e d e r a l , t r e s c i e n t o s d o s : 
d e r e e n g a n c h e , c i e n . Y , a«í , u n r e -
A R I C E S 
El B U z l r de V l r p l n i e W y r d a h l cura las varices cuando son recientes, 
las mejora y las vuelve inoTensivas cuando son inveteradas. Suprime la 
debilidad de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, las 
hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura ó impide sus 
frecuentes reproducciones, iratamiento fácil y poco costoso. Envió 
gratuito del folleto expiieativo escribiendo : yrodnetos i r T R S A X X i , 
91 . A s m l a r . a A B A N ' . Uo venta en todas las Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPÜS> HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4- á 5 . 
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c h i t a p r i m e r i z o r e c i b í a s e i s c i e n t o s 
s e t e n t a y s iete pesos y u n r e e n g a n -
c h a d o , se tec ientos s e s e n t a y s i e t e ; y 
esto, p o r u n s e r v i c i o , cpie no h a b í a d e 
e x c e d e r de t r e s a ñ o s ; y , a d e m á s , c o n 
u n a p a g a m e n s u a l de d iez y se is pe-
sos, r a c i o n e s , e tc . 
E s t e p e r s o n a l no v a l í a lo que cos-
t a b a . E n t r e los n u m e r o s o s hechos , 
c o n o c i d o s y que e v i d e n c i a n s u in fe -
r i o r i d a d , f i g u r a u n o c o n s i g n a d o en 
u n d o c u m e n t o o f i c i a l d e l M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a . D e s e i s c i e n t o s v e i n t i -
c i n c o r e c l u t a s e n v i a d o s p a r a r e f o r -
z a r u n r e g i m i e n t o de N u e v o H a m p -
s h i r e , que e s t a b a en e l e j é r c i t o d e l 
P o t o m a c , d e s e r t a r o n en e l c a m i n o 
c i ento t r e i n t a y s iete , se p a s a r o n á l a 
v a n g u a r d i a e n e m i g a o c h e n t a y dos, 
y á l a r e t a g u a r d i a t r e i n t a y se is , n o 
q u e d a n d o m á s que t r e s c i e n t o s se-
t e n t a . i 
P e r o ¡ v o t o s ! ¡ v o t o s ! H a h a b i d o , 
s i n e m b a r g o , en l a C á m a r a , r e p r e -
s e n t a n t e s que se h a n a t r e v i d o á opo-
n e r s e a l " b i l í " S h e r w o o d ; v e r d a d e -
r o y l a u d a b l e v a l o r , p o r q u e ocho de 
esos p o l í t i c o s son r e p u b l i c a n o s , y , ex-
cepto uno , e legido p o r d i s t r i t o s d e l 
N o r t e , que es d o n d e m á s se c o t i z a e l 
vo to de los e x - s o l d a d o s d e l a g u e r r a 
c i v i l . Se t iene p o r s e g u r o qne n o 
v o l v e r á á l a C á m a r a . L a o p o s i c i ó n 
de los o c h e n t a y c u a t r o d e m ó c r a t a s , 
que h a n v o t a d o en c o n t r a , es b a s t a n -
te m e n o s m e r i t o r i a , p o r que r e p r e -
s e n t a n a l S u r , donde los ex - so ldados 
q u e h a y e s t a b a n d e l '"'otro l a d o de l a 
b a r r i c a d a " e n a q u e l l a g u e r r a . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
L a c u l p a de l a s a g r u p a c i o n e s p o l í -
t i c a s e n el p r o b l e m a a c t u a l no h a c a í -
do t o d a v í a a l sue lo . 
E l G o b i e r n o l a n z ó l a p e l o t a á los 
p a r t i d o s . E s t o s se l a d e v o l v i e r o n a l 
G o b i e r n o . 
" E l D í a " no se c o n f o r m a c o n l a 
p a r t e de r e s p o n s a b i l i d a d que l e p u -
d i e r a c a b e r á s u p a r t i d o . 
S o n , s e g ú n el co l ega , los p o l í t i c o s 
d e l poder , los l i b e r a l e s , los ú n i c o s c u l -
p a b l e s de este a t o l l a d e r o en que e s t á 
m e t i d o el p a í s . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r no t i ene me-
dio de i m p e d i r que los v e t e r a n o s e x i -
j a n y que el g o b i e r n o c e d a ; no h a po-
d i d o de n i n g ú n modo e v i t a r que se 
l e a c e p t e l a r e n u n c i a á B a r r a q u é , y 
que se des igne , p a r a s u s t i t u i r l o , a i 
c a n d i d a t o , de l C e n t r o de V e t e r a n o s . 
L o que sucede t i e n é todo el c a r á c t e r 
de u n p r o b l e m a de gob ierno , en que 
a c t ú a n los p r o p i o s g o b e r n a n t e s y ¿1 
a g e n t e que a m e n a z a y ex ige . A l p a r -
t i d o de o p o s i c i ó n n o l e c o r r e s p o n d e , 
p u e s , o t r a a c t i t u d que c e n s u r a r por 
m e d i o de s u p r e n s a , como lo v i e n e h a -
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c i e n d o . el a t r o z d e s b a r a j u s t e que p r e « 
s e n c i a m o s . 
N o h e m o s d e s e r n o s o t r o s los que 
r e s o l v a m o s este l i t i g i o . 
Y m e n o s a h o r a que s e g ú n " E l M u n -
d o " e l g e n e r a l G ó m e z es e l " h o m b r e 
f u e r t e ' ' de l a R e p ú b l i c a . 
R e c o n o c e m o s s i n e m b a r g o que a l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r no l e f a l t a n pe-
sas que p o n e r en s u p l a t i l l o p a r a s u 
j u s t i f i c a c i ó n . 
C u é n t a n s e e n t r e e l l a s lo s a c u e r d o s » 
d e los c o n s e r v a d o r e s o r i e n t a l e s y p i -
n a r e ñ o s , l a p r o t e s t a d e l j e f e d a los 
c o n s e r v a d o r e s e s p i r i t u a n o s ^ s e ñ o r 
M a r t í n e z m o l e s y l a s v a l i e n t e s y e f i c a -
ces c a m p a ñ a s de " E l C - o m e r c i o " y de 
" E l D í a . " 
Y c u é n t a s e sobre todo l a n u e v a a c -
t i t u d de d e c i s i ó n y e n e r g í a que co-
m i e n z a á a l e n t a r y r e h a c e r l a s h u e s -
tes c o n s e r v a d o r a s . 
V é a s e s i no s o n u n i n d i c i o de u n a 
f u e r t e r e a c c i ó n c o n s e r v a d o r a l a s s i -
g u i e n t e s l í n e a s de " E l D i a : " 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r s a l d r á dt> 
es ta p r u e b a m á s v igoroso que n u n c a ; 
y á los que d u d a n de s i sabe ó n o 
No s e deJbs m o r i r m á s p o r e l 
A ñ T E R I O - E S C L E ñ O S I S 
• • • • 
£ / A r t e r i o - E s c í e r o s i s n a c e m á s o l c t l -
m a s q u e e l C á n c e r ó l a T u b o r -
c u l o s i s . 
E L 
•s la obetracciim 4e lot condado. 6 Tasos que distriboyM 
la sangre »n el cuerpo harnaao. 
I E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O T 
E) Artaria-Esctorosis puede atacarse al siBtema nei> 
rioso, centra] ó periférico, al corazón, á. los pul ni o* 
«»es, al estómago, á ios intestinos k los ríñones. 
Puede aquejar í toda edad. 
F.Pta enforme(i»d propiamente dicha dei sistema 
sariíniiiieo, puede declararse & consecuencia da 
rnlemiedades infecciosas, tales como : 
Sscarl«tiaa, Rsamatissie agado, Fiebre tifoidea, Palo* 
disin», Seta, Hearaitiaaia eréaict, Catarro pulaonar, 
Varióla, HemnaUsmo articular. 
Acomete principalmente & las personas impro* 
guadas de defectos constitucionales, en aquclloa 
cuyos padres tituen gota ó reumatismos. 
bl Arteria-Escieratis puede dar una forma parti-
cular de Asma, con aliento difícil, palpitaciones y 
achaques de bronquitis pertinaz. 
Aféela la forma gastro-intcstinal manifestándose 
por calambres de estómago acompañados por una 
diarrea viscosa. 
Obsérvose Vd. mismo y sepa discernir si no está 
acometido por los siguientes síntomas, precursores 
del Arterio-Esclerasls : 
i Ne Uaná Vd. les dados 
coma evtorpacidos ? 
•, Ne ebssroa á menudo 
manchas en el cutis 
de su cara? 
i Tiene Vd. palpitaciones 
dorante la noche? 
i Tiene Vd. frecuB^ttsla-
tidos en la cabeza? 
No laten también sus 
sienes ? 
i Tiene Yd. zumbidos $n 
tos oídos ? 
> Tiene Vd. ñ eeces flujoi 
dn sangra en la nariz? 
¿ Ne la falta (l Vd. su me-
moria? fío habrá dis-
minuida ? 
i No está Vd. acostum-
brado a picazenes ó 
calambres, ora en ¡os 
brazos, ora en ¡as 
piernas ? 
Si está Vd. colorado des-
pués de sus comidas, 
Si tisne óprtsión cuandt 
anda, 
Si esta corto de aliento 
ai subir ¡es escalones, 
St siente Vd.perturbacio-
nes en la región del 
corazón. 
Si Vd. se congestiona 
con facilidad, conges-
tión que se maniñesta 
sea por pesadez de 
cabeza, oértigos ó 
palpitaciones, malas-
tares, pa'idez acom-
pañeda de sudores 
frios, 
SI esta turbada su elsta, 
como 11 taoiere moscas 
delante de los ejes. 
Si esta ¡nderta su mar' 
cha. 
reeiufUzasdo el 
Fuego «in dolor ni 
eaida del r*i«,cunk 







rúa St-HoMréy en teias Fwmaeiae. 
Es porque sos coaduetos eitaa alterados-
El Arteria-Ese!arosis le < .-.pia ^ á menudo una 
oiuerte súbita será la última obra de esa insidiosa 
enfermedad. 
No racilo Vd., tome inmediatamente las 
f i l d o r a s d e J V ^ c l e r i n e 
todos los meses, durante diez dias, 4 pildoras pof 
dia, 2 después de cada comida. 
L a iscleriae es un producto concienzudamente 
orepararlo y escrnpulotiamente dosado que di un 
resultado terapéutico seguro y no altera en nada 1» 
aalud general. 
LABORATORIO Y DEPOSITO GENERAL : 
P R 1 0 U « I E N E T R I E R & G i e 
34, Une das Franos-Beorgeois — PARIS 
Exíjase la marca " A S O L E R I N E " 
fGuarde Vd. preciosannente á u s í a s i í -
n e a s . l e é n d o l a s á menudo: s e r á un p r e s a r ' 
v a t i v o p a r a su s a l u d . ) 
DEPÓSITOS EN LÁ HABANA : 
M U ; - D " MANUEL « O í 
y 0 : r ± s t ; s t l e r i e t L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m i A G U A C A T E 
C 102 J E . 1 
E n S A N E A P A E L 3 2 5 
fo tograf ía de Golominas y Comp., hace retratos al platino con un 5 0 por lOO de rebaja en 
los precios. 6 imperiales, cíe-, un peso-6 postales, cíe, , un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como g a r a n t í a v repetimos ^rat is ia plancha que no agrade. 
G E O R G E S _ O H X E X 
C O N T R A B O N A P A R T E 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(E^ta novela, editada por la l ibrería Paul 
Oll^ndorff. de París , se halla de venta 
en ca^a de Wilson. Obispo 54.) 
(Cont inúa . :> 
— ¿ V a á p a s a r e l P r i m e r C ó n s u l ? 
I S o es la escolta la que l i a c r u z a d o h a -
ce u n momento? E l P u b l i c i s t a a n u n -
c i a b a esta m a ñ a n a que i r í a á la Ope-
8 X o s é — r e s p o n d i ó Sa int - iRegeant , 
que h u b i e r a da<lo c u a l q u i e r cosa por-
que no h u b i e r a n i u n a p e r s o n a e n l a 
cal le . , 
D e s d e a q u í se l e v e r a b i e n . 
ryiejor se le v e r á á l a s a l i d a d e l C a -
r r o u s e l . 
T i e n e r a z ó n el c i u d a d a n o . \ amos 
al C a r r o u s e l 
S a i n t - R e g c a n t s i n t i ó s e a l i v i a d o de 
u n g r a n peso, pero no pudo t r a n q u i l i -
zarae por completo, pues to que a ú n se 
q u f a r o n algunos cur iosos , y l a ehi-
qui l la áé l ho |a latero , que h a b í a sa l ido 
n u e v a m e n t e del ta l l er y a l a s a z ó n aca-
r ic iaba suavempute las n a r i c e s de l ca -
ballo b lanco . 
Y e t e de ah í , p e q u e ñ a — l e d i jo 
S a i n t - R e g e a n t , — y no te a r r i m e s a l ca-
ballo, q u e m u e r d e . 
— ¡ B a h ! ¡ conque a c a b a de l a m e r m e 
l a m a n o ! — r s p o n d i ó l a m u c h a c h a r i e n -
do. 
— B u e n o ; pues de todas m a n e r a s , 
q u í t a t e d e a h í . E s e no es t u s i t io . 
— ¿ Y e l v u e s t r o ? — r e p l i c ó con s o r n a 
la o j a l a t e r a . 
E n el mi smo ins tante , se o y ó el r u i d o 
de u n c a r r u a j e , y v io a L i m o e l a n ag i -
t a r les brazos , s e g ú n h a b í a n conven ido , 
a n u n c i a n d o l a s a l i d a d e l corte jo . 
— ¡ Q u i e r e s i r t e ! — g r i t ó S a i n t - R e -
geant c o n f u r o r á l a c h i q u i l l a . * 
Y como , a s u s t a t a d a por a q u e l tono 
de amenaza , l a j o v e n c i t a no se movie-
se, c o r r i ó h a c i a e l l a in t en tando q u i t a r -
l a de «de lante d e l caba l lo . L a n i ñ a 
e c h ó á c o r r e r l l a r a a n d o : " ¡ M a m á l ' ' 
al m i s m o t i e m p o q u e los g r a n a d e r a s de 
la g u a r d i a c o n s u l a r que p r e c e d í a n á l a 
c a r r o z a l l e g a b a n á l a ca l le de C h a r t r e s . 
— ¡ T e e m p e ñ a s en m o r i r — d i j o sor-
damente S a i n t o R e g e a n t — p u e s m u e r e ! 
l i a c a r r o z a p a s a b a a l galope de l a s 
caba l lo s ; S a i n t - R e g e a n t a p o y ó u n de-
do en el gat i l lo de l f u s i l y ide u n f o r m i -
dable sal to se l a n z ó á l a bodega. U n a 
d e t o n a c i ó n h o r r í s o n a h izo t e m b l a r to-
do el barr io , y e n t r e l a l l a m a r a d a y e l 
h u m o de la e x p l o s i ó n , una veintena, de 
curiosos cayeron , muertos , ó h e r i o o í . . 
l anzando grito?; de pavor'. D o s g u a r d i a s 
de la escolta rodaron b a j o - s u s cabal los 
j al lado de s u c a r r o z a . E l d r a m a se ha -
b í a t e r m i n a d o en u n segundo, y mien-
tras de l c a r r o , del caba l lo blanco, de los 
b a r r i l e s y de l a c h i q u i l l a no q u e d a b a n 
! m á s que reatos in formes , la c a r r o z a del 
I P r i m e r C ó n s u l , i n t a c t a , r o d a b a s i -
i gu iendo l a ca l l e de C h a r t r e s . E l rostro 
! e n é r g i c o d e l g e n e r a l L a n n e s a p a r e c i ó 
á u n a de l a s portezuelas , y s u m i r a d a 
b r i l l a n t e j u z g ó l a s i t u a c i ó n de u n v i s ta -
z o : " A J g a l o p e , " o r d e n ó con voz de 
t r u e n o . E l a u r i g a f u s t i g ó los cabal los , 
se rehizo i a escolta, y l a oonoát iva des-
a p a r e c i ó . D e n t r o del c a r r u a j e , B o n a -
parte , con aque l la c a l m a qoie f u é s u 
m e j o r g a l a r d ó n en Marengo , p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é o c u r r e , L a n n e s ? 
— G e n e r a l , a c a b a n de d i s p a r a r u n 
c a ñ o n a z o c o n t r a v u e s t r a c a r r o z a , 
— | I m p o s i b l e ! H u b i e r a o í d o s i l v a r l a 
m e t r a l l a , 
— D e todas m a n e r a s , n o me cabe du-
d a de que a c a b a n i n t e n t a r mataros . 
B o n a p a r t e no s i n t i ó l a m e n o r emo-
c i ó n , y ú n i c a m e n t e a ñ a d i ó : 
— H á g a m e el f a v o r de m i r a r s i l e h a 
o c u r r i d o algo á m i mujer . ' 
B e s s i e r e s s a c ó l a cabeza p o r l a o t r a 
portezue la , y d i j o c o n s u acento gas-
c ó n : 
— E l c a r r u a j e de mada-ma B o n a p n r -
te nos s igue t r a n q u i l a m e n t o . E s o de-
m u e s t r a que no le ha o c u r r i d o n a d a . 
— E n t o n c e s , cout inuemas has ta l a 
O p e r a . A l l í nos encontraremos . 
A n o n a d a d o por l a s a c u d i d a , S a i n t - I 
R e g e a n t p e r m a n e c i ó largo rato desva-1 
necido a l pie de los escalones de l a 
t i e n d a d e l ho ja la tero . C u a n d o r e c o b r ó 
el conoc imiento , se e n d e r e z ó l e n t a m e n -
te y se s e n t ó , a n g u s t i a d o p o r e l do lor 
atroz q u e en u n brazo s e n t í a c o n los 
ojos enrojec idos é in f l amados p o r l a 
e x p l o s i ó n , e x a m i n ó e l brazo , y v i ó 
a r r a n c a d a l a m a n g a de l g a b á n , deaga-
r r a d a l a c a m i s a y u n a q u e m a d u r a ho-
r r i b l e q u e d e j a b a el hueso a l descu-
bierto. H i z o u n a l i g a d u r a con el p a -
ñ u e l o p o r e n c i m a de l codo, p a r a dete-
n e r l a s a n g r e que b r o t a b a en a b u n -
d a n c i a y m i r ó e n torno s u y o . L a s 
v e n t a n a s d e l t a l l e r h a b í a n d e s a p a r e c i -
d o ; los muebles es taban hechos a s t i -
l l a s y e l ho ja la tero , c o n l a cabeza se-
p a r a d a d e l tronco , y a c í a e n m e d i o de 
u n c h a r c o de s a n g r e e n t r e c a c e r o l a s 
d e s m e n u z a d a s . S u m u j e r , s e n t a d a e n 
u n a s i l l a , p a r e c í a d o r m i r t r a n q u i l a -
mente , pero s u s u e ñ o e r a e l de q u i e n 
no h a d e d e s p e r t a r j a m á s . E s p a n t a d o . 
S a i n t - R e g e a n t se l e v a n t ó , y c o n p i e 
tembloroso s u b i ó los escalones q u e , s i n 
d u d a , le h a b í a n p r e s e r v a d o de l a m u e r -
te a m p a r á n d o l e c o n t r a l a c o n m o c i ó n . 
V i ó , con horror , q u e a lgunos d e s g r a -
ciados se r e t o r c í a n sóT^re e l p a v i m i e n -
to de la cal le , p id iendo a u x i l i o c o n g r i -
tos 'le. dolor , y que l a p o l i c í a y los sol-
dados de la g u a r d i a de l a s T u l l e r í a s 
p r e s t a b a n cu idados á las v í c t i m a s . P e n -
s ó que dentro de m u y pocos ins tantes , 
i b a n á c o m e n z a r las invest igac iones , e l 
e x a m e n y las in terrogator ios en e l l u -
g a r d e l atentado, y no q u e r i e n d o s e r 
ba i lado por La p o l i c í a , h izo u n s u p r e m o 
esfuerzo , y sosteniendo el brazo dere -
cho c o n l a mano i z q u i e r d a se l a n z ó por 
l a c a l l e de s a n X i c a s i o . g a n ó , c a s i á l a 
c a r r e r a , l a de S a n H o n o r a t o , y c r e y é n -
dose u n poco m á s en s e g u r i d a d , se de-
tuvo e n el hueco de u n a p u e r t a coche-
r a p a r a r e f l e x i o n a r u n i n s t a n t e , 
¿ Q u é h a r í a ? E s d e c i r ¿ q u é p o d í a h a -
c e r ? G r a v e m e n t e her ido , d e s a n g r á n -
dose s i n cesar , ¿ t e n d r í a f u e r z a s sufi-
c ientes p a r a l l e g a r h a s t a l a ca l l e de l 
D r a g ó n y r e f u g i a r s e en c a s a de la esce-
lente y f i d e l í s i m a V i r g i n i a G r a n d e a u ? 
C o m p r e n d í a demas iado que a n t e s de 
l l e g a r c a e r í a r end ido e n el c a m i n o . 
¿ P a r a m o r i r ? No . S u h e r i d a no e r a 
m o r t a l . C a e r í a p a r a s e r recogido p e r 
unos t r a n s e ú n t e s c u a l e s q u i e r a , que le 
c o n d u c i r í a n a l puesto de p o l i c í a m á s 
p r ó x i m o , donde no t a r d a r í a en s er r e -
conoc ido y a c u s a d o d e l c r i m e n quei 
! a c a b a b a de cometer . ¿ E n c o n t r a r u n 
tílburri que le l l e v a r a h a s t a l a ca l i ? 
d e l D r a g ó n ó h a s t a el m u e l l e d e los 
A g u s t i n o s n a d a m á s ? S í , pero ¿ q u é ex 
p l i cac iones d a r a l cochero , q u e i n t e n -
t a r í a i n f o r m a r s e de l a g r a v e d a d de l a 
h e r i d a , por c o m p a s i ó n p r i m e r o , p o r c u -
r i o s i d a d d e s p u é s , y a l d í a s i gu i en te no 
d e j a r í a de c h a r l a r de l caso, pon iendo 
á l a ' p o l i c í a sobre s u r a s t r o ? N o ; no h a -
b í a que p e n s a r e n s e m e j a n t e m a n e r a 
de s a l v a r s e . Q u e d a b a u n refugio: i r á 
casa de L e r e b o u r g . A l l í t a m p o c o esta-
r í a exento de p e l i g r o s , pero ¡ c u á n t a s 
d i f i c u l t a d e s q u e d a b a n s u p r i m i d a s ! U n 
t r a y e c t o c o r t o , — a p e n a s l e s e p a r a b a n 
c i en pasos de l a p u e r t a d e É l gorro 
a z u l — a d m i s i ó n s e g u r a g r a c i a s á l a 
a m i s t a d del m a r i d o , s e g u r i d a d absolu-
ta g a r a n t i d a por e l a m o r de l a m u -
j e r , . . y as i lo p a r a unos c u a n t o s d í a s , 
m i e n t r a s p a s a b a n las p r i m e r a s horas 
de borrasca , en e s p e r a de u n a o c a s i ó n 
p r o p i a p a r a e s c a p a r á B r e t a ñ a donde 
p o d í a c o n s i d e r a r s e e n sa lvo . E n me l io 
de estos pensamientos , u n a p r e o c u p a -
c i ó n a c a b ó p o r i m p o n e r s e á s u e s p í r i -
t u : ¿ c u á l h a b í a s ido el re su l tado de l a 
e m p r e s a ? ¿ H a b í a perec ido e l P r i m e r 
C ó n s u l en el v o l c á n de fuego esta l lado 
á s u p a s o ? S a i n t - R e g e a n t n o h a b í a te-
nido t i empo de v e r e l efecto d e l a ex-
p l o s i ó n , y ú n i c a m e n t e r e c o r d a b a h a b e r 
visto a lgunos soldados yacentes entre 
c a d á v e r e s de cabal los , pero n i n g ú n res-
to de c a r r u a j e , Y en l a o b s c u r i d a d de 
la. p u e r t a cochera , m i e n t r a s o í a el eco 
de las l l a m a d a s que de v a r i o s p u n t o , 
s u r g í a n , v i ó n u e v a m e n t e como en n n . i 
p e s a d i l l a el e s p e c t á c u l o de aquella, p l a -
za c u b i e r t a d e c a ' d á v e r e s , He her ido* 
que se d e b a t í a n en l a h u m a r e d a acre de 
l a p ó l v o r a . " ¿ H e t r i u n f a d o ? / . L ? h é 
m a t a d o ? " he a q u í la t e r r i b l e p r e g u n t a 
m A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 4 de 1912. 
a f r o n t a r p r o b l e m a s d i f í c i l e s , los em-
p l a z a m o s p a r a e l p r ó x i m o d i a 28 d e l 
m e s a c t u a l en que, a l r e u n i r s e la 
A s a m b l e a N a c i o n a l de t a n r e s p e t a b l e 
a g r u p a c i ó n , r e a f i r m a r á , c o n a u t o r i -
d a d p o r n a d i e s u p e r a d a , e l c r i t e r i o 
que y a p r e d o m i n a en tre los c o n s e r v a -
dores , de l a i g u a l d a d de todos los c u -
N o p o r t a r d í a es m e n o s o p o r t u n a y 
e s p e r a d a esa A s a m b l e a . 
Y a en e l r e l o j de " C h a p a r r a , " en el 
que d u r a n t e t a n l a r g o s d í a s .se h a n 
v e n i d o c o n t a n d o h a s t a los m i n u t o s , 
p a r e c e que h a sonado l a h o r a fe l i z 
p a r a e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
A l c o n j u r o de l a m u e r t e de los p a r -
t idos se h a l e v a n t a d o M c n o c a l . 
Y a l c o n j u r o de M e n o c a l h a s u r g i d o 
l a p r o y e c t a d a a s a m b l e a n a c i o n a l . 
¡ Q u e sea p a r a a n u n c i a r n o s l a bue-
n a n u e v a de l a r e s u r r e c c i ó n de los 
c o n s e r v a d o r e s ! 
S e g ú n el m i s m o co l ega " E l D i a " 
«1 c o r o n e l A r a n d a h a b l ó e n e l C o n s e -
j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s . 
¿ Q u é d i j o ? 
L e á m o s l o : 
T r o n ó c o n t r a los e x t r a n j e r o s que 
t i e n e n c o n t r a t a s c o n el E s t a d o . D i j o 
que los e s p a ñ o l e s e n s e ñ a n á o d i a r a l 
c u b a n o y á C u b a á sus p a i s a n o s d é s d e 
que v i e n e n p e q u e ñ o s de s u p a í s . D i j o 
que los p e r i ó d i c o s que c o m b a t e n el 
a c t u a l m o v i m i e n t o no p a s a n de ó r g a -
n o s en que se r e f l e j a n los odios sem-
p i t e r n o s de los t r a i d o r e s y e s p a ñ o l e s 
que los m a n e j a n . 
E n o tros p á r r a f o s l l enos de i n d i g n a -
c i ó n d e c l a r ó que " e s e v i d e n t e que 
a q u í no h a y p a r t i d o s n i poder , por-
que el p o d e r a c t u a l lo g a r a n t i z a n los 
v e t e r a n o s , " Y t e r m i r u ó a m e n a z a n d o 
lo m i s m o á los g u e r r i l l e r o s que ocu-
p a n des t inos p ú b l i c o s que á los per io -
d i s t a s que c o m b a t e n á los v e t e r a n o s , 
con el p r o c e d i m i e n t o . . . " q u e y a uste-
d e s s a b e n . " 
H e m o s de a d v e r t i r que n i " E l 
T r i u n f o " n i " E l M u n d o " c o n s i g n a n 
e n sus r e s e ñ a s esas m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l c o r o n e l A r a n d a . ¿ P o r q u é s e r á ? 
H e a q u í u n caso en que d e s e a r í a -
mos que " E l D í a " h u b i e r a i n c u r r i d o 
e n a l g ú n e r r o r de i n f o r m a c i ó n . 
" E l P o p u l a r , " d e C á r d e n a s opina 
c o m o el D i a r i o , " E l D í a , " " L a L u -
c h a , " " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " y " E l 
C o m e r c i o " que los v e t e r a n o s , poder 
de hecho , deben ser lo de u n a vez o f i 
c i a l m e n t e . 
E s c r i b e el c o l e g a c a r d e n e n s e co-
m e n t a n d o u n e d i t o r i a l d e l D i a r i o 
s o b r e este a s u n t o : 
E n esto es tamos de a c u e r d o con el 
D i a r i o , de c u y a o p i n i ó n p r i m e r o cree-
m o s que p a r t i c i p a r á n todos c u a n t o s 
deseen s a l i r de e s ta s i t u a c i ó n de i n -
c e r t i d u m b r e , que se p r o l o n g a r á todo 
e l t i e m p o ' q u e e x i s t a el e s tado de co-
s a s a c t u a l , t a n g r á f i c a m e n t e descr i to 
p o r el co l ega . 
• G o b e r n a r , Já. a d m i n i s t r a r , como 
q u i e r a d e c í r s e l e , d e t r á s de b a s t i d o r e s , 
s i n r e s p o n s a b i l i d a d d i r e c t a , es m u y 
e n t a j o s o p a r a el que lo h a c e , p r o 
m u y p e l i g r o s o p a r a el que lo a c a t a y 
p a r a e l p a í s que s u f r e l a s c o n s e c u e n -
c i a s de s e m e j a n t e in sos t en ib l e s i t u a -
c i ó n . 
P a r a los t r i u n f o s y p a r a l a s s a t i s f a c -
c iones a s í como p a r a que c o n o z c a n l a s 
d i f i c u l t a d e s de l a e m p r e s a , deben los 
v e t e r a n o s g o b e r n a r e l los solos. D e 
e l los solos s e r á n t a m b i é n l a s v i c t o r i a s 
ó los f r a c a s o s . 
E s ese el medio m á s e f icaz p a r a 
c u b a n i z a r " el gob ierno , como lo d i -
s e a a r d o r o s a y p a t r i ó t i c a m e n t e " L a 
D i s c u s i ó n . " 
E s ese e l medio m á s s e g u r o p a r a 
i m p e d i r que t r i u n f e e n l a s u r n a s u n 
p a r t i d o " h o s t i l á los v e t e r a n o s . " 
Y ese es el c a m i n o m á s rec to p a r a 
l l e g a r a l f i n de esta j o r n a d a p r o l i j a 
y f a t i g o s a . 
Y a tenemos en C u b a o t r a n u e v a i n -
d u s t r i a ; l a de las denunc ias . 
C o n e l l a q u i e r e n m e d r a r , ba jo pre-
texto de u n " v e t e r a n i s m o " que p r o f a -
n a n , los que no caben n i p u e d e n caber 
en esta n i en n i n g u n a otra i n s t i t u c i ó n 
h o n r a d a ; los q u e v i v e n / p r o f e s i o n a l -
mente de l t r a m p a n t o j o y de l d a ñ o 
a jeno . 
E s t o s no neces i tan de bases p a r a sus 
d e n u n c i a s . T i e n e n ellos e x t r e m a h a b i -
l i d a d p a r a f o r j a r l a s á s u antojo . 
L e e m o s en " L a R a z ó n " de Guanab.0-
coa l a s igu iente protes ta , f i r m a d a por 
el s e ñ o r R a f a e l de A y a l a : » 
L o s é desde hace t re s semanas , y 
cuando entonces e s c r i b í el a r t í c u l o t i -
tu lado " ¡ M i s e r a b l e s ! , " lo h ice , ba jo l a 
i m p r e s i ó n de l conoc imiento q n e t e n í a 
de quev f r a c a s a d a s , como t e n í a n que 
f racasar , las gestiones que con g r a n 
a r d o r se h i c i e r o n p a r a c o m p r o b a r que 
yo h a b í a s ido c a p i t á n de v o l u n t a r i o s 
en l a C o l o n i a , se buscaba con el mi smo 
t e s ó n u n a f o t o g r a f í a m í a con l a que 
p u d i e r a h acerse l a b u r d a comedia , de 
v ie jo conoc ida y por lo mismo f á c i l de 
c o m p r o b a r s u i n e x a c t i t u d , de a d i c i o n a r 
á l a c a r a de l a f o t o g r a f í a el cuerpo de 
otra p erson a que ese u n i f o r m e h u b i e r a 
vest ido. 
C " s a f á c i l fue conseguir la fotogra-
f í a de q u i e n como yo h a sido Conse-
j e r o P r o v i n c i a l y c a n d i d a t o á R e p r e -
sentante , porque los p e r i ó d i c o s lo h a n 
publ i cado d i f erentes veces , y la i n f a -
m i a de l a s u p l a n t a c i ó n de l cuerpo se 
ha rea l i zado desde el v i ernes pasado 
E n el a r t í c u l o " ¡ M i s e r a b l e s ! " lo 
d e c í a ex is ten i n d i v i d u o s que s i n s e r ve-
teranos , á la s o m b r a de este m o v i m i e n -
(o q u i e r e n sa t i s facor mald i tos rr-ncores 
personales ó p o l í t i c o s y cobardes y 
m a l nac idos no se p a r a n ante lo as-
queroso y ba jo del medio empleado. . 
P a r a iquien as í procede, el cast igo 
persona l me parece poco y ansio el mo-
n ento en ^ue la fo togrnfÜa sea n t i l i / a -
da en l a d ^ n r n c i a of icMl ante el C e n -
tro de V e j e r a n o s par» , es tonces poder 
proceder con ef icac ia , l a m e n t a n d o ú n i -
camente que a l g ú n i n s t r u m e n t o incons-
ciente c a i g a envuel to en esta tempes-
t a d . 
M i e n t r a s tanto , no me preocupa , 
porque no me hace d a ñ o , l a e x h i b i c i ó n 
de l a f o t o g r a f í a en l a m e s a de u n ? a f é 
6 a l d o b l a r de u n a e s q u i n a ; esta socie-
d a d me conoce y conoce á los que nece-
s i t a n c u b r i r con girones de la h o n r a 
a j e n a l a p r o p i a , rota y m a l t r e c h a . 
No e s t a r í a de m á s que el C o n s e j o 
N a c i o n a l h i c i e r a s e n t i r el peso de s u 
i n d i g n a c i ó n sobre estos i n d u s t r i a l e s de j 
d e n u n c i a s d i s f razados de veteranos . | 
Q u i z á s t rop iecen con l a d i f i c u l t a d le 
ñ o e n c o n t r a r l o s . 
L a s o m b r a de l a n ó n i m o suele ser 
g r a n d e pro tec tora de tales f e c h o r í a s . 
D e " L a L u c h a " : 
D i g á m o s l o s i n rodeos: a q u í no existe 
t a l gobierno. No existe , a l menos, en la 
p r á c t i c a , n i en e l t erreno m o r a l . E l go-
bierno d e l a R e p ú b l i c a r a d i c a hoy, no-
m i n a l m e n t e , en el P a l a c i o P r e s i d e n c i a l ; 
pero, d e hecho, en r e a l i d a d , r a d i c a en el 
C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s . C o n i u -
r r i e n d o la a g r a v a n t e de que a c t ú a con 
todas las v e n t a j a s que d a el P o d e r y 
s i n n i n g u n a de sus responsabi l idades . 
T a n a n o r m a l estado de cosas no pue-
de ser pro longado. No y a por decoro 
so lamente , s ino por i n t e r é s de l p a í s , el 
g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z se h a l l a en 
el d e b e r de a d o p t a r u n a c o n d u c t a d i á -
f a n a . 
¿ G o b i e r n a el gobierno ó gob iernan 
los en tus ias tas l ibertadores d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l de V e t e r a n o s ? ¿ L a p o l í t i c a 
del J e f e de l E s t a d o es aque l la firme, 
e n é r g i c a , s i n vac i lac iones n i f lo jeda-
des, que a n u n c i ó el h é r o e de " A r r o y o 
B l a n c o , " a l r e s p o n d e r a l coronel A r a n -
da c u a n d o a c u d i e r o n á P a l a c i o los ve-
teranos congregados en el teatro ' ' M a r -
t í , " ó es u n a p o l í t i c a e c l é c t i c a , move-
d i z a , de n a v e s i n b r ú j u l a e n t r e g a d a á 
las c o r r i e n t e s impetuosas? 
E l p a í s t i ene derecho á e x i g i r que se 
res tab lezca e l p ú b l i c o sosiego y se de-
fina r á p i d a m e n t e u n a s i t u a c i ó n que to-
do lo p e r t u r b a . 
A l g e n e r a l G ó m e z le toca responder 
á esas p r e g u n t a s de " L a L u c h a . " 
* * 
D e l m i s m o c o l e g a " L a L u c h a " : 
E l g e n e r a l H e r n á n d e z c o n t i n ú a l a -
b o r a n d o por s u c a u s a , y a l c o n s i d e r a r 
e l m o m e n t o h i s t ó r i c o y p o l í t i c o , h a 
d i c h o de p ú b l i c o , y sus p a l a b r a s cons-
t i t u y e n t o d a u n a p o l í t i c a , que uno de 
los m o t i v o s que t e n í a p a r a no e s t a r 
de a c u e r d o c o n los v e t e r a n o s de l a c a -
l le d e l P r a d o , e r a s u t emor de que se 
f o r m a r a u n p a r t i d o m i l i t a r , que ter-
m i n a r í a i r r e m e d i a b l e m e n t e con u n a 
d i c t a d u r a ; e v e n t u a l i d a d é s t a que t a n -
to é l como m u c h o s otros h o m b r e s de 
la g u e r r a no e s t a b a n d i spuestos á to-
l e r a r , a l e x t r e m o de que no s iendo é l 
de los q u e se s u b l e v a b a n , no d u d a r í a 
en h a c e r l o p a r a i m p e d i r que u n t i r a -
no se a p o d e r a s e de los des t inos de s u 
p a t r i a . 
Y a g r e g ó que antes que l i b e r a l y 
an te s que v e t e r a n o s e r í a s i e m p r e cu-
b a n o ; y que desde ese punto de v i s t a 
d e l i n t e r é s de C u b a y de la R e p ú b l i -
c a le p a r e c í a n o c i v a l a a c t u a l c a m -
p a ñ a . 
* « 
I n f o r m a t a m b i é n " L a L u c h a " : 
S e a c e n t ú a n en las a l t a s e s f e r a s de l 
G o b i e r n o los r u m o r e s de a l e j a r s e de l 
gab ine te los S e c r e t a r i o s de H a c i e n d a 
y de G o b e r n a c i ó n , doctor M a r t í n e z 
O r t i z y g e n e r a l M a c h a d o , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
S a b e m o s que e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a h a r e i t e r a d o a l P r e s i d e n t e G ó -
mez s u p r o p ó s i t o f i r m í s i m o de a b a n -
d o n a r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a que 
v i ene d e s e m p e ñ a n d o . 
N u e s t r o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n , p o r 
h a b e r l o p u b l i c a d o en s u o p o r t u n i d a d 
" L a L u c h a , " que desde e l m i s m o d í a 
que p r e s e n t ó l a r e n u n c i a de s u c a r g o 
el L e d o . B a r r a q u é , sus c o m p a ñ e r o s de 
gab ine te se o p u s i e r o n á s u a c e p t a c i ó n , 
y que los S e c r e t a r i o s de G c b e r n a c i ó n 
y de H a c i e n d a p u s i e r o n ante el P r e s i -
dente G ó m e z e l d i l e m a de s u a l e j a -
m i e n t o s i no c o n t i n u a b a a l f r e n t e de 
l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a el L e d o . B a -
r r a q u é , c o n q u i e n e s t a b a n i d e n t i f i c a -
dos en u n todo sus c o l e g a s de H a c i e n -
d a y G o b e r n a c i ó n . 
E n aque l lo s d í a s de c a b i l d e o s p a l a -
ciegos , se d i j o , y no f u é d e s m e n t i d o 
p o r n a d i e , que el g e n e r a l G ó m e z sol i -
c i t ó de a m b o s c o n s e j e r o s el a p l a z a -
m i e n t o de sus r e n u n c i a s , p a r a no 
a g r a v a r m á s la c r i s i s de l G o b i e r n o ; 
pero a h o r a que h a e m p e z a d o á a p a -
c i g u a r s e todo a q u e l e s t a d o de a l a r -
m a , que s u r g i ó en el p e r í o d o de t i em-
po t r a n s c u r r i d o desde que el S e c r e -
t a r i o de J u s t i c i a p r e s e n t ó s u r e n u n c i a 
h a s t a que le f u é a c e p t a d a , p a r e c e que 
'es c o s a d e c i d i d a el a l e j a m i e n t o de 
a m b o s S e c r e t a r i o s de l gab ine te ac -
t u a l , y se a s e g u r a que h o v m i s m o se-
r á p u e s t a en m a n o s de l J e f e de l E s -
tado l a r e n u n c i a d e l d o c t o r M a r t í n e z 
O r t i z . 
D e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z se d ice 
que s u v i a j e a l e x t r a n j e r o o b e d e c i ó al 
p r o p ó s i t o de no v o l v e r á o c u p a r m á s 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a . 
Y es s e g u r o que de c o n f i r m a r s e to-
dos es tos r u m o r e s , el P r e s i d e n t e G ó -
mez l l a m a r á á e lementos de la r e v o l u -
c i ó n á f o r m a r e l n u e v o gab ine te . 
C o m o i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a recoge -
mos, s in c o m e n t a r i o s lo que s igue . 
" E l D í a , " d i s c u r r i e n d o sobre el 
p r o b l e m a a c t u a l , s e ñ a l a los s i g u i e n t e s 
p u n t o s : 
P r i m e r o : que de hecho , a u n c u a n -
do c o n el g e n e r a l " c o n s e n s u s " loa ve-
t eranos , v i e n e n , desde que se esta-
b l e c i ó l a R e p ú b l i c a , t e n i e n d o u n a m a -
n i f i e s t a p r e f e r e n c i a en l a o c u p a c i ó n 
y d i s f r u t e de t o d a s l a s v e n t a j a s ; que 
de hecho , a u n q u e con . e l g e n e r a l con-
s e n t i m i e n t o , h a n c o n s t i t u i d o u n a c l a -
se p r i v i l e g i a d a . 
S e g u n d o : que los e l ementos r e p r e -
s e n t a t i v o s de l p a s a d o — l o s e s p a ñ o l e s , 
los c u b a n o s que c o m b a t i e r o n l a r e v o -
l u c i ó n y los c u b a n o s que no c o o p e r a -
r o n á l a r e v o l u c i ó n — n o le h a n c r e a -
do " á l a R e p ú b l i c a " l a m á s m í n i m a 
d i f i c u l t a d n i de l t a m a ñ o de l a c a b e z a 
de u n u n a l f i l e d ; y 
T e r c e r o ¡ que los e l ementos r e v o -
iuc ionar io s , los v e t e r a n o s , p o r i n e x p e -
r i e n c i a n a t u r a l ó p o r lo que sea , son 
los que h a n p r o m o v i d o t o d a s l a s di -
f i c u l t a d e s y c r e a d o todos los c o n f l i c -
tos y s i t u a c i o n e s que h a s t a h o y r 3 -
g i s t r a n u e s t r a c o r t a e x i s t e n c i a n a c i o -
n a l . 
V a l e l a c e n a de f i j a r b i e n estas p r e -
m i s a s , no s ó l o p a r a j u z g a r de l a p r e -
sente a c t u a l i d a d , s ino p o r q u e acaso 
c o n e l la lo que los v e t e r a n o s l o g r e n 
s ea c o m p r o m e t e r l a r e a l i d a d de que 
v e n í a n d i s f r u t a n d o , en c u y o caso , 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster piara los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
E l dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
E l doblarse ó enderezarse es un tormento; 
ee dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i e s a h t s o n 
l o s r i ñ o n e s . 
' E l S i t i o M a s V u l n e r a b l e d e 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aquí del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O : 
E l señor Emi l io Avendaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro n ú -
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
" E n loa diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté á. un tienTvpo ú otro los carac-
ter í s t i cos y penososo s ín tomas de do-
lores 6 punzadas ©n los lomos, s u e ñ o 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca -
jas 6 pomos que he usado de sus P i l -
doras de Foster para los R iñones y 
Que me encuentro enteramente bien. 
También , s e g ú n los médicos , mi mal 
de los r iñones estaba complicado con 
el de Inaoción del hilado, s ín toma 
que he logrado también combatir con 
las p l ldor í tas antibiliosas de Doan 
que vienen en loa pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se env iará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan C e , Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
G O T O S O S 
S i quereim e v i t a r que asas c r i á i s «e r e p i s a n tomad d « u x M m a n e r a meguidm (« 
P I P E R A Z I M E -
I n o f s n a i v » . Ocho reces m a s a c t i v a que i a Litblnm. 
E l m a y o r disoirsevs conocido del Ac ido ú r i c o . 
MI O V, 113.F>ab> £t-Honor*.PARIS/ «n la dtmH Farmíclu/Dniutrttt. 
E m b e l l e c i m i e n t o de la p i e l C U R A C I Ó N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
d e m á s animales oenenosos; comezones, sudores y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos. 
C O N S E R V A C I Ó N , blancura resplandeciente de los dientes. 
c o n el 
( P o l v o s , J a b ó n , B a ñ o ) 
N U E V O A N T I S É P T I C O I N O F E N S I V O , A C U M U L A D O R D E O X Í G E N O 
De LIONNET, 0aÍ5, iCo.Alial¡sta del Ins t ¡ ta to Pastear, 36, Ar tant Niel - PARIS 
E n LÁ HABANA, D R O G U E R I A S A R R A y ^ M A N U E L J O H N S O N , y todas farmacias 
H i g i e n e i n t i m a 
h o n r a d o y l e a l es, a d v e r t i r l e s de l po-
s ib le r i e sgo . 
P r i m e r h e c h o : 
L o s v e t e r a n o s en C u b a lo t i e n e n to-
do todo es p a r a e l lo , en todo se l e s 
p r e f i e r e . Y se les p r e f i e r e no en 
i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s ó a p t i t u d e s , 
s ino de todos modos . 
E l P r e s i d e n t e t i ene que ser v e t e r a -
n o v e t e r a n o s los g o b e r n a d o r e s , ve-
t e r a n o s los j e f e s de l a s f u e r z a s , veto-
r a n a l a o f i c i a l i d a d , v e t e r a n o s los que 
d i s f r u t a n a l tos c a r g o s : y a puede u n 
c u b a n o s e r u n sabio ó u n e s p ? c i a l i s t a , 
que todo eso lo v e n c e u n v e t e r a n o . 
E n t r e los a b o g a d o s p a r a n o r a b r a -
mionto de f i s c a l ó m a g i s t r a d o se es-
coge a l abogado v e t e r a n o , en tre los 
m é d i c o s p a r a pues tos p r o f e s i o n a l e s a l 
m é d i c o v e t e r a n o . 
T i e n e n s u p e r i o r i d a d h a s t a en l a e m i - i 
s i ó n de l p e n s a m i e n t o : u n v e t e r a n o , | 
p u e d e como el c o r o n e l E n r i q u e Nú-1 
ñ e z , d e c i r que esos c o n t i n g e n t e s 4 s | 
los C e n t r o s en p r o t e s t a p a t r i ó t i c a , i n -
t r a n s i g e n t e , r e c u e r d a n á los c u e r p o s 
de v o l u n t a r i o s de l a é p o c a de l a colo-
n a , e l M a r q u é s de S a n t a L u c í a p u e d e 
d e c i r que esa c a m p a ñ a es u n a " c u e s -
t i ó n de p a n z a . " 
¡ P e r o que lo d i g a u n o que no f u é 
r e v o l u c i o n a r i o ! P u e s lo q u i e r e n a h o r -
c a r , se l e e c h a n e n c i m a . 
L a v e r d a d es l a v e r d a d : los vete-
r a n o s h a n s ido , son , u n a c l a s e p r i v i -
l e g i a d a , f a v o r e c i d a , p r e f e r i d a , bene-
f i c i a d a á m á s no p o d e r . 
S ó l o que todo eso el p a í s lo h a c í a 
y lo v e í a c o n gusto t h a b í a n s ido los 
que t r a j e r o n l a I n d e p e n d e n c i a y 4 a 
I n d e p e n d e n c i a es g r a t a , es f a v o r a b l e , 
es b e n e f i c i o s a . Y el p a í s se los a g r a -
d e c í a . 
T e n í a n , t i enen , l a p o s e s i ó n y l a pre -
f e r e n c i a ; l a t e n í a n a m a b l e m e n t e , g r a -
t a m e n t e , c o n s e n t i d a y h a s t a a p l a u d i -
d a p o r todos, con el c a r i ñ o de todos. 
H o y que se i n i c i a u n m o v i m i e n t o 
de i n t r a n s i g e n c i a , de a c u s a c i o n e s , de 
i m p o s i c i o n e s , h o y que se i m p r i m e se-
l lo de i n f a m i a , h o y que se quiere^ qu-; 
s e a n l a f u e r z a y l a e x c l u s i ó n el t í t u l o 
a l m e j o r d e r e c h o , bueno es que cons-
te l a v e r d a d , l a g r a n v e r d a d , de e'ste 
p r i m e r " h e c h o . " 
S e g u n d o h e c h o . 
¿ Q u é confl icto , q u é d i f i c u l t a d h a n 
c r e a d o " á l a R e p ú b l i c a " los e l emen-
tos de l p a s a d o ? 
¡ A v e r , d í g a n l o , s e ñ a l e n u n a ! 
L o s e l ementos d e l p a s a d o — e s p a ñ o -
les , c u b a n o s que c o m b a t i e r o n l a r e v o -
l u c i ó n y c u b a n o s no a fec tos á la revo -
l u c i ó n — f o r m a b a n , y f o r m a n , u n a 
g r a n f u e r z a : t i e n e n n ú m e r o , h o m b r e s 
d e ta lento , d i n e r o , gentes de a c c i ó n . 
P o d í a n , p o r lo menos , h a b e r h e c h o 
m u c h o d a ñ o . Y no h a n hecho n i n -
guno . 
L o que h a n h e c h o es m u c h o b i e n : 
e l d i n e r o e s p a ñ o l h a f o m e n t a d o l o s 
c a m p o s ; l a p r o d u c c i ó n y la r i q u e z a 
h a c r e c i d o , los c u b a n o s de ta lento , no 
r e v o l u c i o n a r i o s , h a n c a n t a d o á C u b a 
y se h a n c a n s a d o de p o n e r por las n u -
bes 4 l a r e v o l u c i ó n y á los revolue-io-
n a r i o s ; y n a d i e , desde esos c a m p o s , 
h a puesto a l paso de l a I n d e p e n d e n -
¡ c i a l a m e n o r p i e d r e c i t a ; gente m á s 
' l e a l y m á s c o o p e r a d o r a á l a o b r a n a -
| c i o n a l l o g r a d a no se h a v i s to j a m á s 
; en p a r t e a l g u n a . 
E L P R K I O D E L H I E L O 
P o r i n i c i a t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
p r o p i e t a r i o s de hote les y r e s t a u r a n t s 
de l a H a b a n a , se r e u n i e r o n e n j u n t a 
c e l e b r a d a en el hote l " S e v i l l a " l a 
n o c h e d e l dos de l c o r r i e n t e , las f i r -
m a s de l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s d e 
e s t a c a p i t a l que d i c h a A s o c i a c i ó n re -
p r e s e n t a , p a r a t r a t a r de u n a propo-
s i c i ó n d e p r o v i s i ó n de hie lo á los 
a s o c i a d o s á p r e c i o s m á s r e d u c i d o s 
que los que r i g e n a c t u a l m e n t e . 
L a j u n t a f u é p r e s i d i d a p o r el se-
ñ o r U r b a n o G n o z á l e z , c o p r o p i e t a r i o 
de los hote les " P a s a j e " y " S e v i -
l l a , " a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l se-
ñ o r J o a q u í n A . B a l l i n a , que lo es de 
l a c o l e c t i v i d a d . 
D e s p u é s de u n a m p l i o c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s , á p r o p u e s t a de l s e ñ o r 
J o s é L ó p e z Soto , a p o y a d o p o r e l se-
ñ o r M i g u e l F e r n á n d e z V i l l a r , se 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d el s i g u i e n t e 
a c u e r d o : 
" O t o r g a r u n voto de c o n f i a n z a A 
l a M e s a ( q u e la c o m p o n í a n los s e ñ o -
r e s U r b a n o G o n z á l e z , M a n r e l L ó p e í 
y J o a q u í n A . B a l l i n a ) . p a r a que l l e -
ve á cabo l a s gest iones i n i c i a d a s por 
e l S e c r e t a r i o , c o n c e r t a n d o ob l igac io -
nes de p r o v i s i ó n y r e c e p c i ó n sobre 
l a base de p r e c i o i n f e r i o r a l a c t u a l 
por t o n e l a d a de hie lo p u e s t a en e l 
d o m i c i l i o del c o n s u m i d o r , y que 
c u a n d o l a M e s a t e r m i n e s u comet ido , 
c o n v o q u e n u e v a m e n t e á j u n t a á to-
dos los presentes y d e m á s i n d u s t r i a -
les á qu ienes les c o n v e n g a , p a r a s a n -
c i o n a r s u g e s t i ó n . " 
E n p r e v i s i ó n - de a c c i d e n t e s , l o s 
p r o v e e d o r e s t i enen f a c i l i d a d e s de i m -
p o r t a r hie lo de C a y o H u e s o . í n t e r i n 
e s t a b l e z c a n l a f á b r i c a , y c u a l q u i e r 
e m e r g e n c i a pos ter ior . 
L a j u n t a t e r m i n ó c o n v i n i e n d o l a s 
p r e s e n t e s en los benef i c ios que h a de 
r e p o r t a r l e s l a u n i ó n y b u e n a h a r m o -
n í a de todas estas i n d u s t r i a s , t a n t o 
en el presente caso, como en o tros 
a n á l o g o s . 
ZONA FISCAL DE LA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas . . . . . . . . $ 1,160-54 
Por Impuestos . 5,132-83 
Por Fondo Epidemias . . . . 15-00 
SUS SUFRIMIENTOS SON GAUSAOOS POR ENFERMEDAD 
EN EL HIGADO 0 EN LOS RIÑONES 
S i t i ene u s t e d que l e v a n t a r s e por l a 
noche ó por el d í a a m e n u d o á p a s a r 
aguas , a c o m p a ñ a d o de escozor é i r r i t a -
c i ó n en los conductos u r i n a r i o s ; s i no-
ta us ted polvos ro j i zos ó sed imentos en 
l a o r i n a ; si padece de dolores de cabe-
za , de e spa ldas , h i n c h a z ó n de manos , 
pies y c o y u n t u r a s , s i s u f r e us ted de c ó -
licos, si p a s a l a s noches en v e l a , 89 
s iente nervioso , t iene d i s t u r b i o s e n e l 
c o r a z ó n , e rupc iones en e l c u t i s , n e u -
r a l g i a , en tumec imientos , se i r r i t a us-
t ed f á c i l m e n t e , se s iente des fa l l ec ido , 
con f a l t a de a m b i c i ó n , m a l gusto y olor 
e n l a boca, p é r d i d a de c a r n e s y t iene 
tez p a r d a y ojos a m a r i l l e n t o s , no h a y 
d u d a n i n g u n a que e l h í g a d o ó s u s r i -
ñ o n e s e s t á n s er iamente afectados. 
S i consu l ta u s t e d á s u m é d i c o y s i 
é s t e h a probado e n s u p r á c t i c a l a A n t i -
c a l c u l i n a E b r e y le d i r á que todos esos 
m a l e s q u e hacen de usted u n m á r t i r 
Total ? 6,308-37 
Habana, E n e r o 3 de 1912. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 3 D E E N E R O 
D E 1911 
Por Rentas $ 1,846-72 
Por Impuestos 4,505-21 
Por Fondo Epidemias . . . . 195-00 
Total $ 6,549-93 
Diferencia á favor del a ñ o 
de 1911 $ 241-56 
r e m e d i o p r o d i g i o s o , m á , g i c o 6 
b r u j o , a s í lo l l a m a n los que h a n 
u s a d o este r e m e d i o p o r lo p r o n t o 
que c u r a y lo e f i caz que es 
p a r a n e u r a l g i a s no h a y n a d a me-
j o r 
d e s a p a r e c e n c o n e l uso de l a A n t i c a l -
c u l i n a E b r e y , el g r a n remedio p a r a el 
h í g a d o , riñones y v e g i j a . P r u e b e us ted 
d icho recomendado compuesto y v e r á 
el efecto s u a v e é i n m e d i a t o que se pro-
duce . L o s m é d i c o s que h a n adoptado 
e n s u p r á c t i c a l a A n t i c a l c u l i n a E b r t - y 
le h a n concedido e l p r i m e r puesto en-
t r e los m e d i c a m e n t o s conocidos, por 
s u s s i n g u l a r e s y notables c u r a s en c a -
sos graves y penosos. 
L a A n t i c a l c u l i n a E b r e y c u r a no so-
l a m e n t e los p r i n c i p i o s de e n f e r m e d a d 
e n e l h í g a d o y r i ñ o n e s , s ino que en los 
casos m á s a v a n z a d o s de formac iones 
ca l cu losas , pone fin á los s u f r i m i e n t o s 
por s u m a r a v i l l o s o poder en d i so 'ver 
la s p i e d r a s poco á poco, l i m p i a n d o los 
conductos de esos i m p o r t a n t e s ó r g a n o s 
de las i m p u r e z a s que m i n a n e l s i s tema 
de m a t e r i a s venenosas . 
P a r a g a n a r s e U N A R U E D A D E 
C I G A R R O S que 
V A L E U N P E S O 
r e t i n a l a s C o n t r a s e ñ a s q u e se en-
c u e n t r a n e n l a s c a j e t i l l a s de C i g a -
r r o s 
« E L S I B O N E Y " 
y f o r m e c o n e l las e l 
R O M P E - C A B E Z A S " E L C H I N O " 
E S T A S C O N T R A S E Ñ A S T E N D R A N S U V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
C 101 E . 1 
K a r a n a 
p a r a do lores de c a b e z a s i e m p r e 
debe u s t e d e l e g i r l a 
K a r a n a 
p a r a d o l o r de i j a d a es s u p e r i o r 
K a r a n a 
p a r a d o l o r de m u e l a s , n a d a i g u a l 
se i n v e n t ó 
K a r a n a 
p a r a do lores r e u m á t i c o s es a d m i -
r a b l e 
K a r a n a 
p a r a r e b a j a r l a f i ebre d a s i e m p r e 
r e s u l t a d o . 
K a r a n a 
debe u s a r s e s i e m p r e q u e le d u e l a 
á u s t e d a lgo . 
K a r a n a 
S ó l o c u e s t a 5 c e n t a v o s u n p a p e l i -
l l o y 40 c e n t a v o s u n a c a j a de 12. 
L a e n c u e n t r a u s t e d e n t o d a s l a s 
b o t i c a s 
K a r a n a 
l a p r e p a r a e l D o c t o r H e r r e r a , C u -
b a n u m e r o 85. 
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I 
S o c i e d a d A s t r o n ó m i c a 
d e E s p a ñ a 
La Sociedad Astronómica de España 
lia celebrado en el salón de actos del 
Ateneo Barcelonés, ante numerosa y 
distinguida concurrencia, la sesión ex-
traordinaria que se anunció en honor 
del doctor don Santiago Barberena. dí-
reétól1 del Observatorio de San Salva-
dor y rector de aqnella Universidad, 
comisionado por sn gobierno para in-
formarse de la organización sismológi-
ca pn las Observatorios de Europa, al 
objeto do instituir en la República del 
Salvador un servicio sismológico com-
pleto. 
E l presidente de la S. A. dp E . don 
Josp Comas Sola, abrió la sesión y 3C-
to seguido don Julio Presas, vocal de 
la Junta Directiva pronunció breves y 
elocuentes frasea presentando á loa 
reunidos al ilustre doctor Barberena y 
á sus diarnos eonrpañeros don Bernar-
do G. Prieto. Tónsul general do la Ke-
públiea da] Salvador en Evspaña. y se-
fíor Aragón, rancillor de la Legación 
de la propia Ropública; las entusiastns 
fr?ses ;]el señor fresas fueron objeto 
de nutridos aplausos. 
Acfo seguido, el señor Comas Sola 
explieó con suma claridad la teoría de 
Greon sobre la deformación tetrae-
driea de la Tierra y puso d^ manifiesto 
como en virtud de los funclamentaUvs 
principios de la mínima acción y de la 
fuerza dp inercia se explica la disloca-
ción ó línea de rotura que presenta 
I nuestro planeta en el hemisferio bo-
real próximamente paralela al ecna-
vdor y que pasa por el mar de las An-
tillas v ñor la República del Salvador. 
A novándose en esta conclusión y con-
siderando que la América central s?c 
encuentra, no s'ilo en el trayecto le 
esta zona quebrada, sino en la intersec-
ción de la mî ma con la gigantesca jai-
ba cir^umpacífioa. se comprende per-
fectamente el grado elevadísimo Je 
sismicidad y volcanismo que caracteri-
za al Salvador, á Guatemala, etc., y la 
alfa conveniencia de estudiar, en bene-
ficio de la humanidad y de la ciencia 
los fenómenos endógenos en aquellos 
interesantes países. 
E l doctor Barberena saludó á la con-
currencia y á la Sociedad Astronómica 
de España aerndeciendo sus amabilida-
des y el horiorírieo acto 'que se le dedi-
caba, y pu¿o de relieve masristralmen-
te el valor extremo que encierra el es-
tudio de la geodinámica en el Salvador 
y los proyectos que abriga su gobierno 
á este propósito, que pronto serán una 
realidad. Las interesantes palabras del 
sabio director del Observatorio de San 
Salvador fueron saludadas con una sal-
va de aplausos. 
Después de proyectarse algunas fo-
tografías de erupciones volcánicas, pu-
so fin á la sesión el señor Comas Solá, 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De víhU en todas las Droguerías. 
Tinte de Bi l l para Ion cabello* y 1» 
barba, nerro ó castaño. 
I'reclo cent. SO. 
R O W L A N D ' S 
M A G A S S A R 
G I L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
encanezca y hace desaparecer la caspa y 
suciedad. Ei mal "abcilo echa á perder el 
huen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ de atractivo é interés á una 
cara i eco favorecida ; en todos loa toca-
dores debería hallarse este' aceite. 
LAS SEÑORAS deberian usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus ni jos, pues echa los cimientos de un 
magnifico crecimiento. Se vende »n color 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droguerías y 
períumorias de toías partes ; pídase él 
ACEITE MAGASSAR de ROWLAKD 07, 
Hattos eardea. Loidres y rehúsense todos 
los demás. 
La Habana. OROGUERU S»RR», 4Í, TísímUIít. 
w m m i B m m m m m m 
D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
Rtícomezidado por loe M ó d i c o s 
m á s notables. 
¡CURACIÓN RÁPIDA y RAB1CAI de la 
Blenorragia, Cistitis. Catarrea 
vesicales, Prostatis, Hematuria 
|y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones . 
liWitoriM MOWAU WAMCY (FWAPiCIA). 
felicitando al señor Barberena por sus 
palabras y por sus proyectos y demos-
tró la neresidad de aunarse los países 
españoles en el terreno científico, no 
sólo para contribuir al pro<rreso de la 
ciencia, sino también para destruir la 
leyenda de la inferioridad intelectual 
de nuestra raza y adquirir personali-
dad científica en el mundo. 
Unánimes muestras de aprobaci'n 
coronaron esta brillante manifestación 
científica hispano-americana. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 3. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.60; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.13: Isabela de Sagua, 761.80; Cama-
güey, 762.10. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 24,0, máxima 29'0, mínima 24*0; 
Habana, del momento, 22'5. máxima 28'8, 
mínima 22*5; Matanzas, del momento, 
17'9, máxima 30*6, mínima 17'3; Isabela 
de Sagua. del momento, 23'0, máxima 29*0, 
mínima 21'0; Camagüey, del momento, 
23'1, máxima 29*0, mínima 2 V I . 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río. E , 5.0; Ha-
bana, SSE. 3.1; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua, SE, flojo; Camagüey, NE, 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
n a Matanzas é Isabela de Sagua, despe-
jado; Camagüey, cubierto por neblina 
densa. 
Ayer llovió en Caimito, Victoria de las 
Tunas, Chaparra, San Andrés, San Agus-
tín y Puerto Padre. 
L A M E D I C I N A Y I O S M E D I C O S 
La clarividencia 
¡iMesmerismo, magnetismo, hipnotis-
mo ! palabras llenas de misterio, y, por 
consiguiente, llenas de atracción, por-
que nada atrae tanto como lo misterio-
so. E l espíritu humano es así • prescin-
de de aquello que tiene al alcance de 
la mano, y sólo trata de explicarse lo 
inexplicable. 
Oon ser tantas y tan grandes la,s ma-
ravillas del mundo físico, no excitan 
nuestra curiosidad en tal alto grado, co-
mo los fenómenos psíquicos. L a Psico-
logía experimental tendrá siempre nu-
merosos' adeptos. 
Para disculpar esta curiosidad per-
sistente, este afán de investigar en el 
más alliá. se escribió sobre el frontispi-
cio de las bibliotecas esta frase: "Teu-
dimus ad alta." 
Remontémonos, pues, á despecho de 
las leyes de gravitación, y tratemos de 
conocer lo que significa la palabra cla-
rividencia. Lo indica su nombre ¡ ver 
claro; pero no con luz física, aunque 
sea tan intensa como la' luz solar. E l 
clarividente puede ver con los ojos ce-
rrados y á través de los cuerpos lla-
mados opacos, porque no ve con les 
ojos, prescinde la cámara obscura, ve 
y mira con el alma. 
E l sueño hipnótico (perdónese la re-
dundancia), es'un estado físico provo-
cado por las voluntades del hipnotiza-
dor y del hipnotizado, armónicamente 
dispuestas. Las facultades sensitivas 
adquieren durante este sueño un gra-
do de intensidad tan extraordinario co-
mo inexplicable, y dan lugar á los fe-
nómenos siguientes: 
E l hipnotizado puede ver á travos 
de los cuerpos opacos con toda clan-
dad, oir á distancias inverosímiles, sa-
borear un caramelo colocado á .cin-'O 
metros de su boca, contestar á pre-
guntas que, estando despierto, no en-
tendería. Des-pojarse por completo de 
la sensibilidad, soportando impasible 
los más refinados tormentos, y localizar 
esta sensibilidad en una superficie que 
se le indique, obedeciendo sus sensa-
ciones al más leve contacto que con es-
ta superficie establezcáis. Bajo el im-
perio de vuestra voluntad, podréis con-
vertirle en un fonógrafo, que cantará 
canciones que nunca ha oido. 
Todo este conjunto de maravillas ha 
sido motivo de controversias científi-
cas y grandes perturbaciones intelec-
tuales. E l eamino de la verdad está 
sembrado de obstáculos y escasamente 
iluminado; es preciso caminar á tien-
tas y con mucho tacto, sabiendo dete-
nerse á tiempo. Los imprudentes y los 
impulsivos se despeñan por los abismas 
de la heterodoxia. E l espiritismo, el 
ocultismo y la magia, llevan trafra las 
más conciencias humanas, que víctimas 
el mar, desde que el mundo es mundo. 
'Mirando á las estrellas, han tropeza-
do muchos astrónomos, rompiéndose las 
narices contra el suelo. Sobre los fenó-
menos de clarividencia observados du-
rante el sueño provocado, no es posible 
dogmatizar; cabe dentro de la humana 
ciencia el relacionar estos hechos con 
otros ya observados, como la telegrafía 
sin hilos, el magnetismo terrestre y los 
rayos X , buscar paralelismos, pensar 
en el cuarto estado de la materia, el es-
tado radiante; pero dejemos el alma 
quieta. Cultivemos nuestro jardín, ha-
ciendo en él toda clase de provechosas 
investigaciones, bien orientadas, te-
niendo presente lo que muv sabia y ga-
lanamente dijo nuestro admirable Pa-
dre Coloma: 
Del más hermoso clavel, 
gala del jardín ameno, 
el áspid, saca veneno, 
la industriosa abeja, miel. 
¿No sería posible—me preguntaba 
un distinguido compañero de profe-
sión—aplicar la clarividencia al diag-
nóstico de las enfermedades? Un téc-
nico clarividente, prestaría grandes 
servicios.' 
Me parece absurdo—le contesté— 
tratar de llevar á la práctica una cosa 
que no conocemos, manejar lo que no 
puede dosificarse en cantidad ni en in-
tensidad ; recuérdese el fracaso de la 
hipnoterapia, que nos obligó á codear-
nos lastimosamente y de un modo in-
noble, con sonámbulas y curanderos, 
brajas de pueblo y magos de salón. L a 
Medicina es ciencia demasiado seria, 
tiene una misión social, necesita con-
servar y reconquistar todos sus presti-
gios. 
Hemos pecado siempre por exceao, 
en más ó en menos. Del misterio de loe 
templos de Esculapio, donde se nos lla-
maba sacerdotes, hemos salido á la pla-
za pública donde se nos llama charlata-
nes. Explicando sueños ó vendiendo es-
pecíficos, fuimos dejando perder nues-
tras tradiciones científicas, hasta el ex-
tremo de que i principios del siglo 
X\rT se nos dijo: 
" E n muchas cosas los médicos no sa-
béis nada, en alcrunas sabéis poco, y en 
esas erráis mucho." 
•Cuando yo léí estas palabras en un 
códice que se conserva en la biblioteca 
del Escorial, tuve la convicción de que 
su autor Alvar Gómez de Castro, era un 
clarividente. 
JUAN L O P E Z D E RE-GO. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN « 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sanrrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
E s la Medicina Ideal para la Cura-
ción Rápida de la Anemia, Débil-
idad Nerviosa y del Cerebro, Impo-
tencia ó Falta de Virilidad. 
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L a causa de Cuilera en el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. — E l 
Consejo de Guerra dictó seis penas 
de muerte. 
Madrid 17. 
Han llegado al Consejo Supremo 
de Guerra y Marina los autos del pro-
ceso instruido por los sucesos de Cu-
llera. 
L a sentencia dictada por el Conse-
jo de guerra es de seis penas de muer-
te, como nosotros dijimos, no apre-
ciando algunas circunstancias agra-
vantes en Malenda. 
E l informe del auditor es conforme 
con la petición fiscal, 6 sea siete pe-
nas de muerte. 
E l del Capitán General, Sr. Eclia-
güe, dice que, mirando con benevo-
lencia las circunstancias de los acu-
sados, pudiera conmutarse á tres de 
ellos dicha pena por la inmediata in-
ferior. 
Los condenados á distintas penas 
«on: 
Federico Ausina C'Ferretr"), uno 
de los perseguidores del alguacil y de 
ios que arrojaron piedras contra él; 
cruzó el río, después de haber cogido 
un cuchillo de los que poseía, por su 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
l a s e e i M a s l e s F e r r e t e r í a s 
S»" SALVADOR P E R I S 
U N H E R R E R O F E L I Z 
U de abril dé 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era i 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufria de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 



















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar.« No ar-
riesgamos mis que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y «|ue jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebia 
á las comidas, y desde que fomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin Interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que lodos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no puedeo 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que pera vi ba sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fál-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura i 5 
oficio de herrero, f le asestó tres cu-
chilladas, una de ellas por la espalda, 
siendo también uno de los que arras-
traron el cuerpo exánime de su vícti-
ma para arrojarte A lecho del Júcar. 
Franewco Jimeno ("Bou"). Es-
tando el alguacil moribundo v refu-
giado debajo de la higuera, le dió va-
rios golpes con un palo para rema-
tarle. 
José Ochera Casat, fué de los que 
cruzaron el puente en persecución de 
Bolz, y cuando éste impetraba perdón 
arrojóle una gran piedra que le derri-
bó al suelo. 
yaleriano Martínez Ibiza ("Roig") 
fué quien robó el reloj al alguacil, 
después de caer casi exánime, contri-
huyendo á rematarle, y ayudó á tirar-
le al río. 
Ceoilio San Félix Expósito ("Pan-
chito"), cuando estaba agonizando el 
alguacil, le clavó una aguja alparga-
tera, diciendo: "¡Ñas, pera que no 
patixea!" 
Juan Jover ("Chato de Ouqueta'') 
arrojó piedras al alguacil cuando éste 
huía por las calles de Cuilera, derri-
bándole de una gran pedrada en la 
nuca. 
Estos son loe seis condenados á 
muerte. 
José Jiménez Malonda, para quien 
ha sido retirada la petición fiscal de 
pena de muerte, condenándole el Con-
sejo á cadena perpetua, fué uno de 
los que golpeó al alguacil cuando éste 
ya estaba herido. 
Francisco Culubí ("Barq-nillero"), 
sentenciado también á cadena perpe-
tua, pegó al alguacH con una hacha, 
y dió una puñalada en el pecho al ac-
tuario señor Beltrán. 
Los diez condenados á veinte años 
y los dos sentenciados á doce, cuya 
relación de hechos está en la memoria 
de los que han seguido este proceso, 
contribuyeron k los asesinatos con 
menor ensañamiento que los anterio-
res. 
Y por último, José Crespo Solana 
(''Clavell"), la figura más importan-
te del proceso, y que ha sido condena-
do á quince años de reclusión, fué el 
que, con su gran dominio moral sobre 
los 21 procesados restantes, les indu-
jo á que cometieran los crímenes. 
L a recaudación 
De " L a Mañana": 
" L a recaudación en España es el 
fruto de la labor de una maquinaria 
excelente que está, sin embargo, mal 
montada. L a bomba puede extraer 
mucha agua, y por los defectos de 
instalación se pierde al sacarla una 
gran parte de ella. E l resto va á un 
magnífico estanque para ser distribui-
da por las cañerías; pero tantas y ta-
les son las grietas que se filtra casi 
toda. 
"No hay que pensar, por consi-
guiente, en nuevos impuestos: sólo es 
preciso que se recaude lo que deben 
producir los actuales. 
" Y vamos á los gastos. 
" E l Ministro de Hacienda lucha 
con el afán de vivir en grande que se 
ha apoderado de casi todos sus com-
pañeros. 
"Guerra pide millones y más millo-
nes, como si España fuera una nación 
rica que pudiese aspirar á otra cosa 
que á sostener con decoro el pabellón, 
á cumplir los deberes que imponen 
la defensa nacional y el honor de las 
armas. 
"Marina pide millones para satis-
facer compromisos contraídos y tal 
vez para contraer otros en plazo pró-
ximo. 
"Fomento llega al delirio en lo de 
buscar millones, pidiéndolos á las 
Cortes, al Banco, á todas las entida-
des, porque allí no se quiere sino que 
haya lo necesario para desarrollar so-
ñados planes de engradecimiento. 
" A eso hay que oponerse, porque 
España no se puede colocar hoy en el 
rango de las naciones derrochadoras. 
Los gastos se han de ceñir á los recur-
sos con que es posible contar sin ma-
yor agobio de los contribuyentes, y 
tengo la evidencia de que', encauzada 
así la administración, no faltaría lo 
preciso para que esos bellos ideales 
se llevasen pronto á la práctica de 
modo meditado y con garantías de 
éxito. 
"Porque ocurre además una cosa 
curiosísima que da idea del desbara-
juste en que vivimos. Aquí se sabe có-
mo se empieza á gastar; pero no hay 
quién diga hasta dónde ha de llegar-
se gastando. Los presupuestos se ha-
cen para Denar el formulismo consti-
tucional y luego vienen los créditos ái 
burlarlos de modo escandaloso. 
"Véase e n prueba de ello, lo que ocu-
rre con la Casa de Correos. E l presu-
puesto total era de cuatro millones; 
pues bien, cuesta ya nueve, y ahí está 
la obra á medio concluir todavía. 
"¿Es posible que así haya Hacien-i 
da?" 
Declaraciones de Cambó 
Barcelona 17. 
E l "leader" del regionalismo cata-
lán, señor Cambó, ha hecho declara-
ciones políticas de interés á un perio-
dista. 
E n ellas, después de quedar demos* 
trada la falsedad del rumor de que 
fuera á retirarse de la vida pública, 
afirma que irá á Zaragoza para dar 
una conferencia, pero que no diserta-
rá sobre la formación de un partido 
nacional, como se ha dicho, porque no 
entra en sus cuentas. 
" T a l vez hable—dijo—de la re-
constitución de España por medio del 
regionalismo. 
También negó que el señor Maura 
vaya á proponerle para Ministro cuan-
do vuelva al poder. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegan3o 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formádo; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. R I C F A R D S . 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
í-OBMA K O D E B W A 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta dsi mal ya es irremediable. 
ü n espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel oon los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuastros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistas. Oon un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L ALMJ&KDAB-ES, Obispo número 54, aatiguo, ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
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''•Tainás ^ m r a — a ñ a d i ó — í n e ha 
heeho indi'-ación alfruna en este senti-
do. Aclemás; no le conviene á Maura 
tenerme de ministro. ¡ No eranatía pa-
ra disgustos! Yo llevaría al seno del 
Oobierno ]a polítiea de mi partido, y 
ésta, en la española, sería nn explo-
sivo." 
Respecto á las promesas hechas por 
el señor Canalejas sobre las manco-
munidades, el señor Cambó se expre-
só en los siguientes t é rminos : 
'"Dudo de que Canalejas nos de las 
manoomunidades con las actuales Cor-
tes; pero aunque faltare á su palabra, 
es un gran triunfo para la causa de 
Cataluña el hecho de no haber recha-
zado el proyecto los liberales, y el que 
buona parte de la prensa madrileña lo 
haya acogido con simpatía Van bo-
rrándose prevenciones. . . Nuestro 
proyecto será ley, más tarde ó más 
temprano^ con los liberales ó con los 
conservadores. Hay cosas inevitables, 
que se imponen. 
Los republicanos.—Carta de Azcára-
te á los republicanos.—El partido 
único.—Lo que dice Sol y Ortega. 
—Opinión del "Dia r io Universal." 
Madrid, 17. 
E l señor Azcárate ha dirigido una 
carta á los individuos de la minoría 
radical del Congreso, contestando á 
la en que éstos proponían realizar un 
acto común de protesta contra la po-
lítica del señor Canalejas. 
El señor Azcárate hace historia de 
las conferencias celebradas entre ios 
señores Lerroux y Alvarez para la 
publicación de un documento dirigi-
do al país, y de la reunión de la mi-
noría de conjunción repüblicano-so-
cialista, donde ésta no consideró 
oportuno aprobar el' manifiesto. 
Lo acordado era concertarse para 
realizar un acto. • • ' 
' E l manifiesto redactado por el se-
ñor Lerroux era declaración pública 
de un pacto de partidos con todo su 
alcance: .acción común dentro y fue-
ra del Parlamento, no sólo en la lu -
cha contra el régimen, sino también 
-después de instaurada la República. 
En ese documento se invitajba ya 
á las diversas fracciones del repu-
blicanismo español á manifestar su 
iadhesión- á la unión pactada. 
La conjunción no se había mostra-
do dispuesta á realizarlo, y sobre to-
¡do, se solicitó de ella cosa muy dis-
t inta de un acto. 
En opinión de la conjunción repu-
blicano-socialista, el proyecto de ma-
nifiesto del señor Lerroux desauto-
rizaba de tal ínodo el acto que en 
principio se había creído convenien-
te realizar, que la minoría decidió 
no suscribirlo. 
" E l señor Alvarez me advir t ió— 
añade la carta^ del señor Azcárate— 
•que el señor. Lerroux estaba dispues-
to á admitir en su escrito toda cla-
m.-iiiifestaciones de su convicción res-
pivtiva con relación á tan grave pro-
blema." 
Termina el señor Azcárate su car-
ta diciendo que no dió antes contes-
tación á la de los radicales, porque 
la enfermedad del señor Alvarez no 
pormitió á éste asistir á la reunión 
en que aquélla fué aprobada. 
El señor í*5ol y Ortega ha mani-
festado que es partidario del parti-
do único republicano, añad iendo : 
" N o comprendo ni me explico el 
entusiasmo del señor Azcárate por 
la conjunción republicano-socialista, 
ya que tal conjunción es el agrega-
do ó suma de una porción de parti-
dos, grupos ó núcleos, tendencias y 
personalidades relevantee, unidos por 
una negación, ó sea el propósito de 
derribar el régimen, y sabido es que 
con negaciones no se funda nada; 
porque, una vez derribado el régi-
men, ¿qué República va á fundar es-
ta conjunción? ¿Cuál de los seis ó 
siete programas republicanos que la 
integran va á prevalecer? Yo estoy 
en esa conjunción, porque á ella me 
llevaron mis correligionarios, y no 
me sentí con alientos para separar-
me, por temor á que me llamaran 
díscolo: declaro que estoy en ella 
dispuesto y decidido á no perturbar-
la en lo más mínimo, pero resuelto 
á no compartir en modo alguno las 
glorias y responsabilidades de la in i -
ciativa y dirección. Por esto estoy 
cruzado de brazos y en la actitud que 
todo el mundo puede observar. 
" ¿ Q u é sucederá? Creo que, á pe-
sar del sano consejo del señor Azcá-
rate, seguiremos lo mismo que hasta 
aquí, ó sea predicando unión y prac- ¡ 
esa ant ipat ía forzosamente había de 
traducirse en el fracaso de la tenta-
tiva un i t iva . " 
en aquel puerto se realicen por em-
pleados de los buques ó por operarios 
de las fincas azucareras. 
A n g e l Salcedo, académico 
La Academia de Ciencias Morales 
y Polít icas ha elegido académico de 
número al notable escritor y perio-
dista don Angel Salcedo. 
Los mér i tes que como literato y 
erudito tiene 
Salcedo, que 
concursos de f u e l l a docta ^corpora-1 ^ ^ al dwtor Domingo Ramos, 
jefe del Negociado de Homieultura, 
que según comunica el Secretario de 
SECRETARIA JDE 3ANTDAD 
Dieta 
Al doctor José Antonio Taboalela 
le ha sido asignada la dieta de |3.50 
por día, mientras dure su comisión en 
acreditados el señor ' esta capital, 
en t res importantes. E l castillo de la Chorrera 
e «quella cta i 
ción obtuvo honrosos premios, le 
hacen muy digno de aquella distin-
ción. 
Los ferrocarriles transpirenaicos 
La Comisión de los ferrocarriles 
Hacienda, no es posible acceder á su 
solicitud sobre cesión del ©astillo de 
la Chorrera para instalación de una 
transpirenaicos, en sus últ imas sesio-' estación marít ima, por cuanto con fe-
nes, acordó la construcción de dos ! ̂ a 4 de Diciembre último le fué tras-
estaciones internacionales en Puig- ¡ Pasado dicho castillo á la Secretaria 
cerda, por cuya población atravesa-lde Instrucción Publica. 
Cañerías rotas 
A i Ingeniero Jefe de la ciudad se le 
dice por 6*1 señor Jefe Local de Sani-
rá la frontera la línea Lax-Ripoll. 
Por lo que se refiere á la línea del 
Canfranc, é inspirándose todos los 
delegados en el deseo de proceder ! dad, que se ha comprobado la exis-
con el mayor acierto á determinar el1 tencia de una cañería del agua rota 
emplazamiento de la plataforma dejen la calle de Monserrate esquina á 
la estación de los Arañones, convi-
nieron en que ambas delegaciones es-
tudien separadamente el asunto, re-
dactando sus proyectos en el térmi-
no de ocho meses, al cabo de los cua-
les, y previo el oportuno estudio 
comparativo, se adoptará el que 
ofrezca mayores ventajas. 
También cambiaron impresiones 
los delegados de ambos países aqer-
ca de la construcción de la línea 
?aint-Girons-Oust. fijándose especial-
mente en el trozo de Lérida á Ba-
laguer. 
En todas las sesiones reinó el más 
ticando división, y creándose grupos | franco espíritu de cordialidad y ar-
monía entre la delegación española y y partidos republicanos, hasta lie-
gar al estado de atonismo, que es el 
preliminar de la impotencia abso-
lu t a . " 
Estima el señor Sol y Ortega que 
al constituirse el partido único de-
be marcarse "bien la diferencia 
esencial y radical de programas, 
orientaciones, tendencias y procedí- j 
mientes." 
Comentando las disidencias de ra-
dicales y conjuncionistas y las opi-
niones de Sol y Ortega, escribe el 
"Dia r io Universal :" 
"Los republicanos han fracasado 
una vez más en su intento de llegar 
unidos á una acción común, y han 
fracasado por la misma razón de 
siempre, muy significativa para el 
pa í s : por la razón suprema de que 
anteponen siempre la cuestión de 
personas á todo otro orden de pro-
blemas. 
" A nosotros no puede sorprender-
nos que así sea. Por mucho que se 
afanen los republicanos, á nadie con-
vencerán de que ni en programas ni 
en procedimientos, ofrecen al país 
nada nuevo ni mucho menos, nada 
se de modificaciones. Pero no era ¡ mejor de lo que la monarquía puede 
modificar, sino sustituir con algo darle y le da. 
la francesa. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado *n todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La firma de "R W. GROVE" en cada 
cajlta. 
fundamentalmente opuesto lo que á 
la minoría tocaba hacer. Y no se 
ntrevió á pensar que en tales extre-
mos hubiera transacción. Nadie que 
sincera mente se proponga realizar 
un acto transcendental en la políti-
"Todo el contenido del pro<rrama 
republicano, salvo la forma de go-
bierno, que muchos de ellos no con-
sideran como esencial, integra los 
programas de los partidos monár-
quicos, y singularmente del partido 
ea de su país, est imará lo . mismo lo-j liberal. Del republicanismo no qúe-
grar su propósito que hacer todo lo | dan, pues, en realidad sino las figu-
contrario. j ras simbólicas, representativas de los 
" L a extraordinaria importancia1 jefes, las personas, y por esta razón 
que adquirió en el examen de la mi-1 forzosamente han de ser cuestiones 
noria el punto capital del manifiesto, j nersonales las que unan y desunan á, 
relegó quizás á segundo término la ; lo» republicanos. 
uEn esta ocasión, además, el fra-
caso era descontable: hay entre el 
A N C O E S P A Ñ O L 
D I V I D E N D O 
En la sesión celebrada ayer tarde 
por el Consejo de gobierno interior 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba, se acordó distribuir entre los se-
ñores accionistas un tres por cienro 
en oro francés, á cuenta de las u t i l i -
dades obtenidas en el semestre vencí 
do el 31 del mes anterior. 
También se acordó destinar 80,000 
pesos al fondo de reserva. 
Tenemos, por tanto, que el Banco 
Español ha repartido durante el año 
últ imo un dividendo de seis por cien-
Animas, otra frente al número 219 de 
la calzada de Carlos I I I , y otra en Ca-
sa Blanca, frente al número 109 de la 
calle de Sevilla. 
Caño obstruido 
Al propio Ingeniero Jefe se comu-
nica que el caño general de desagüe 
de la casa Santa Clara número 8. se 
encuentra obstruido. 
ü n bache 
A l mismo señor ingeniero Jefe se le 
ruega disponga con urgencia que ŝ ea 
rellenado un bache que existe con 
agua corrompida en la calle M fren-
te a'l número 128, Vedado. 
Nombramientos aprobados 
Se comunica al director del Hospi-
tal número 1 haber sido aprobados los 
nombramientos para sirvientes he-
chos á favor de los señores Amelio 
Plores, Andrés Collazo, Joaquín Tau-
rán, José Barreiro, Angel | Aira y 
Francisco Rodríguez. 
Suero ant i te tánico 
Por la Dirección de Beneficencia se 
solicitan del Laboratorio Xaeional 
6 frascos de suero ant i tetánico, para 
uso del hospital de Guanajay. 
Dietas 
Al director del hospital "Merce-
des" se le transcribe escrito referen-
te á dietas devengadas por enfermos 
remitidos por el Alcalde Municipal de 
Sane ti Spíri tus. 
Pidiendo expedientes 
Se interesa del Sr. Secretario de l« 
Presidencia remita los expedientes 
que acompañaban los recursos de al-
zada iníerpuestos ante el honorable 
señor Presidente de la República por 
to en la moneda expresada. hos señores Fernández y Canoura y 
i Loríente Hermanos y Ca., en el asun-
I to sobre el arren¡iamiento de la casa 
1 Galiano número 89. P O R U S O F I C I N A S 
WICRETAKIA DJT. GOBERNACION 
Nada entre dos platos 
Según informes enviados por el Go-
bernador de Oriente, señor Mandu-
ley, al Secretario de Gobernación, io 
de los cuatro alzados de Xiquero y los 
ochenta dispares cruzados entre la 
fuerza piibrica y los bandidos, ha que-
dado reducido á tres tiros que nadie 
sabe quién los disparó. 
Nos alegramos de que así haya 
sido. 
es t imación 'de aquelh conformidad 
en la apreciación de la actualidad 
política, que era necesaria para que 
se consultasen los dos organismos 
parlamentarios. 
"S in embarfro, el silencio respecto 
á la guerra del Norte de Africa, á 
gue aludía el señor Lerroux, no po-
día ser admitido por la minoría con-
jnneionista, m* abandonado por la 
radical; pues bien recientes son las 
señor Lerroux, jefe de los radicales 
que pK>ponían la acción común, y 
los señores Azcárate. Soriano y Pa-
blo Iglesias, jefes en colaboración de 
los conjuncionistas, ant ipat ías irre-
ductibles manifestadas más de una 
vez, manifestadas constantemente en 
el Parlamento, en la prensa y en to-
do género de reuniones públicas, y 
CASTOR IA I 
i L 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substitnto inofensiTO del El ixir Pare^órico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gruste agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoao. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnla-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Kifios y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. D o w n , Filadelfia (Pa.) 
fPuedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E , W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
TITS CR.MALK COHFAÍrt, 17 •OBSAT STREET, ITUKTA TOU, I . ü. A. 
V E R D A D E R O V I N O 
_ D E 
Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA A P r i p a n j a 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconttituyente del sistema muscular v ^ J i * y 
zas mte»ectuaf«s. y de ,a» fu»r-
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENPP r m e r. a ntr 
NERVIOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO. DEB5LIDAD GENERAL, ' " ^ M E D A D E 
CIA. 
l > r p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o s u e r i a d e l 
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
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CONVALECEN 
D r , T A Q C E C H E L , O M s p o n * 
SECRETARIA HACIENDA 
Expediente 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Agrieultura, Comercio y Trabajo, por 
ser asunto de su competencia, el ex-
pediente instruido á vir tud de ges-
tión del ''G-remio ció Marinos >' Éfeti-
ba-dores de Manzanillo." interesando 
se prohiba que los trabajos de estiba 
E l R E Y D E L A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E m U B F 3 L S 
F a b r l e a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a n o s 
Es el reloj de más precisión j se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
i o . o . 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Deposito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
C O R R E O E X T R Á N J E H O 
: o x ü i :Et m a s e s 
Los artistas protestan. — E l rey de la 
claque huye de Filadeifia.—Su ta-
r i f a . 
Nueva York l 
Na than Ar iock , el "Tey de la cla-
q u e " se ha visto obligado á huir de 
F i lade l f ia , porque la justicia había 
ordenado su pr is ión inmediata. 
le h a b í a procesado á petición de 
la eantat r iz miss Maggie Teyte, que 
a c t ó a en la Opera de Filadelfia, des-
de hace dos meses. 
Na than Ar lock había podido mii 
doliars á miss Maggie. 
EAla . se negó á dárselos, y entonces 
Nathan amenazó la con una silba. 
Ater rada , miss Maggie corrió á ca-
sa del juez dei distrito y contóselo 
todo. 
N a t h a n fué llamado á declarar. 
U i j o que la cantatriz le había pro-
metido los m i l doliars, en pago de una 
ovac ión por noche, durante el tiempo 
de su contrato. 
Acudie ron luego á declarar otros 
artistas de la Opera. 
Todos ellos se quejaron amargamen-
te de las t i r án i cas exigencias del ••rey 
de la claque." 
E-l tenor Ellison van llooz dijo lo 
qu3 sigue: 
E l d ía antes de mi debut en e i 
teatro de la Opera recibí la visita de 
Nathan Ar lock . 
Este ofrecióme sus s^rvieios, y me 
en t r egó una tarjeta, que era una ver-
dadera nota de precios muy sabiainen-
te combinada. Aquí la t ra igo." 
E l juez leyóla en alta voz, demos-
trando una extraordinaria sorpresa. 
He aqu í la tarifa que imponía á los 
artistas el " r e y de la claque" de F i -
ladelfia : 
'Aplausos continuados y persuasi-
vos, m i l doliars. 
Cuando el artista no es de primera 
f i la , quinientos. 
Aplausos al aparecer ê i escena, 
veinte doliars por noche. 
Aplausos al aparecer en escena y al 
terminar el primer acto, cuarenta dol-
iars. 
. Aplausos durante toda la represen-
tación, cien doliars." 
E l tenor, encontrado esta tarifa de-
masiado cara, negóse á aceptar ¡os 
servicios d¿ Nathan Arlock. 
Y éste vengóse organizando contra 
él silban formidables. 
En vista de tales manifestaciones, el 
juez ordenó la detención del '"rey de 
la claque." 
Pero éste se apresuró á salir de Fi-
ladelfia. 
Dícese que se propone venir á Nue-
va Y o r k y ofrecer sus servicios á la 
Empresa del gran teatro de Mannu-
hatan. 
En Francia.—Un decreto importante. 
Reorgiauización. 
París 2. 
En vista de la campaña de los pe-
r iódicos y de las observaciones he-
chas en el Parlamento por algunos di-
putados y senadores, el Gobierno, se-
gún anuncia " L e Radical," ha adop-
tado una resolución muy importantj . 
Las numerosas huelgas que, de al-
gunos años á esta parte, surgen en 
Francia, han obligado, y obligan, á 
movilizaciones rápidas y costosas de 
la tropa de lín¿a. ' 
Los periódicos y los parlamentarios 
veían esto muy mal, entre otras razo-
, nes. porque los intereses da la defen-
sa de la patria resultaban perjudica-
dos en •muchos casos. 
Cuando los sucesos desarrollados en 
la Champaña , hubo que sacar tropas 
d*1 las guamieiones de la frontera y 
ostas quedaron muy debilitadas. 
% P E P T E H Z T M E ' 
^ - D I S f f f l | P « , l í 
ESTOMAGO-HIGADO - INTESTINOS 
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Precisamente, por aquellos días ha-
bía gran tirantez de relaciones entre 
Francia y Alemania. 
Y si ésta hubiera declarado la gue-
rra á la República, las tropas france-
sas encargadas de sostener los prima-
ros choques hubieranse visto en gran 
apuro para detener la invasión de los 
ejércitos germánicos. 
Luego, cuando los motines origina-
dos en el Norte y el Este por la careŝ -
t ía de las subsistencias, sucedieron 
cosas semejantes. 
Fu senador presentó, hace algún 
tiempo, á las Cámaras un proyecto 
de creación de un Cuerpo de gendar-
mería, encargado de mantener el or-
den. 
E l ministro de la Guerra, Messimy, 
ha tenido en cuanta ese proyecto. 
Y ha sometido á sus compañeros un 
decreto en que se ordena la creación 
de la gendarmer ía móvil. 
El Presidente de la República lo f i r -
mará uno de estos días. 
Y apenas dicho nuevo Cuerpo sea 
organizado. s?rá prohibido el empleo, 
en las huelgas, de la tropa de línea. 
Cetáceo gigante.—Un hombre dentro 
de un t iburón. 
Nueva York 2. 
Doc:' hombres, armados de fusiles y 
otras armas, acaban de dar muerte en 
Pansacola (Florida) á un tiburón de 
proporciones gigantescas, que había 
devorado á un marinero llamado Ju-
lio Antonio. 
Este desventurado formaba parte 
de la tripulación del vapor inglés " A l -
deragate."' 
L u dia —-el 9 de Noviembre —Julio 
Antonio, al ejecutar una maniobra, 
tuvo la desgracia de caer al agua. Sus 
compañeros juzgaron imposible sal-
varle; un t iburón enorme, gigante, 
con presteza inconcebible, como si ,-8-
tuviera acechando el momento de la 
caida de una pivsa, devoró al infeliz 
marinero. Fué obra de un segundo; 
la impresión que causó esta desgracia 
entre los tripulantes del "Alderaga-
t e " fué indescriptible. 
Se organizó inmediatamente una 
batida en persecución del voraz mons-
truo, en la que, después de una lucha 
homérica, el t iburón, arponeado, pudo 
ser al f in conducido cerca de la oril la, 
desde la cual i é lanzó una verdadera 
lluvia de balas contra di cetáceo, que 
puso fin á su furia. 
Muerto aquel devorador de hom-
b r e , pudo verso que medía más de 15 
piés de longitud. 
Con cuchillos y hachas abrieron los 
marinaros el cuerpo del t iburón en to-
da su longitud, y dentro del estómago 
del monstruo se encontró el cuerpo, 
casi entero, del desventurado Julio 
Antonio. Fué fácil la identificación, 
pon iiie se reconocieron los tatuajes 
que el marinero tenía en los brazos y 
en el pecho. 
Se hallaron igualmente jirones de la 
ropa y las suelas de las botas que lie-
vaha el desgraciado Julio, en las cua-
les todavía se veían las huellas de loa 
dientes del t iburón. 
También se encontró en el estómago 
del cetáceo, que se cree tenía cien 
años, un trozo de coral que pesaba 
ocho libras. 
Todos ios que acudieron á ver al 
t iburón aseguran que es el mayor de 
cuantos se han encontrado en estos úl-
timos años. 
En el teatro.— Un cadá,ver en el palco 
del Czar. 
Varsovia 2. 
En el teatro Imperial ruso de Va?-
sovia fueron sorprendidos hace unos 
días por un fúnebre hallazgo los em-
pleados encargados de la limpieza da 
aquel coliseo. 
¡Mientras se realizaban los prepara-
tivos en la sala del teatro para la fun-
ción de la noche, dos empleados en-
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' d l B r a n d r e 
Puramente Vegetales, 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Bstreñimiento, Biliesidad, Dolor de Cih»» v u - j 
Do.or de Est6maKo, .ndi^tion, Dispep^Ma, S ^ 0 ' 
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Acérque el prabat íi los ojos y ve.» Vd. la pildora entrar en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOB^MEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
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Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
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traron en el palco imperial para qui-
tar el polvo de las sillas. 
E n un s i l lón , que estaba colocado 
en el fondo del palco, apercibieron la 
silueta de un hombre sentado en una 
actitud de rigidez c a d a v é r i c a . 
Encendieron luz, y los empleados 
pudieron reeonocer, eon el natural ho-
rror, que se encontraban d-elautj de un 
cadáver . 
E l muerto, sentado en el s i l lón , es-
taba correctamente vestido. Se le re-
gistraron los bolsillos, y no se le ha l ló 
en ellos nada que l lamara la a t e n c i ó n , 
y menos que pudiera poner en cami-
no de la ident i f i cac ión del descono-
cido. 
Los m é d i c o s del teatro, llamados in-
mediatamente, reconocieron el cadá-
ver, asegurando que la muerte debió 
ocurrir algunas horas antes de ser 
hallado por los empleados del teatro. 
Muchas horas d e s p u é s del hecho 
aún no había sido identificado el ca-
d á v e r y se ignora, por lo tanto, c ó m o 
y para qué h a b í a llegado á aquel lugar 
el desventurado, que ó e n c o n t r ó la 
muerte en el palco imperial ó fué tras-
ladado á él d e s p u é s de muerto por 
personas que contimian ocultas en eJ 
misterio. 
Este hecho original y e x t r a ñ e ha si-
do comentad í s imo en esta ciudad, en 
donde la op in ión es tá muy intrigada 
por el d2SCubriiniento de los antece-
dentes de él y las consecuencias que 
pueda tener. 
E r r o r policiaco.—Un jefe de P o l i c í a 
detenido. 
San Petersburgo, 2. 
Los agentes de la brigada de poli-
cías destinados á los registros y cap-
turas domiciliarias han realizado uno 
de estos días una de tenc ión que ha 
causado extraordinaria impres ión en 
las oficinas de la Seguridad general, 
siendo objeto de vivos y apasionados 
comentarios en toda la capital. 
E n un gran hotel de l a Avenida de 
Newa, los po l ic ías habían realizado un 
registro, deteniendo á un sujeto, eu 
poder del cual se encontró un pasa-
porte extendido á nombre de S c h e r v 
miet, actual jefe superior de la P o l i c í a 
secreta de Fin landia . 
Todo parec ía indicar que se hab ía 
detenido á un peligroso y furibundo 
criminal pol í t ico . 
L a po l ic ía se mostraba orgullosa del 
servicio que había reahzado, y ya se 
h a b í a n circulado órdenes urgentes, 
con el misterio na tura l í s imo en estos 
casos, para recoger los hilos de a l g ú n 
complot terrorista, del cual cre ían te-
ner en sus manos el cabo principal. 
Pero cuál no ser ía la e s t u p e f a c c i ó n y 
el d e s e n g a ñ o de la Oficina Central de 
Po l i c ía cuando se adquir ió l a seguri-
dad de que el supuesto Soheremiet no 
era otro que el jefe de la Po l i c ía Se-
creta de Ilelsingfors—capital de F i n -
landia, —que había llegado á San Pe-
tersburgo para asuntos del servicio, 
y que por la índole de la mis ión que le 
había sido encargada, hab ía cre ído 
discreto v iajar de incógn i to . 
Por una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . — Ho-
norarios de Pr ínc ipe . 
Londres 3 
LTn m é d i c o de los más notables de 
aquí , aunque de los más j ó v e n e s , aca-
ba de cobrar una esp léndida minuta 
de honorarios. 
E s verdad que su diente es un Pr ín-
cipe indio de los más ricos, á quien el 
joven doctor ha salvado de una muer-
te segura, y que el agradecimiento dei 
P r í n c i p e puede decirse que se ha des-
bordado. 
T r á t a s e del maharajah de Xepaul , 
que, hace poco tiempo, se s int ió en-
fermo y l l a m ó cerca de él al referido 
doctor. 
E x a m i n a d a por éste la dolencia, 
j u z g ó precisa una delicada operac ión 
qu irúrg ica , que l l evó inmediatamente 
á cabo, con un éx i to completo. 
E l maharajah, que creía imposible 
recuperar la salud, 'hallóse al poco 
tiempo en franca convalecencia, y. 
m á s tarde, completamente curado. Y 
para satisfacer el trabajo de su salva-
dor, le ha pagado la bonita suma de un 
lak de rupias feuuivalente á 166,650 
frr.ncos,) á la cual ha añadido regaios 
va l io s í s imos , cuyo precio no bajará de 
una suma aproximada á la de la mi-
nuta. 
C o m p a ñ í a A z n c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
Convocator ia 
S e g ú n prescribe el art ículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. raí, en la casa-vivienda de es-
te Centra l ; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente: se procede-
rá á l a e l ecc ión de la Direct iva en-
trante para 1912: se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acc ión representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publ i cac ión por 30 d ías 
háb i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
I R I X A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central " S a n t a Teresa ," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario. 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 30 8-D 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 E . 1 
I w p r e s a s M e r c a B t i l e s 
Y S ^ e i E D A B E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos derXentro Gallego" 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Venciendo el primero de Knero de 1912 
el Cupón número 12 Se los Bonos Hipote-
carios de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propiedad '"Teatro Nacio-
nal," se avisa á. los señores Bonistas por 
este medio, qué dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal d'?l Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde Knero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. á, 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 10-27 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
DE LA HABANA 
n m m de m i m w m 
COMPARli IHTERSiCIOHAL 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa á loa tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los intereses corres-
pondientes al aemeetre que vence en pri-
mero de Enero de 1912, 6 sea un 2M%, & 
razón de $1-25 oro español por cada £10, 
deben depositar axis l&minas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento de 
Contaduría, de 1 á. 3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Francisco M. Steegera. 
Secretario. 
C 30 10-2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
u L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O "L.' . 
CUENTA DE AHORROS" QUE E X -
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL. CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t a d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
161, AGUILA STREET-HAVAHA. CUBA 
Se pone en conocimiento de los interesados que. desde el d ía primero de 
E n e r o p r ó x i m o , se p a g a r á por el Banco Nacional de Cnba. en horas y d ías 
háb i l e s , el c u p ó n n ú m e r o 2 de los Bonos de esta Empresa, que vence en l a 
fecha que se menciona. 
Habana, Diciembre 27 cíe 1911 
W . M . T A L B O T T 
Presidente 
C 3871 6-29 
G I R O S B E L E T E A S 
( } . m f U i o n { ; ! f l . [ í o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente eatablvcida en '1844 
Giran Latras á l i vista sobre todos los 
Bancos iNacionales de los Estados Unidos, 
dan especial ate-nelón. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C X J Z B - A . x i - ü j l m c l 7 €5 - \ r 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c&rtas de crédito 
sobre Nev Yoik, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londrtís, Parts, Madrid, 
Bsj-ceiona y Cemks -apítales y cíudadta 
importanr.fts de 2-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España : capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los sefiores B. 
Kollin «nd Co.f de New York, reciben ( r -
dent-s para la compra y venta de «tolaie* 
6 acciones cotizables en la Bol.'sa de dicha 
ciudad, eofts cotljaelones se reciben j'or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
J 7 A . B A i Y C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Doacuentos, Pignoracio.iss. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pagos por cable sobre 
ir das las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y. sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
R G U E L L E S H i j o s d e R . A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 S , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "RamonargQe* 
Depí>sitos y Cuentas Corrientett. Depó-
sitos de valoras, haciéndose cargo del Co-
bro y Remlsiín de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de vafore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y taxabién sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 166-1 O. 
U A L C E L L S Y C f 
( S . en Oo.) 
AMARGURA. NUM. 34 1 
Hacen pagos por el cabie y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares f 
Cr.narla:. 
Agen íes de la Compañía de Seguros coa-
t.m incendios • 
C 143 156-1 E . . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p, 7 »l cabla, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y feraa vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. Sgji Juan de Puerto Rlcc^ 
landres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma. Ñipóles, MllAn. Génova» 
Marsella, Havre, Lellp., Nantes, Saint Quin-
tín, Bieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turin. Marino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias dt; 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ti 2540 156-14 Ag. 
C 87 
I J F L I Í S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A Q f C B N D I O 
F u n d a d a en od año 1855. 
Ctódxra en sa edificio pro p í o : Bmpedrndo remero 34 
• Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, qua por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe dol sobrante del 
año de 19C9, y á los que dejaron de serlo después da dicho año, pasen por las 
oficinas da la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre da 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N- l 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I G H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
Vapores de ftraTesWr 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL 8. 8. Co,) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen da la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desda $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quinca-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Primara Clase, desda 135-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salan da la Habana todos los lunss. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
é Veracruz, $32-ü0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A R l A 
AGENTES G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-61541 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 15g-7 0-
Los billetes dol pacaje s41o serán expe-
didos hasta las doce del día de salldw. 
Las p 61 i zas de carera se ñrmar&n por «1 
Conslsmatario antes de cerrajas, si» ca-
yo requisito será.n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19, 
NOTA.—Eíría Compañía tiene jna p<Mlza 
flotante, asi para esta línea c o i t o paxa to-
das las demás, bajo la cuaá pueden aaegu-
raree todos los efectos que se embarquen 
en bus vapores. 
Llamamos la atención de los sefioree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reclamen-
I I 
H A M B U R G A M E R I C A N L 1 N E 
( C o m l í a M l m r p e s a Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entra la HABANA, ESPAÑA V HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos da PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•KROMPR. CECILIB. . . Dbre. 22 .. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe ¡a Cootp^a M M c a 
A N T E S D E 
A l T T O i n O L O P E Z Y P 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Ee P clase M e $148 Gy. ei adelaaíe 
< f < «126 « « 
« 3 - preferente « 8 3 * 
» 3 - oriíííam ' 16 c 
R e b a j a en pasajes de Ida y r n e l t a . 
Prec ios c o n T e n c i o n a l e » para c a m a -
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Eaero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaía-o* y carga general, tncíu-
eo tabaco para dlcho« puertee. 
Recibe azúcar, caié y c*ca/> en partldafl 
flete corrido y con conocimiento oirecto 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pacaje». 
fCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
_ fVigo, Santander, Plymouth, Havre v Ham-
"IPIRANGA- Enro. 10 | búrgo. 
FRANEENWALD „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberas, Hamburgo. 
WESETRWALD 18.... | Coruña^S.ntander, Plymouth, Havre Ham-
•CORCOVADO Pabr. 8 - v i9^ Santander, Plymouth, Havre y Ham-
| burgo. 
LA PLATA „ 11 CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo. 
fCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• F . BISMARCK 18 | burg0. 
• Vapores ripidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 




„ 3 l 
$ 16 
, . 2 9 
. , 1 6 
Para pverton españole», desda $ 
Para loe demás pnartos, daede.. , , 1 4 3 
VAPORES CORREOS: 
Para En paña, de>de $ 1 2 S 
M loa demás paertoe, deade „ , , 1 3 3 
las Islas Canarias, dasda . . lOO 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P T R A N G A tienen fl»QO Z^1--
8? clase preferente, al precio de « p O v > v ^ j r • 
R E B A J A S D E P A S A J E I > E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania,) 
1 precios módicos. 
Lujosos departamento» y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencip-
nsH-m Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertoe diarios.—Higiene 
v limniexa esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAROLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del' equipaje GRATIS de la Machina 
MEXICO í m m Dbre. 24 Veracruz, Tanipico y Puer-to Uéxieo. id. Franlenwali . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
,« Progreso, Veracruz, Tampi-
co y Puerto México. 
lí 2» 3í pf. 3í 
fZÍ-OO $10-00 oro americano 
32 00 121-03 |18-O0 15-00 „ „ 
42-00 32-00 26-00 20-00 „ Paí-a Veracruz v Pto. México (directo) pí íaTamoíco V Pto. México (vía Veracruz) 
T ^ a c o r e s F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
rf* v tercera cla«e YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
T t e r c ^ i i clase- los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los día» Diciembre 22 y Enero 5. 
oara KINGSTON COLON. PUERTO LIMON, los días Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasborH-v en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirlslrs© i los consignatario»: 
H e í l b a t & R a s c L - H a b a n a - S a n Igaacio n m S i - T e l é l o n o A-4878 
r. n a E . 1 
to de pasajeros y del orden y r/Sgrimen in-
terior de loe vaporee de esta Compañía, el 
cual dice f s \ : 
"Loa j/aeajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de aru equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con tola» su» jetrae 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrnltrá bulto aipuno d*j equipaje 
que no lave clErsmente estampado su nom-
bre y apellido de j u dueño, así como el del 
puerto de destma 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Cladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la» 
diez de .a mañana 
Todoo loe bultos de equipaje llevarttn 
etiou^ta adherida, en la cua.l constari ci 
nñmero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jertm reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para cumvllr el R. D. del Gobierno d* 
España fecha 22 de Aposto último, no se 
edmltrá en 4 vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consl?n?>tarta 
Para informe» dinrtrne á su consicnatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E . 
Compape G é m l e T r a s a t M i p 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
V a l o r e s costeros. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORURA. HABANA, V E R A C R U r 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
L A C I I A M P A G X E 
Capitán Roch 
saldrá el día 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santandsr 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 1. i . ei aMuti 
E n 2» clase „ 126.06 „ 
E a 3:> Preferente 83.00 , . 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje 4e Ida 7 vueUa 
Precio» convencioqsms ea camarote» d» 
tajo. 
Lo» equipaje» se reclblrAn en la Sfachi-
na solamente la víspera d« cada salida 
OeOftA» porneoorM. ¿irlgir»* k m t—-
si^rnatarto so esta ol&sa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alto». TELELFONO A-1476. 
HABANA. 
C 114 E. 1 
ÍMPRÍSA ÜE MORtS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de E n e r o de 1912. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para-Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar!, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Mirrcoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevjtas (solo á la ida). Gibara, 
i Vita, Bañes, Sagua de Táñame, Baracoa, 
: Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á la» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
, Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Guantá-
| ñamo (á la ida y al retorno), y Santiago 
1 de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida). Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar!, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente ee recibirá hasta las 5 de la i 
tarde del día anterior al de la salida. j 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los I 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarlas á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, número», número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de las 
mercancía»; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ej-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda voz 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa-
venisnte la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana. Enero 1". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , B. ea C. 
C 145 78-1 E . 
E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u e » 
•aldrá de es:e anercd los ¡aiórcole^ á 
las ciaco de la c^rda. uara 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A K M A D O l t l S a 
B n a n M m i ttáiiz ciai i tá 9 
C 113 E . 1 
G O M P A f i A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de cart» 
puerto, ha^ta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas , Rio Blanco, Halan Aguaa, 
R í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el Presidente <3e la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
C 110 E . 1 
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P A R A L A M U J E R 
Enero es el mes de las ventas dé 
ropa blanca. Heeho ya el equipo de 
invierno, antes de empezar á pensnr 
en las modas primaverales y veranie-
gas, es costumbre, casi tradicional, 
pasar en revista la lencería y reponer 
las piezas caídas dur&ate la campaAa 
del año. 
Antiguamente una buena ama de 
casa enseñaba sus armarios repletos 
de docenas sobre docenas de sábanas 
de hilo, de fundas bordadas, de man-
teles y servilletas de lienzo satinado, 
de labradas toballas, sin contar una j pero 
cantidad asombrosa de ropa interior 
personal, con el orgullo de Cornelia, 
madre de los Gracos, enseñando á las 
damas que venían á visitarla, sus hi-
jos: eran sus más preciadas joyas. 
Esto no quiere decir que ya hoy no 
nos importe la acumulanción de una 
inmensa cantidad de ropa de casa, si 
dos estrechos hace que sea imprescin-
dible su uso, ya que es necesario re-
ducir la imliimentaria interior á su. 
mínima expresión. 
E l problema dal día es rebajar las 
formas, comprimir el pecho y las ca-
deras; parecer esbelta á toda costa; 
luego es preciso tomar todas las me-
didas para que la roja lavable no V2n-
ga á destruir las líneas que Id corse-
tera y la modista hau logrado con tan-
to trabajo. 
E l refajo de seda ó de nansú es ei 
que ha sufrido las mayores modifica-
ciones en las nuevas modas. MuehfUj 
hasta lo han suprimido por completo, 
s costumbre indecorosa, cuando 
no anti elegante. Algunas alegan que 
el fondo de seda, en los vestidos vapo-
rosos toma el lugar del refajo, pero 
muchas veces se trasluce el corsé y 
los tirantes y el resultado es desgra-
ciado. 
Algunos modistos afaiaados reco-
miendan el uso de una sayuela muy 
corta y muy ceñida, hecha de género 
do punto tegido y eláctico, de seda ú 
de hilo. Se pae^e n ñir todo lo que se 
quiera abajo, pero el vestido jamás 
ha de estar apretado; es feísimo y 
contraproducente, pues las arrug.ts 
marcan las formas y destruyen las 
líneas rectas de la silueta. 
F E M I N I S M O 
—¿Hablemos de feminismo, apre-
cia ble amiga? 
—'Por qué no? No se negará us-
ted ciertamente á oir á la parte inte-
resada. E l derecho de defensa se 
concede aun á los criminales de peor 
ralea. 
—Pero ¿quién le ha dicho' á usted 
que cuantos abominamos del femi-
nismo lancemos ninguna acusación 
contra ustedes, la mitad mejor del 
género humano? Procisamonte nues-
tra pretensión es la de precaver y de-
fender á ustedes contra las añagazas 
feministas. 
—Entonces debe de haber feminis-
mos y feminismos. 
—Sin duda que los hay, y muy dis-
tintos y hasta opuestos. Hay uno que 
consiste en poner la mujer al lado 
del hombre en todos los ór lenes de la 
vida: mejor dicho: convertir en hom-
bre á la mujer. 
—No me haga usted reir. 
—Ríase cuanto quien, que la cosa 
lo vale. Es tan risible y ri iíeujo co-
mo lo sería la pretensión de conver-
tir en mujer al hombre. 
Lejos de mí la idea del alma mas-
i cnlina y el alma -femenina nue han 
i echado á volar algunos antiferaims-
Los más recientes vestidos llegado^' tas. í̂ in duda nue los dos sexos He-
de París.traen la parte baja de la nen misión distinta oue cumplir, no 
falda estrecha forrada con franela ó j ya en el orden natural, sino en el mo-
paño fino, casi hasta la rodilla. No j ral y social. Pero, aparte le esto, 
abulta en absoluto, da peso á la sa-1 la criatura humana carece de sexo: 
T r a j e de b r o c a d o de oro , g u a r n e -
cido con u n a f r a n j a de encaje de o r o 
viejo. C u e r p o con enca je s a n t i g u o s de 
mat ines s o b r e t r a n s p a r e n t e r o s a p á l i -
do, c o n m u s e l i n a chiffon. 
no que se adquiere con tanta facili-
dad que se puede tratar casi con desi 
dén. 
Y a no hay que hilar, ni tejer ni bor-
dar como en otros tiempos. Los gran-
des estableciiíiientos ofrecen primores, 
con sólo pagarlos, y hasta los precios 
son abordables para modestas fortu-
nas, porque por más que se quejen y 
se lamenten las gentes de la carestía 
de La vida, hay que convenir en que, 
si bien han subido los precios de los 
comestibles y de las cosas de primera 
necesidad, se ha abaratado el lujo. 
Lo que en otras generaciones esta-
ba reservado exclusivamente para la 
realeza y las clases privilegiadas, es 
ya del patrimonio de la burguesía y 
hasta del proletario. 
Si á una cocinera se le antoja gas-
tarse el sueldo de dos meses en una 
pluma llorona y sale á lucirla en un 
sombrerote desmedido, ¿quién tiene 
el derecho de impedírselo? 
¿No estamos todos iguales ante la 
ley? 
Las ambiciones de las modistillas 
suben hasta las nubes y si no les al-
canzan los cuartos para comprar pren-
das, pieles y encajes verdaderos, ahí 
están las imitaciones "que dan el 
golpe de lejos," por una bagatela. 
Esta sustitución de lo falso por lo 
legítimo afecta á todas las categorías 
sociales; el amor al aparato, al luci-
miento externo, al boato, ha invadi-
do todos los ámbitos, se ha apodera-
d o de la sociedad entera. 
Pero la mujer fina y elegante da 
verdad, encuentra un exquisito placer | 
en reservar sus mejores galas nara la st'ntir"se ^tisfechos, pues ni Siquiera 
intimidad; en esconder de los ojos se usa el -droit devant que reino 
profanos los mil refinamientos de su supremo Kace poco, 
tocado. 1 Muchos de 
te del matrimonio su posición econó-
mica. No todas las mujeres se casan; 
no de la mujer, cuya comnción so-1 "1859.—Enero.—S'ábado Io E 1 
cial ha mejorado mucho desde los Tullerías, á la una, recenci ín d 
tiempos primitivos, en que era escla- \ Cuerpo diplomático. E1 j ^ ^ ^ l 
va del hombre, hasta los presentes, | responde al^Nuncio: "Espero qv' > 
que cimen en que ejerce los derechos de la pa-1 año que se abre no hará 
tria potestad v comoarte muchos á t \ \ * T alianzas para la dicha d 
sus derechos y obligaciones. ^ *™hXo* ? P*™1? ^ ?e E u r o í * 
- ¿ Es usted, pues! feminista ? s t n ^ . n n n l ? ^ ^ ^ ^ tr _ ' F ' iQ diento r ué nuestras re ación — \ o sonora No sov níKla q̂ 'e , ^«a^iuiies q, 
tenni- ¡f811 ^ (*on™ .vo desearía señora, acabe en ''ista. porque esta T'i 
de las casadas, muchas no pneden i ̂  „ sinóninia d , „ M « ^ \ ft^,^ ^ S o Z ^ 
ser mantenidas ni mantener a sus hi- apasionamiento, exageración, parcia. | leg ^ ^ FmnprarInr anw c; J _ _ 0I?! 
jos con solo el auxilio de su mando. Ud-ad, •'sistematismo.'" si usted y ñus mismos," Estas palabras se intcrniv, 
por diversas causas: y de las viudas, ] ]eetores me permiten inventar esta ^ de iin modo ^ rPjef 
la mayor parte quedan en el mayor ; palabra v vo ^ 80y sistemático y , qw las C(>wlev ve ^ ^ 
desamparo. Al mantenimeinto^ ana- i menos fanático de nada. Lo que di- j de ^ ú m n o r . Kisseleff y Hatzfa 
da usted la educación moral é inte- j ^ es que la mujer vale mucho, qui- ¡ UT|a ampiiaei^ & ia respuesta p a S 
lectual, cuya extensión á la mujer es | zás m ^ qUe el hombre, por lo menos , h ee}m a l N t h k j í o y por lo tanto la i 
también finalidad de ese buen femi- en ocasiones determinadas: y que yo i tención de decir una cosa atiradab! 
nismo. 
—Claro que subscribo todas esas 
dabí 
no les tengo envidia á las personas ^orc| Chelsea. primer Secretario de— 
que valen. Procuro emwlarlw, cele-1 Embajada ingless en París, no ha 
—A ello voy. La mujer tiene en ¡ igualdad de niveles altos. Ustedes 
y nosotros ¿no somos companeros: 
Pues los buenos compañeros no pue-
den ser rivales. 
INOOGNITUS. 
el alma, como peculiares suyas, de-
licadezas de sentimiento y hasta in-
tuiciones intelectuales que constitu-
yen su mayor y mejor encanto: por-
que ha de saber usted, estimable y | 
discreta señora, si sn talento é ins-• ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ v ^ 
tracción no lo tienen ya observa lo y 
bien sabido, que aun los ti. npos r n A | ü | r A C A f l O N á ! R 
materialistas nue corremos, los hom- t R U I l I t A j l l l I L f l M " ^ 
opiniones masculinas. Sólo falta que i ̂ ro ^ elevación y conlrihuyo á pila nido otra cosa que hacer que correr, 
me hable usted del mal feminismo. . . | cnanto puedo. Soy partidario de la , Círculo de La Unión y de dar una v j 
sión inexacta de este incidente. D, 
aquí nn pánico universal. Por la ta» 
París está, consternado... 
''Domingo 2.—No se habla dp otl 
cosa que de la guerra con el Austrfl 
Mme. Labédoyére. dama de la lampera 
triz y muy al corriente de lo que p-jj 
en las Tullerías. me habla dp ello cJ 
mo de una cosa desagradable pero s i 
gura . . . Esta noche á las 9, r e c e ñ í 
de señoras en las Tullerías: el Empera, 
dor me distingue, me da la mano af^ 
tilosamente, me pide detalles de mi vií 
je á España—"después que nos W 
béis dejado en Biarrit.z"—y todo ^ 
con un tono amistoso y la sonrisa mái 
amable. Todas las mirada.s se fijan et 
nosotrofi y el Cuerpo diplomático re 
pira. ' 'Ya no habrá guerra, se dice."; 
de M á r g a m e ú l t i m o modelo bordado , Soberbio 
L a c r o i x 
manto a r m t n o 
bres no nos pasramos solamente la 
hermosura y adornos de las mujeres. 
Estos atractivos nos hacen volver á 
tolos, y á aleamos del revés, la ca-
beza, es cierto. Pero, nasada la pri-
mera impresión, viene la de la zorra 
con el busto de la fábula. La falta, 
de seso y más la de virtudes nos qui-
ta toda la ilusión y, después de poco 
ó mucho rondar, pasamos de largo. I 
Los hombres no son como las moscas, i 
que se pegan á la miel nada más que 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
P a s c u a s d i p l o m á t i c a s 
Pcrrís, D i r i r m h r f 14. 
Sir Edward Grey ha pronunciado 
un discurso en Plymouth de un matu 
má;s conciliador que el célebre de la E n los tiempos actuales el EmuajaJ 
Cámara'de los Comunes, y en el que ha I dor que escriba su diario no tendrá J 
, manifestado que pasadaLs las hondas \ eesidad de -transcribir escenas de d 
i preocupaciones internacionales de los | clase con la insistencia que lo bacía 
por el arusto que da al paladar. Gus- | ¿]tim0SKmeses ^ imponían la tranqui- I Barón de Hübner, escenas propia* <U 
tamos de mieles menos efímeras que | ]id{uJ en ]a apin^n y el reposo de la las Cortes en que loe Soberanos hacj 
belleza física, pasajera y i diplomacia. Después de su triunfo no j política personal. Sólo el Kai.ser I 
" ' es extrañó que Inglaterra preconice la , permite de cuando en cuando, un p| 
calma y hasta el contento, mucho más rrafo, n n ' m t e r ñ c w , un gesto, que ex. 
cuando aprovecha el tiempo para reali-i tremece á las Cancillerías y alarmjl 
zar importantes actas en la política in-1 la Europa. Y más bien debo decir M 
terior E l Delhi, nueva capital de la , mitía, pues el Emperador Guillen^ 
las de la 
empnlagosa. si no va acompañada de 
la belleza espiritual. 
Así es que el feminismo que tien-
de á borrar esos encantos superiores 
del ?lma le la muier. verdadero man-
jar de los dioses, ha de reputarse por 
mal feminismo: es un disfraz de hom-
bre nue no sienta bien á la mujer y 
I India, el Rey Jorge y la Reina María | parece ya darse cuenta de los peligra 
-e coronan como Emperadores, toman- | de esas actitudes, como lo demuestra so 
do el título que creara Lord Beacons- ! conducta correcta y hasta borrosa 9 
la rebaja en vez de elevarla, como el i field para "herir las imaginaciones del ! r^nte el conflicto^ franco-alemán, y \x 
disfraz de mujer rebaja v degrada \ Oriente;" v en Londres el Ministro de ' Que sigue frente á la tensión existe* 
al hombre. La muier nne hombrea 1 Hacienda Llovd George, ha logrado á I con Inglaterra. Sm embargo, nada» 
v el hombre nne se afemina son tal j fuerza de inteligencia y de firmeza, • e8̂ 0 para que la vida social sí-
para eual, Forman "pendañt" digní-; que los Communes aprueben su gran. ^ siendo menos un lugar de recg 
simo: ün-par de "chimpancés" que liey de Seguros v que los Lores la j q̂ e 'de trabajo para la diplomacia. 11 
pasean sus grotescos a tav íos . . . sin 1 adopten en segunda lectura. lo dijo Lord Palmerston : •• La vi ia se-
esconder la cola. I Pero si ¿j en extremo deseable que I ?.a mu.v divertida, si no fuese r 
di versiones." 
q;:e nos consume desde hace medio año. ! Per0 któ dpse0íi de Sir Ed^vard 
-Todo esto me parece muy bieir se calme la efervescencia internacional 
dicho, pero poco concreto. Las mu-
ieres • podemos votar, ser conceja- I no parece posible que las Cancillerías i P f ^ n irrealizables, no por el m 
Íes, dinnta las, abogadas, médicas, i enmudezcan rápidamente, ni nip los ; atractivo de las fiestas sociales para 
farmacéuticas periodistas ' I diplomáticos gocen con trannuili !ad 'Que las consideran como obhtraeión de| 
—Desde lueíro y en todo tiempo 
h'an sido ustedes comerciantes, al 
frente de grandes estahlecimcntos y 
pem^ñas tiendas. También hav vas-
tas fabricaciones en manos femeni-
nas. Son ustedes buenas oficialas ^n 
muchos talleres y excelentes obreras. 
Tocante á profesiones, algunas hay y j 
habrá siempre en cuvo ejercicio se- ' 
rán rstedes aceptadas, v más que | 
aceptadas, preferidas. Votar? /.Poi-
qué no? Hay muchas asociaciones de 
ya para que caiga á plomo y evita 
foda transparencia. Las piernas no se 
ven á pesar de la pequeña cantidad 
de teia empleada en la prenda. 
, E l cambio más radical ha sido el 
del corsé. Las cinturitas de abispa 
son cuestiones de historia antigua, y 
los reformadores higiénicos deben 
Cada día se va haciendo más impe-
rioso el afán de vestirse interiormen-
te con cuidado y la "lingerie" artís-
tica es una de las grandes prerroga-
tivas de la mujer moderna. 
Dicen los historiadores que las 
Marquesas del tiempo tic la Pompa-
dour. á pesar de todos los encajes y 
de las cinta-a que llevaban en sus tra-
jes, á pesar del cabello empolvado, de 
los lunares y de los tacones rojos, gas-
taban camisas tan ordinarias que sólo 
una mujer muy sencilla se los pondría 
hoy. Cuando se hilaba á mano no se 
hilaba tan fino. La maquinaria per-
feccionada nos permite hoy ponernos 
sin que sea nada extraordinario, una 
camisa de tela tan extremadamente 
fina que toda ella puede pasar por el 
aro de un anillo nupcial; ni más ni 
menos que la camisa que la hada del 
cuento regaló á su ahijada la p r i n o 
sita encantada. 
Y si el olán delgadísimo hace la di-
cha de las "fashionables" como mero 
artículo de lujo, la moda de los vean-
loa corsés actuales se 
hacen en dos partes: una larga faja 
que ciñe las caderas y otro corselete 
corto que sujeta el serw), dejando li-
bre la cintura que ha de permanecer 
completamente flexible. 
Pero esto, tan favorable para las 
jóvenes y las delgadas, tiene sus in-
convenientes para las que no gozan 
de estas dos ventajas; y como hay 
que tener en consideración las mayo-
rías, esta moda no perdurará. 
Ya la cintura va aproximándose á 
su puesto natural, y hay indicios de 
que pronto ha de manifestarse de 
nuevo el talle bajo y quaqueño. 
¡Qué lástima! 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cí'e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe 
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
turaL 
es una sola, y su sensibilidad, inte-
ligencia y conciencia son las mismas 
en calidad. ¿Xo ha habido, acaso, 
grandes caracteres de reinas que la 
historia coloca al lado de los mejores 
reyes? ¿ Xo hay literatas que com-
piten con los más afamados litera-
tos? i Artistas ¿lo oye usted? un ad-
jetivo común á los dos sexos, cuyas 
obras son consideradas como maes-
tras? 
Y en la esfera más modesta de la 
vida privada /.no vemos mujeres, ca-
bezas de familia, que jas rigen con 
tantr), á veces máa acierto que los 
hombres? 
Xo se necesita de mayores ni más 
concluyentes pruebas para demostrar 
la capacidad femenina, como supleto-
ria y aun complementaria de la va-
ronil. E l alma de la mujer puede ha-
cer lo que hace la del hombre y ele-
varse como ella á todas las alturas. 
Una y otra tienen alas de águila pa-
ra volar por todos los espacios... 
De manera que el feminismo que 
tiende á convertir á la mujer en com-
pañera del hombre, desarrollando su 
potencia moral é intelectual, y aun 
sus fuerzas físicas, en un feminismo 
sano, laudable, noble, y crifetianísimo 
por añadidura, pues Jésucrkrto vino 
al mundo á redimir á todas las cria-
turas sin distinción. 
En el ordpn peonómicn psp Cpihí-
nismo procura pon(»r á la mujer rm 
condiciones de ganarse el sustento 
con su trabajo, sin esperar únicámen-
le las bien ganadas vacaciones de Pas-
cua. E l nuevo año los sorprenderá es-
tudiando problemas de resolución difí-
cil ó en "conversaciones" delicadas y 
srettiles. Si por unas horas se endosa-
rán el frac ó el uniforme recamado, á 
fin de asistir á la comidn aristocrática 
6 á la recepción y al banquete oficial, 
las preocupaciones del momento lea 
permitirán tan solo gustar disttaida-
mente de los atractivos del "mundo" 
y de las Cortes. Y después de todo el 
diplomático no descansa en recepciones tivado por los cuidados que inspir.ij| 
ni saraos, pues sn oficio le obliga á me- \ los otomanos los movimientos de - T 
la "carrera," sino porque es imposibhl 
que la diplomacia repose ruando ex1.«. 
ten actualmente las siguientes granH 
c-Dastiones en la vida internacional en-i 
ropea: 
Cuerra ítalo-turca, con sus derivlB 
ciones peligrosas. 
Conversación á iro is en Madrid pa-fc 
ra el arreglo franco-español. 
Cuestión de los Dar dáñelos. 
Cuestión ruso-persa. 
Temores de conf'i-'o ruso-turco, d B ^ 
nudo á convertir en gabinete de tra-
bajo el salón elegante ó la cámara re-
gia. 
Sobre todo las pn^cuas diolom't'ea?» 
han solido ser movidas y hasta dra-
máticas. Cuando Napoleón I I I . era el 
tropas moscovitas en el Asi-i Menoi 
Los atentados de las bandas búlsáH 
ros en Macedonia. 
Tensión anglo-alcmán. 
Cuestión Cretense. 
Diferencias ruw-norteamericanas sor 
oráculo de la política europea, .se espe- brf, ^ pasa,portes de ]ns jll(,ías n,tu. 
raban con impaciencia sus discursos -mi r;li¡za,]0J 1 
E l deseado reposo no se vislumbi las recepciones de año nuevo, sus fra-ses y hasta sus gestos de los que pare-
cía xlepender la paz ó la guerra. Xo se en parte alguna, y sin duda S| 
preparaban los diplomáticos nara asís- I Mward Grey expreso mas bien un d 
tir á esas ceremonias pensando en mo 
mentos agradables de amenidad ó des-
canso, sino en instantes de ansiedad y 
de atención extremada en los qne había 
de desplegarse todas las facultadas y 
talenta-s. Xo sólo se necesitaba ver y 
oir. sino interpretar y adivinar. 
E s instructivo sobre ese punto el li-
bro N u e v e a ñ o s ( U recuerdos de nu 
E m b a j a d o r de A u s t r i a en P q r í s del 
Harón de ííübner. publicado por sn hi-
jo, y escrito en la forma de diario y 
con la sencillez de quien traslada to-
das las noches al papel las impresionas 
del día. Transcribiré á mis lectores 
unas cuantas impresiones de año 
nuevo: 
"1856.—Enero.—Martes !.• A la 
una recepción del cuerpo diplomático. 
E l Embajador Xapoleón. por la prime 
E s p l é n d i d o vestido de s a t í n b lanco 
muy f lexible, cubierto de tu l b lanco con 
p a i l l e t í e s de n á c a r y d iamantes . L l l e v a 
u n a f r a n j a igualmente b o r d a d a en for -
m a de echarpe , c i ñ e n d o l a s c a d e r a s y 
l a f a lda . 
seo que la creencia en una posibilidaí 
pues el F o r d n q Office no es extraño! 
ninguna de esas complicadas cuestio-
nes y hasta puede deeirse (pie el Mi-! 
nistro ingles tiene hoy en sus manos 
casi todos los hilos que trinan la red 
intrincada de la maraña internacional 
De esos hilos parecen más complica 
dos que ninguno, los que salen de Sa| 
Petersburgo. La diplomacia rusa, sif 
el aplomo y la habilidad tradicional 
la inglesa, siempre se ha caracterizafl 
por su eficacia, á lo que se añ; 
deseo muy natural del Gobierno mop 
covita de volver por el prestigio pí | 
dido en las aguas japonesas y los ca| 
pos de batalla de la Mandehuria, Le 
momentos actuales son propicios paáj 
satisfacer ambiciones v realizar emnl 
mujeres para fines morales y socia-
les, en las que las mujeres son elec-
toras y elegibles, y las discusiones y 
votaciones no son menos serias, mu-
chas veces más, que las de los hom-
bres. . . 
—De manera que.. . 
—De manera que, en absoluto, no 
se puede decir que la mujer, por la 
sas fructíferas, en lo que ha dado Tt 
ra vez, no ha dado la mano á los je^es | lia el ejemplo; así no es extraño que I 
de misión. Habla de política con mu- Rusi. so entretenga en susdtar algií 
t Z . t ^ J T V r ^ e i l s u , ^ ñas de las cuestiones que dormían 
ri^aTrox n a ŝ ^ 7 ^ VPr á la ^ ^ de las Cancillerías, 
£ j r . 7 \ Z Á * P ^ ' ^ o - i - l Está* diplomáticas podrá 
cenefa I", t n l T ™ ^ ̂  ™ * trabaiosas v nj 
°a L e X n o Za'^qUe 9 ™ * * * ™ I W ' * recuerden, v vo al tenerl 
A ? W ^ S I J 3 ^tomni (Pobre! así en cuenta no dejo de experimentad 
para oir b nV c o n ^ : "i"rta —'da.encia. por mi retirad.! | 
para oír imn), (on nna voz de estentor los ne^oeio* v mi sinmle cürác'er M el sentimiento de qno rp enfrínn i e ^ ~. ,0s ^ 1111 ^'^Pte cfliaerer^ 
buenas relaciones d^otros rielZ ^ ^ n r y cronista de lo.s succ 
el Rey de X á p o l . ! i ^ ^ Z * * * * 
palabras-, nada de política á Hatzfeld 
ni a mi. . . 
"1857.—Enero Jueves 1.» La re-
cepción no ha tenido nada de notable 
si no es quo el Emperador, re.pondien: 
t ? J l 7 T r - flTle " P ^ a las felicita-
c ones del < uerpo diplomático, dice er 
alta voz que espera, que la paz será 
Hatzfeld ÍP M ^ ^P^ximándose i 
IranzrfundadTde que im'110' ^ ^ 
en-
citada para intervenir en el gobierno ^ terminará h i en Z Z ^ r A f ^ 
y dirección de la sociedad humana. ¡ c5as entro ]a ^ ú z & ¿ , 1 ? ™* altev . 
Todo depende de las circunstancras A Lm.d Cmvl . j • ™ 7 qe rriisia. 
de lugar y tiempo, grado de a l t u r a a g t ^ a b l ^ t e ¿ r n ^ ^ ! 86 ha11flba 
social, clase ó naturaleza de la acción nm1o por una carta de k ^ L d ^ í T 
pública de que se trate. ILay países ^aterra que había ? 
I los que se ha hecho con éxito el ñaña. e X 
ensayo de los derechos político, de 1*J tones de mano s m ^ ^ T t ó S 
ü1,;ÍPr- , , \ ™ P f u r n : P" 8» la crisis de Com" Hemos de reconoce^ que el mundo, gieane ha- producido mi oferto 
otrnS 
entreimes que los libros rojos. 
blancos y amarillos que circularán P0 
Embajadas y Legaciones. 
T nada miás por hoy. que es hora 
ir a la Cámara de Diputados, y 
quiero faltar k la primer sesión 
el tetado francés-alemán. 
¡Pobre señor de Selves! ¡Que 
cuas se le preparan! 
ü n V i e j o D i p l o m á t i c o 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PA' 
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APE' 
TO. FALTA DE FUERZAS, QLMERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome «I ELIXIR GLICEROFOSFATOl-
"MOURET," poderoso reconstituy«nte 
des-lp riñe p«; mundo, marcha hacia la 
disrnificaciim no sólo del hombre, si' 
^ sistema nervioso on general. De venta 
f rancia ha entrado en el redil austro- ' Droguería, y Farmacias. 
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TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a Romana, Diciembre 7. 
Por el decoro de Quisqueya 
E l diario habanero " E l D í a . " en la 
ed ic ión correspondiente al 23 de Ñ o - ; ™ ' se supnimo un largo r é g i m e n de 
viembre p r ó x i m o pasado, y en su s e o (luto * ^ ruina Toda la nac ión (los 
c i ó n de " L a Nota del D í a , " para re- | mismosf ^ gobernaban con Heu-
vista á los sucesos de algunos pa í ses ¡ temblaban amedrantados) pro-
clamo héroe a R a m ó n Cáceres . Por 
otra parte, L i l i s fué muerto en dueio 
personal, de hombre á hombre, pecho 
á pecho, tiro á t i r o . . L i l i s iba á su-
Cáceres ases inó á Ulises Heureaux; 
pero su asesinato no fué un acto vul-
gar; oid al escritor Abreu, á quien 
cito por ser una entidad autorizada 
y porque juzga el hecho con la vera-
cidad del caso: " E l 26 de Jul io d.^ 
389^ tiene su jus t i f i cac ión f i losóf ica . 
Se mató á un hombre, pero en cam-
hispano-americanos, y los comenta a 
su gusto, atiborrando al lector de ca-
sos v cosas que adolecen del fondo 
privativo de la verdad; al referirse 
á Santo Domingo comete errores de 
bulto. Y es lo que he dicho siempre: 
los errores que las mas de las ^eces 
_ A¿s t%e*-n* clon del omnipotente mandatario con cometen mis companeros del per.o- * ;„r+¡A;. 
primir á R a m ó n C á c e r e s ; és te se le 
ade lantó , le dió muerte, y a que nft 
pocSífa contemer la consabida inten-
dismo, se originan en que por la fie 
bre ó la necesidad de informar á 
los lectores anhelosos de noticias ha-
cen manifestaciones sobre cosas í s--.-
cesos que no han analizado con i» 
sinceridad que ha de ser caracter í s -
tica en el periodista ó que no conocen 
de la manera precisa. 
Dice " E i D í a " que " E l Presidente 
Cáceres era i.n campesino, hombre 
inculto y rudo sin ningana prepara-
ción ni acti iud para el cargo." Esas 
apreciaciones absurdas de " E l D í a " 
no só lo son una injuria para el ex-
. Presidente, sino ^ue es una desconsi-
derac ión á nuestro país , porque ¿qué 
ser ía de un país en que gobernara un 
campesino, un hombre i n c u l t o ? . . . , 
Ser ía un pa í s salvaje que se encon-
trar ía en un nivel m á s bajo aún que 
él en que se encuentran algunas re-
giones africanas! 
Cáceres era un hombre de bastante 
cu l tura; no era un sabio, pero era 
una personalidad ilustrada lo sufi-
ciente para poder dirigir los desti-
nos de un país . Y la prueba evidente 
hasta la saciedad de su conciencia y 
cualidades para regir los destinos de 
la acc ión de la justicia, pues para na 
die hab ía entonces just ic ia en Santo 
Domingo. 
Dice " É l D í a " desorientado de l a 
verdad de los acontecimientos que 
Cfrceres Se " s u b l e v ó contra el Presi-
dente Morales y se hizo elegir Pres i . 
dente ;'^-y es del todo incierta esta 
aseverac ión . A tal respeto dice el es-
critor citado ref ir iéndose á aquella 
é p o c a : " E v i t ó e n é r g i c a m e n t e , en di-
versas ocasiones, la ca ída del Presi-
dente Morales. No quería llegar al 
Poder por medio de un pronuncia-
miento, de una revo luc ión . P e n s ó cla-
rividentemente y obró con una gran 
lealtad. E s t a es una de las p á g i n a s 
más brillantes dé su agitada histo-
n a . 
Morales en una s i tuac ión precaria, 
en ese entonces, a b a n d o n ó el Poder, 
y después de algunas escaramuza* 
que sostuvo contra sus enemigos po-
l í t icos renunc ió la Pres idencia; el 
pueblo puso sus miradas en Cáceres , 
"no embargante su gran repugnan-
cia al Po-der." Y no obstante su des-
afecto, por salvar al pa í s de las ame-
nazas é inconvenientes /que como na-
! i . , u . be borrascosa la amenazaban, se d > 
un país, esta mamiiesta en su obra,, - j - , ¿ . i - r . - j • i • ci-nio a aceptar la Presidencia, con el 
ideal de hacer por el pa í s todo el 
bien que estuviera á su alcance; y así 
fué hasta el día de su muerte t r á g i c a 
en la carretera del Oeste. 
durante sus a ñ o s de G-obierno; m í e n 
tras permanec ió al frente de la A d -
miuis tre ión públ ica , el pa ís progresó 
asombrosamente en todos los ramos 
de l a actividad nacional: se fomenta-
ron centros de enseñanza , se fabrica-
ron varias carreteras, l íneas ferrovia-
rias, se dragaron puertos, etc^ la pro-
piedad fué respetada con la rigidez 
extrema conque lo s eña la el Pacto 
fundamental; se organ izó y Consoli-
dó la deuda nacional extranjera; se, 
cons igu ió que el Estado comprara va-
rias consesiones onerosas que eran 
como un .anillo de hierro que cohib ía 
el progreso nacional; pero t e n d r í a 
que citar numerosas mejoras realiza 
Son sinceras mis manifestaciones, 
la imparcialida las gu ía , porque no 
pertenezco á n i n g ú n bando pol í t ico , 
solamente he querido al escribir las 
aclaraciones precedentes esclarecer 
en algo la verdad para con ella reba-
tir errores que no dejan bien puesto 
á nuestro país . Y para que se note 
la mayor buena fe en mis ideas, he 
trata-do de citar el sentir de otro au-
tor, imparcial como yo, para que S3 
note que no sólo yo, se obstina, en ci-
tar con certidumbre la verdad escue-
os, das por aquel Gobierno de orden 7 , t a ^ los hechoí>-
honradez, y se haría extenso este tra- en ,cables acabo 
bajo. Basten las citadas para que se | ^ ^ ]r í x t r a n i e r a U incu. 
comprenda la injusticia en que mcu- , ̂  en error€s que han. d3 ^ 
rre E l D ía . _ ... r , , l ¡ e f e c t o en los lectores; en uno he lej-
¿Campes ino el Presidente Caceresi . ;do e] p ^ ^ ^ r á c o r e s Clian(i0 
¡Gran dislate ! Laceres nac ió y se , ̂  a did<) los treinta coniurcl. 
crió en la ciudad de Moca, que es una : dos ^ ^ ^ M m ^ la Le_ 
de las pnnc.pales ciudades de ^ « r l ^ é b r i c a i a que está situada en 
ca r e g . ó n cibaena; a menos que M f o c.arretera ,del Oeste; v esto es una 
D í a " juzgue como campesmos a to-, mentÍTa toda vez qlle c l 
dos ios que no nacen en la capital de p r e s i d í m t e fué agredido cua.ndo ¿ 
la Repúbl i ca . 
Kl no tab i l í s imo escritor R a ú l 
i auriga d e t e n í a la victoria en que pa-
seaba aqu^l. porque c l paso estaba 
Abreu, ha dicho de ei recientemente - obstruido por un coohe y lln a u t o m ó -
" S u s horizontes intelectuales se auv vil que hab ían colocado allí expresa-
Plían gracias á la d iana lectura y a l ; mente 1(>s c<)njura,dos para faciiitap 
continuo roce pol í t ico social; y j ^ fin que ^ .pr0p0nían? y ^ ^ d o és-
quien lee diariamente, quien diana-1 t m ,disparar0n su,s armaí3 ai Presiden-
mente desatiende a otras cosas part í - ¡ ̂  ^ ñ 0 tuvo tiempo ,de .ernpUñar 3U 
c u l a r í s i m a s para nutr ir de ideas su j rev61ver á los primeros Sfc-
cerebro no puede ser un hombre Jnr 
culto, ni un hombre sin dotes de ca-
pacidad. 
paros de los conjurados le inutiliza-
ron la m u ñ e c a de la mano derecha; 
entonces el Mayor Pérez , que acom-
p a ñ a b a al Presidente, d i sparó varios 
tiros á los asaltantes, y en este in-
tertanta^ el auriga fae teó la bestia y 
condujo á Cáceres por en mddio del 
tiroteo á la casa de Peynado, de don-
de, por d i screc ión , fué conducido á 
la L e g a c i ó n Americana en donde mu-
rió á los pocos momentos. 
Baste ello para que las personas 
sensatas comprendan el c ú m u l o de 
errores que se publican, eixrores que 
ocasionan d a ñ o g r a v í s i m o á las per-
sonas é instituciones de los pa íses . 
E s necesario que haya más cordura 
y más serenidad en las apreciaciones 
de los periodistas, para evitar taa 
frecuentes y lamentables d e s v í o s de 
la verdad, que es la ún ica que debe 
resplandecer em lia hoja educa/dora 
del per iódico . 
A l bueno que me remi t ió el nú-
mero de " E l D í a " y tufo la bondad 
de s e ñ a l a r m e con trazos azules l a co- j 
lumna en que de lo lindo se detracta ¡ 
á nuestro país , le envío mi m á s since-
ro agradecimiento, porque sn volun-
tario e n v í o revela claramente que 
por el bienestar de nuestros proble-
mas sociales po l í t i cos se interesa, y 
quien por mi pa í s ó por cualquier 
otro país de la serie de indo-españo-
las se interesa, tiene todo mi afecto 
y á él me debo, porque nada me obse-
de tanto como el ideal del progreso y 
c iv i l i zac ión de los pa í se s de nuestra 
A m é r i c a . . . 
Mis refutaciones á los errores que 
cometen los que de nuestros países se 
ocupan en el libro ó en el per iód ico , 
y que se encierran el algunas l íneas 
mal p e r g e ñ a d a s , acaso adolezcan del 
I mér i to requerido, pero en cambio es-
1 t án abonadas por la sinceridad, lo 
| que me 'basta para tranquilizar mi es-
pír i tu impetuoso y v ir i l , cuando me 
mortifican los escorzos que escritores 
sin el necesario bagaje de conocimien-
tos (infligen despiaidadamente á los 
pa í ses indo-españoles . 
U n a renuncia 
. E l 28 de Diciembre pasado hizo 
renuncia de su cargo el Gobernador 
de la Provincia de Santiago de ios 
Caballeros, señor Manuel de Reg la 
L u n a , cuya renuncia fué aceptada por 
el Consejo de Secretarios, que actua-
ba en el Poder mientras se eligiera el 
nuevo Presidente interino, conforme 
lo indica la Cons t i tuc ión P o l í t i c a del 
Estado. E l Consejo de Secretarios 
nombró en s u s t i t u c i ó n del renuncian-
te al s eñor J o s é J . D i a z ; pero éste se 
n e g ó á aceptar dicho nombramiento, 
lo que produjo una seria s i t u a c i ó n , 
pues Santiago es l a l lave de la re-
g i ó n c ibaeña , y el ex-Gobernador L a -
na con el propós i to de retirarse defi-
nitivamente de la po l í t i ca , se n e g ó á 
esperar su sustituto, y s in más espe-
r a e n t r e g ó el mando de la provincia al 
que era en la actualidad Comandante 
de Armas interino de l a plaza, el Ma-
yor Domingo R. Abreu, con el fin de 
que cesaran en él sus responsabilida-
des ante el Gobierno. E l Mayor Abreu, 
al recibir el mando, inmediatamente 
lo c o m u n i c ó al Consejo de Secreta 
rios, á lo que le repuso éste que con 
tinuara al frente del mando hasta que 
llegara el nuevo Gobernador ¡ los mo-
mentos eran cr í t i cos , y para conjurar 
los. Abren inv i tó á los Generales y 
amigos del Gobierno con el fin de 
armonizar ideas para mantener el or-
den á todo trance. 
E l Consejo de Secretarios des ignó 
para tan delicado cargo al General 
S i m ó n Díaz , quien ya se encuentra al 
frente de aquella Gobernac ión im-
p o r t a n t í s i m a . 
F r a n X . de l C a s t i l l o M á r q u e z . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE ARTEMISA 
Enero 3. 
Esta mañana falleció en eeta pobla-
ción el joven Domingo Sotolongo. Su 
muerte ha sido sentidísima, pues disfru-
taba de grandes simpatías, igual que su 
estimada familia. 
De distintos puntos de la Isla han lle-
gado telegramas de pésame. 
Al entierro, que se verificará, mañana, 
asistirá el pueblo entero, asociándose al 
dolor que embarga á los familiares del 
llorado Domingo Sotolongo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE BATABANO 
Diciembre 28. 
Estos días de Pascuas han sido pródi-
gos en diversiones; por doquiera reinaba 
la alegría, reflejándose en todos los ho-
gares el regocijo. 
¡Qué contraste con el año pasado, en 
que á consecuencia de los desastres oca-
sionados por el ciclón, la tristeza inva-
día los ánimos, hallábanse las calles de-
siertas y escasamente alumbradas! 
Este resultó todo lo contrario, y á ma-
yor abundamiento, todo el personal tra-
bajador de la mar se hallaba en puerto, 
organizando parrandas, ya á pie ya en 
carruajes, cantando y bailando al uso de 
su país. Inclusive las guajiras cubanas. 
L a tradicional misa del gallo se celebró 
en el pueblo de Batabanó con el mayor 
orden, circulando las comparsas toda la 
noche, sin la menor interrupción. 
Después de tanta algazara, hubo una 
nota que llamó muchísimo la atención. 
E l elemento pescador, que habla orga-
nizado un orfeón, ofreció el día 25 una 
serenata al señor Andrés del Valle, Ca-
pitán del puerto. 
E l señor Valle los atendió como era 
debido, estimando muchísimo aquel acto 
sincero y espontáneo, por revestir preci-
samente doble mérito, en vista de hallar-
se allí agrupado todo el personal que de 
¿1 depende, con cuyo acto quedó demos-
trado que no existe animosidad alguna 
contra el Jefe. 
Es digno de todo elogio el orden que 
reinó en el pueblo durante las fiestas, y 
satisfechas deben mostrarse las autori-
dades. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R I O 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 30. 
E n mi viaje á esta importante pobla-
ción, he podido apreciar durante el trar 
yecto las vegas de tabaco y sus condicio-
nes bastante halagüeñas. 
Están muy animados los vegueros, pues 
si la Providencia les favorece, tendrán un 
próximo año bueno de tabaco, vida y sos-
tén de esta provincia. 
E l comercio de aquí es importante en 
todos los giros; hay muy buenos hoteles 
y uno de los mejores es el "Ricardo," cu-
yos dueños radican en la Capital y son 
personas gratas y atentas. 
E l servicio sanitario está bastante bien 
atendido, pues su Jefe, doctor Juan del 
Pino, no descansa un momento en bene-
ficio de la localidad. 
Hoy hubo un gran banquete de los ve-
teranos, y los brindis fueron en favor de 
la Unión y Concordia. 
CORRESPONSAL E S P E C I A L . 
DE B A B I N E Y E S 
Diciembre 30. 
Toca á su fin el año 1911, y con él se 
van las esperanzas que habían fundado 
los vegueros en la nueva cosecha de ta-
baco, pues ya se han terminado casi en 
su totalidad las plantaciones de la rica 
hoja, siendo muy poco ó nada satisfacto-
rio el aspecto que presentan. 
Puede decirse que será ésta la cosecha 
más mala que se ha hecho de largos años 
á esta parte. 
CANDIDO PLASENCIA. 
R e s f r i a d o s 
L a Emulsión de Angíer alivia rápidamente la 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respracidn. 
Suaviza la irritación de ios tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. L a 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
miento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. E s una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. L a Emulsión de Angier "ha sido 
usada por la profesión módica, y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
DE 
A N G I E R 
EMULSION 
D E P E J R Ó L E O 
a n g ' i e f 
coir hipofosfitos 
5 «CAU Y SODA> 
t Un ««mrtl» ' 
•wuwnniJtMn ml 
Aparato Digestiva 
" v4i,, ,„ T000, lci e*»o«»» 
DeWIUUd General y 
Enfertnedade» Consúatls»»' 
Chemical Goí l^' 
Una tos terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores íníos:—Gracias por el frasco de Emulstón 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía 
despierta casi toda la noche. l a tos era tan rebelde que 
me hada echar esputos de sangra, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontré nn alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin ¿1. 
(firmado) SEÑORA E L L E N PITTS. 
L a E m u l s i ó n de A n g í e r es h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o espec ia l , que 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e obtener , y p o r lo tanto n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e las e m u l s i o n e s que le p r e s e n t e n , 
a u n c u a n d o le d i g a n q u e s o n tan buenas , y e s t é s e g u r o de l l evar la 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHJEDOR XOTAniO COMERCIAL. 
CIENFUEGOS 
' S* hace cargo de todo asunto relaciona-
flo con fiu profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1069. 
G 2 E . 
G E R A R D O ( L O E A R M A S 
mm alonI betancourt 
A B O G A I> O S 
Estudio: San I p n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
i j l i r 
D O C T O R O E H O B U E S 
ocr l i s t a 
Consultas y elección de lentes, de 2 A 5 
AKi:n* nflro. 94. Telefono A-S940 
26-4 E . 143 
~~" DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmoloflía 
Etpecialista en Enfermedades da loa Ojea 
y de loa Oidoa. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Eipecíalietfc en Enfermedades de loa Ojea, 
Oídoa, Narií y Garganta. 
rARENTETK: GallaJio 60. TeL A-4«1L 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 i 5. 
Vedado. Teléfono F- l l íS . ^ ^ 
^ P E L A Y O l A R G Í F r ^ M f i O ^ 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
r i lRA 50. T E L E F O N O 5̂ 53 
C DE 8 A 11 A. ftt Y DE 1 A 6 P M. 
E . 1 
I ¿ l R ¡ Ñ Ó f S 0 9 !. DE T E L A S i O 
£U*r»»edad«a del Coraaón. Pulmones. 
N^ioSTa riel y Venfreo-sifillticai* Con-
i S T a 12 & 1 D I " festivo* de 12 á 1 
í r S d e r o 14. an^uo. TeJéfono A-S418. 
C68_________ S -
" " O r T J o a o t n n D i a ^ o 
E«paciali«ta d*:l Centro Asturiano 
Vtos Urinarias. SIflHs. Enfermedades de 
" T r . R. Choiuat 
T«A»afclerito «rpeclal de Sífilis J enfer-
m S ^ U n é r e a / c u r a . c i e n rápida. Con-
S S t í s d e 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 65 E - 1 
gohzalo o. nmm 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D R - P e r d o m o 
Vías arinorlaa, Bstrecbez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfilea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1S22. De 12 
& 3 Jesús María núnaero 31. 
C 57 E . 1 
H I L A R I O P O R T U O M D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUITRO A N T I T E T ANICO. Suero aatl-
morflnico (cora Ih moríinomanla.) Se pre-
paran y veuden en el Laboratorio Bacta-
rológleo de la Crónica Médico Quirúriflca. 
Prado 1*6. 
C 135 E . 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en ^slfllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 á 5. 
C 133 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras.—Vla*j Urina-
rias —Clrujla en general.—Consultas d* i l 
& 2.—San L&saro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Grátia á los pobrsa. 
C 71 E-
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostels Núm. 101 
entre Muralla y Tenietite Rey. 
Se practican anéllsis de orina, esputo^ 
sangre, teche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mlneraJefi, materias, grasas, azácares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-334A 
C 63 E . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas •de 1 á. 2. Neptuno número 4S. 
Oajoe. Telefono 1450. Gratis sólo lunes y 
miercoleft 
C 66 E . 1 
BR. eUSTATt) LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 10i% prA-
rimo fi. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
S. dando Belie y Araago 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
Be 1 A 8, Cuba 5», por Chacón. 
C 59 E . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
C'rjjano del hospital Número Uno. Bs-
]»ecialista del Dispansarto "Tamayo." Vir-
tudes m . Teléfono A-817C. •" .̂.naultas ds 
4 a 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA VIAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Aguacate núm. 5k. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por apoelcMn de ia Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono" A-4544. 
C 74 E . 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujxn« da la Facultad de Pari» 
Especialista en enienaedades del esM 
anas: o é intestisos ser^n al procedí nal en t» 
ée los profisorea doctores Hayeaa y VTki-
ter de París, por «1 an&lisis del jaca cAs-
trico Canaultaa c1» 1 á 3. Prada 76. baja* 
C 76 E . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien< 
to y curación Me las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E . 1 
Dr. Jaai Pabla García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3 
C 51 E . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIR LJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
JIonte 92 (1W nuero) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
IfiBUTORIO 1 DR. i. mmi 
A M A R G U R A n u m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 1! 26-2 K. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Etafermedadea de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: da 12 4 2. 
Carro 519. Tapono A-3718. 
C 60 B. 1 
D r e s . ¡ e r n a c í o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Haapital •«su. 1. 
Especialista en Kaíarraada*aa «a Maca-
res. Partos y Clrujla as «étermi Caoaoi» 
ts>3 d« i & 8. Empedrad* ««, Tattfeno m . 
C 72 E . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M&s esveclalmenta: 
Enfermedades de la Piel, Veaéreas y StS-
Bticaa Consultas <!e 3 4 &. Saa Miguel 1&8, 
Teléfono A-4318 
C 42 E . 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucuraal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en 'general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
DR. ROBELIN 
P I E L , S I F 1 L K S . S A N G R E 
Caraosoaes ráp idas por girtaun» 
OONS*JLTA£ D£ U A 4 
P O B R B S G R A T E ? 
J E S U S M A R T A KUÜC&BO H 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
€ 4 8 E . 1 
CIRUJAJíO-DBÍÍTíflTA 
H a l o c t x x a f c , ü . l i o 
Polvos dentrí&eos, elixir, capillos. Cónsul-
tiede? 46. 
14942 tC-22 & 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
COIÍCOUDIA 3 3 Y ü»KElLLir 5 G 
Cuentan &on número suficienta do profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par;* realizar las operaciones por la 
nooh^—EXTRACCIONES Y OPERACION FiS ABSOLUTAMENTE SÍN DOLOR. 
P K E C 1 O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or> „ 
tmpaste» „ . . . 2-CO Incrustaciones „ „ 
Orificíoiones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P X J E X X E S D E O R O , d e s d e . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 






. $4-24 p i e z a 
m. a 9 p. m. Domingos y 
C 17 
Antlgu • Médioo del Dispensario de Tu-
berowloaes ds la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos M 
Hospital utan. 1.—Se dedica k Medicina ea 
penetral, y 4 las enfermedades del peobe 
especialmente.—Consultas de 3 á, S p. na 
cnlrtas, jueves y sábado*.—Ijcala antitu-
bercuioes para pobres. Hiñes, miércoles y 
vlérnes 4 tas mismas horas.—Monte 11» 
altos. Teléfonos CSS7 j A-1ÍÍL 
C 69 E . 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina greoeral. Oonsalran de L2 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 E . 1 
DE. ADOLFO JUSYE8 
Enfermedades del Eatémaoe 
4 ) • t satines, exclusiva menta 
Procedhnlent» del profesor Hajreaa. dei 
Hospital de San Aotoalo d« Parts, y por el 
anáiista de la m tas, saacre y microaeóptea 
CerunüMks 4e 1 á S ds Is tarde. L*opa-
tilia 74. aitoa Teléfono J74. Aatom&t-i 
eo X - i h l l . 
C 45 E . 1 
D r . J i a i S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 16S 
Ai lado del DIARIO DK LA MARINA. 
C 56 E . 1 
B E . SÜSTATO S. D m i M S 
Director de la Casa ds Salud da \m 
Asociación Canaria. 
C I R U J I A O E N E R A I j 
Consultas diariaa do 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S& 
C 62 E . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x'arís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 A i . un peso al mes. 
ladnstrla ItOm. 180. 
C 44 E . i 
DOCTOR H . ALVAREZ A R T I S 
Errfermedades de la Garganta, Nariz > 
Oídos. Consultas de 1 & 3. Consulado 114 
C 75 E . 1 
D B . GONZALO AEOSTECjITI 
Médico de la Casa da 
ftensficeneia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y qutrúrglcaa 
Consultas de 12 & *. 
Aguiar 138i/a Teléfono A-3098. 
C 64 s E . 1 
BR. HEINANBO lim 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
U f i f t U T i I 1 I S I OIDOS 
Keptuno IOS, de 12 é. 3 todos los días ex-
capto loe domingos. Consultas y operado* 
n«e en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér* 
ccíes y viernees & las 7 ds la mañana. 
C 46 E 1 
DR.MANUELPARAJOK 
Masaje manual y vibratorio; GiianasU 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Corsos de Gimnasia bajo rai di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras j 
Caballeros; utilizando el método Llng ó ei 
dei Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par« 
tlcular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 E . 1 
I > T L . T . A 0 - 3 5 3 
V í a s ar inar ias , s íf i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamieacos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de altj 
frecuencia, corriemes galvánicas, Far&di 
cas, Masaje vibratorio, duchas de ain 
caliente, etc. 
Teléfono A-3¿44—Compostela 101 (hoy 1031 
C 41 E . i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ele la mañana.—Enero 4 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A A V I A C I O N E N C O L U M B I A 
L A U L T I M A 
que en t 
J O R N A D A 
eontenía agrua hirviendo, cuyo líqui-
do le causó el daño que sufren. 
Las lesionadas quedaron en su do-
micilio por contar sus familiares cor-, 
recursos para su asistencia médica. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Ayer tarde en la casa Cepero nú-
mero 9, barrio ded Cerro, L» euai se 
encuentra clausurada hace más de un 
año, ocurrió un principio de incendio 
Con mayor concurrencia ¡ A las cinco se lanzó á la atmósfera P01*" haberse prendido fuego á un mon 
dias anteriores se efectuó ayer la j Lincoln Bea^hey y con su maestría tón de papeles y trapos viejos que es-
quinta jornada de aviación en el i sin igual estuvo sorprendiendo al pu- | taban depositados en la última habi-
campamento de Columbia, por los no-j blico á oada momento. Tan pronto ba- itaoión. 
tables pilotos del "team" Curtiss. i jaba como subía; sus espirales produ-1 Los vecinos colindantes, la policía 
La tarde hermosa y el tiempo agrá- cían vértigos. ' f vanes paisanos pudieron apagar ta 
dable facilitaron los trabajos aéreos I Este aviador no cesó nunca de te-1 "agJ*a C.0P 8™** oportnnidaxl. 
de Heavens, "Walsh y Beachey que pu- ner á todos interesados en'su hermo-j ^ edificio es de madera y se en-
sieron mucho de su parte para com- so v espléndido ^lelo. Duró aproxi- ¡ c11^3^^ en muy mal estado, 
placer al entusiasta público que acu-; madamente 20 minutos. . I . , g0' SegXm l& T>olKm' W ^ v c * 
dió á presenciar los vuelos. Heavens sintiendo la em'ulación hi- j 0 3 ^ ? , 
Comenzó la jornada con un vueio ' zo lo mismo que su compañero aun-
de Beachey que como siempre hizo j que no permaneció tanto tiempo en ei 
cosas maravillosas con su avión. i aire. 
Siguió á éste otro vuelo efectuado | Las damas y damitas que lo desea-
ban extraordinariamente, no pudie-
ron aver tarde realizar su ensueño. 
por el mismo aviador. 
Después Walsh subió acompañado 
df Mr. Bradt el editor del "Havana 
Daily Post" y permaneció en la at-
mósfera buen rato aterrizando suma-
mente satisfecho de su excursión. 
Volvió Walsh á tomar los airos lle-
vando consigo al simpático teniente 
de artillería Ihicassi. E l recorrido fué 
largo y á buena alltura. Descendió su-
mamente complacido el señor Ihicassi 
siendo por un numeroso grupo de 
amigos muy felicitado por su proeza. 
No terminaron com ese los vuelos 
con pasajeros. 
Oontrnuaron después con el del 
Mayor Barbcr, agregado militar de la 
T>egajción Americana en Cuba quiea 
ascendió en la máquina de Walsh y al 
lado de éste qne es sin duda un hom-
bre-pájaro de gnandes condiciones y 
al que ayer todos cuantos estaban ^n 
Columbia ovacionaron por sus reco-
rridos sensacionales y hermosos. 
No fué necesario el auxilio de los 
bomberos, á pesar de haberse d;uio la 
alarma en aquel barrio. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Jugando én el patio de la casa Es-
cobar número 204. el menor Rafae; 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S 
E L E S C A R D A L O D E A N O C H E 
D I S P A R O Y H E R I D O S 
A G R E S I O N A P E D R A D A S 
Anoche, después de las nueve, se 
produjo un escándalo en la calle de 
Virtudes esquina á Concordia, frente 
al teatro Alhambra, á causa de una 
reverta habida entre varios indivi-
duos de la raza de color, a.l propio 
tiempo que se sintió un disparo de i tación una carta anónima que le fué 
revólver y ser herido de una pnña-
lada uno de los reyertistas. 
Los viorilantes de policía que esta-
ban de servicio en dicho coliseo, co-
Sólo la señora del aviador Walsh lo- Vivero, de 8 años de edad. ^ cayó del 
gró qne su marido la iniciara en los « había subido, sufrien-
misterios de la aviación v al efecto áo Por este accidente la fractura del 
se lanzó con ella al espacio permane- cll€,Ho d^ humero izquierdo, 
ciendo un breve lapso dé tiempo. E S T A F A D E 2.200 PESOS 
Luego Heavens voló solo y más ; Vicente Prado, del comercio y ve-
tarde cuando apenas se veía y para ciño de San Francisco 20 (moderno), 
compiaoer al Alcalde de la Habana, se presentó ayer tarde en la cuarta 
vok) otra vez Walsh que efectuó el estación de policía, denunciando ha-
vuelo mayor y más alto que se ha rea-1 ber entregado en diferentes partidas 
lizado en Cuba. i la suma de 2,209 pesos oro español 
Llegó á 3,000 metros 6 tal vez algo en concepto de depósito, al blanco Jo-
nrás loé Carreño, dueño de la bodega de 
Para que pudiera regresar al cam-1 Aguila esquina á Reina, y que este 
po de aviación hubo que encender ho- individuo ha vendido el estableeimien-
g^eras. I embarcándose, según noticias, pa 
Fu'é entusiásticamente felicitado >a el interior de la isla, sin devolverle 
por su "record" por el señor Julio *1 dinero, por cuyo motive se ronsi-
de Cárdenas y aplaudido por loe ofi- •dera estafado. 
cialefs y nn grupo de entusiastas que D"e esta denuncia conoció el señor 
aun á esa hora permanecía en el c a m - : ^ l e guardia, iniciando el corres-
pamento de cokimbia. ¡pendiente procedimiento criminal. 
OTRA MENOR L E S I O N A D A 
E l doctor Mnñiz asistió á la menor 
de la raza blanca Aurora Moneada, 
de 7 años, vecina de Figuras 6 A. d< 
la fractura completa de los huesos ti-
bia y peroné correspondientes á H 
pierna izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicha mono" 
en su domicilio, al caerse de una puer 
ta donde se había subido. 
E l Dr. Ignacio O'FarrilI se. hizo 
cargo de la asistencia facultativa dé 
la lesionada. 
D E T E N C I O N D E DOS 
E S T A F A D O R E S 
El agente de la policía secreta. Rai-
mundo Aragón prestó ayer un buen 
servicio, logrando la detención de dos 
individnos (yue desde hace tiempo ve-
1 nían dedicándose á estafar á los co-
I merciantes de esta plaza, valiéndose 
'de vales ó cartas falsas. 
¡ Hace pocos días que el señor J . Pu-
'billones denunció á la policía haber 
sido víctima de la estafa de diez ba-
rriles de papas que con vales falsos v 
á nombre de don José García, estable-
cido en el Mercado de Tacón, le ha-
bían hecho dos desconocidos. 
También don Jesús Pumariega, do-
distrito el obrero Balbino Dejan i do, 
domiciliado en las calle de Castillo 
número 61, el cual se encontraba le-
sionado por un accidente casual. 
Dicho individuo presentaba, según 
la certificación médica, una herida en 
Ja región mentorriana, como de seis 
centímetros de extensión, y fenóme-
nos de conmoción cerebral, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las sufrió el pacien-
te al caers% en la azotea de la casa en 
construcción Fernandina esquina á 
Quinta. 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta del mismo al Juez de guar-
dia diurna. 
i lKNOR LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer- el menor Camilo Miret 
León, de •') .iños-. vecino de Zanja nú-
mero 6, de hiafra -lura de ia clavícula 
derecha, de pronostico grave 
Según Mercedes León, madre del 
menor lesionado, ésto se causó el da, 
ño que sufre al caerse de una cama, 
donde estaba jugando con un herma-
nito de cuatro años. . 
E l Juez de guardia conoció de este 
suceso. 
V A R I A S 
Gustavo G-utiérrez, ha logrado en-
c o n t r a r conductores que reemplazen 
á los huelguistas. 
Con este motivo, ayer la policía de-
tuvo á varios.de los conductores que 
aban-lonaron el trabajo por ejercer 
coacción con los que les sustituye-
ron. 
También el Ad-ministrador de la 
Empresa, señor Gutiérrez, remitió al 
capitán de policía de la Séptima Es-
entregada en su domicilio por un 
menor desconocido, en cuya carta se 
le llama la atención de que varios 
huelguistas, cuyos nombres se dan; 
ino igualmente otro qne estaba en la j á conocer, tratan de prendarle f ^ - m k , : ú i s Á 0 en A ^ l i l a 1 W ^ v í c ' t i m a 
Calle del Prado frente al periódico 
"Havana Post," acudieron al lusrar 
del suceso, deteniendo á tres indivi-
duos, uno que estaba herido, otro 
qne empuñaba un cuchillo y otro que 
iba corriendo. 
Los detenidos resultaron ser los 
mestizos José Fernández Molina, ve-
cino de Velasco número 23; Eduar-
do Valdés, de Empedrado número 
62. y Magda!eno Martínez, de San 
Lázaro número 22. 
Todos ellois fueron conducidos a.l 
Centro de Socorro del Primer Dis-
trito, donde el doctor Escandell les 
prestó los auxilios de la ciencia mí-
dica, certificando qué el primero, ó 
sea Fernández, presentalba una heri-
ída producida por instrumento pér-
foro-eortante en la región escapular 
derecha, y otras dos en la mano iz-
quierda, de pronóstico leve; el Val-
dés presentaba heridas leves en la 
mano derecha, sin necesidad de asis-
tencia médica, y el Martínez no pre-
sentaba lesión alguna. 
Según declaraciórn del FemándeB 
Molina, aparece que al acudir á un 
molote que había frente al teatro 
Albambra. se sintió herido por la es-
palda sin saber por quién. 
Valdés. á quien se le ocupó un cu-
chillo en la mano, dijo que al sentir 
que le habían hecho nn disparo ha-
bía herido á un individuo. 
Contra el Martínez no se haee aen-
sación alguna, pues su detención 
obedeció al verlo nn nolirúa que co-
rria cuando el escándalo. 
Al estar los lesionados en el Cen-
tro de Socorro, se presentó allí un 
grupo de individuos tratando de 
sro al edificio de la estación de la ca-, 
,. ^ n̂ ¡<j0 ^ r a estafa, invocando el nombre 
lie de ( oncordn. ¡ j i j j - í * T n ~ c 
, ¡del dependiente Angel García, que se 
En prensión de lo que pueda ocu- h¿s^% <>nfermo en l& Casa d.e 
m r . el señor Gutiérrez ha solicitado - b a Benéfica," v valiéndose para 
el auxiho de la policía para impedir ^ de un ^ ^ vaíar de cuatro 
que en dicha estación ^ no drerman; p resxúi6 ^ fa!so 
ma*} personas que las indicadas en 
relación que le adjunta. 
E l capitán, señor Torricella. levan-! 
E l . agente Aragón con estos ante-
cedentes y sospechando qne los auto-
res de las esafas los fueran los tima-
tó acta de la denuncia formulada por doiYS Manuel González (a) " B l Mon-
el .señor Gutiérrez, la que remitió al tañesi ío" v Núanor Pérez, residentes 
señor Juez de guardia, y ha Mispues-; a n , ^ pn ]a de Cienfuegos ñu-
to al mismo tí «rapo redoblar la vigi- l8> procedió ayer tard -̂ á su de-
lanada écrtahléci 1a en los paraderos tención. 
de las calles de Concordia y San I Ambos individuos ingresaron en á?l 
José. 
LAMENTA R L E AGOTDENTE 
Trabajando la pierna de una res 
en la carnicería establecida en la ea-
vivac para ser presentados hoy en el 
Juzgado competente. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Al Juzgado de la sección tercera, 
lie de Salud número 15L el depen- ^ guaixjia av,eri ¿tf cuenta la poli 
diente blanco José Ramón Alvarez, 
de 21 años de edad, tuvo la deserra 
cía secreta de la denuncia formulada 
por don Manuel Muñiz, domiciliado 
cía de que al hacer nn movimiento ' en la casa Oficios 32, referente á que 
con el cuchillo de que hacía uso se en 9 de Abril último entregó en cali-
lo cla vara en el vientre. | fa¿ ^ depósito y con la obligación 
Seguidamente el visrilante de la de devolvérselo cuando se lo pidiera. 
Policía Nacional número 10, que se , la s u m a de 520 pesos 46 erntavos en. 
encontraba próximo _ al establecí-1 plata á don Ramón García, inquilino 
miento reeogió al lesionado,- IWan- de la propia casa en que reside el de-
dolo al TTospital de Emergencias. 
E l doctor Gustavo de los Reyes, 
nunciante. 
Agregó Muñiz que al pedirle ayer 
qne lo asistió de primera intención, | á García la devolución del depósito, 
certificó qne el desprraciado Alvarez éste se ha negado á ello, por cuyo mo 
presentaba una herida pérforo-cor-, tivo se considera estafado. 
tante eo la fosa iliaca derecha pene-
trante en la cavidad abdominal inte-
resando doblemente el intestino del-
gado en todas sus capas acompaña-
do de abundante hemorragia inte-
rior, de pronóstico srrave. 
L a policía procura la detención del 
acusado. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l doctor Escandel asistió ayer de 
primera intención al peón do albañil 
, Lorenzo Romero Rodríguez, vecino El lesionarlo, enanrlo se presento, , , n j » i. ' ^ i t t i. i •. -î  de la calle de Aguacate numero 84, l i o , ^ k „ ; „  t -4 j i?. ~ i i JI ú
agredir al Valdés, no logrando 8n l * * 0 1 * 5 " 1 ^ , t a l *e ^nergen- ^ heridd contusa ^ ^ 
Objeto porque la policía los hizo sa-: Pias- no ^ d o haPpr ^mf^tac ion 
alpruna por encontrarse suieto en lir del local. 
-Más tarde, cuando los lesionados 
eran conducidos á la Tercora Esta-
ción de Policía en una ambulancia, 
al pasar ésta por la calle de Ville- ™' levan1;6 ^tn ™ 1f> ^cedido, dan-
tfts V Q'd. varios individuos arroja-: dnr,';'1^ta *}. ̂ ñ o r •T"" ñp emardia. 
la misma piedras y bote-' - ' ^ P ^ 1 ^ ^ Alvarez quedó en 
i esos momentos k una delicada ope-
j ración quirúrsrica. 
E l teniente de la policía, señor Ri-
pero sin lesionar á nadie, 
.os nolicíns que custodiaban á los 
los tuvieron que hacer uso de 
"clubs" para disolver á los asrre-
el citado Hospital, debido á la grave-
dad de sn estado. 
DOS NIÑAvS QUEMADAS 
Las menores María González, dte 10 
añes de edad, y su hermana Laura, 
La policía levantó acta de todo lo|4* 12 m** í* í vecinas de Figuras nú-
or'nrriiln. v remitió é los detenidos I "lero 11'i;ue^51? ^ ^ ^ ^ ^ oi Centro 
ante el señor Juez de «niardia 
T E M O R E S D E TNCENDTO.-
centímetros de extensión en la región 
occípito frontal y fractura, de dos de-
dos de la mano derecha, de pronósti-
co grave. 
Estas lesiones las sufrió Romero al 
caerse de un andamio en el edifkdo en 
construcción para el Centro Gallego, 
calle del Prado esquina á San José. 
E l hecho fué casrual. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l menor Angel Hernández León, 
de 9 años de edad y vecino de Neptu 
no número 4, que según publicamos 
ayer se había caído de una azotea, fa-
K Z A S D E LOS 
-AME-
T i rELGUTS-
Desde hace dos días se enenentran 
en huelga los conductores He los óm-
nibus " L a Unión." pero el servicio 
no se ba paralizado, porque el Ad-
ministrador de la Empresa, señor 
le socorros del. segundo distrito por i en ê  Hospital de Emergencias 
el Di-. Pedroso, de quemaduras dise- ; ^ causa de las lesiones que sufrió en 
minadas por el cuerpo, siendo el esta- ' â ^ ^ z a . 
do de la última grave y leve el de la i ^ } o***^ de dicho menor fué re-
primera, j mitido al Neerocomio, á disposición 
Refiere el blanco Jesús González. ' ^ Juzgado de inartrucoión del dis-
qne es padre de las lesionadas, que al jtrito-
estar María con su hermana en los } UN LESIONADO 
brazos paseándose por el patio, hnbo Por el vigilante 985 fué conducido 
de tropezar y caer sobre un cubo que ayer al Centro de socorro del .tercer 
Noticias 
del Puerto 
E L "HATOETT'* 
E l día 18 se hará á la mar con des-
tino á Key West, el guardacostas 
''Hatuey," que ha sido desígnalo 
para conducir á aquel lugar á los re-
presentantes de Cuba que asistirán á 
la inauguración del nuevo fearoca-
rril entre Kuights Key y Key West. 
E L • • H A I d F A X - ' 
En la tarde de ayer salió para 
Knights Key el vapor inglés "Hali-
fax," con carga y 31 pasajeros. 
DON R E L A T O GARCIA 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer á bordo del vapor inglés "Hali; 
fax" el señor Pelayo García, acom-
pañado de su distinguida familia. 
Lleven feliz viaje. 
E L - - C H A L M E T T E " 
Ayer salió para New Orleans el va-
por "Chalmette."' de bandera ameri-
eana, conduciendo carga y 47 pasaj-»-
ros. 
ESCANDALO 
Ceferino Alvarez, vecino de Marina 
5, Casa Blanca, y Jorge Conill, de la 
misma calle número 7, fueron' deteni-
dos en la explaaiada de la Capitanía 
del Puerto, por estar formando escán-
dalo. 
E L 1 * ÁXMINSTER *' 
En la tarde de ayer fondeó en ba-
hía el vapor inglés Aíminster ," 
procedente de Newport New, trayen-
do cargamento de carbón. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Ayer tarde, á las seis, hizo su en-
trada en puerto el vapor americano 
'•Govemor Cobb." que procede de 
Knights Key, siendo este el primer 
viaje que hace en la actual tempo-
rada. 
Trajo este buque 50 pasa.ieros, de 
los que sólo tres eran de segunda cla-
se y el resto de primera. 
Los pasajeros llegados son los si-
guientes: 
S. C. Faye, L . M. Whiter, A. B. 
Walster y señora, D. Chanse, H. V 
James y señora, F . W: Blecke y seño-
ra. D. R. Rampkin y señora, S. M. 
Pexlm, A. Heyner H. M. Barnhart y 
señora, J . M. Wehr. W. H. Banch, W. 
S. Harrison, J . R. Garing y señora, J . 
H. Jime*. H. K. Gommar, J . C. Martí-
nez. M. Q. Tirveit y señora, C. D. Ni-
colás. V. Eckard. J . R.Kalsh, L, Kan/ , 
Ti. R King y señora. H. G. Melder y 
señora. R. Penlan y señora y una ni-
ña, Mrs. M E . Coswold. Miss A. 
Tvnk. F . M. Wiverg. H. G. Shvam-
blick, G. Díaz. Rvdo. B. Gilmore, su 
esposa y sus hijos Ilarry Charity y 
Sarah Robert. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o e s e l grenio 
q n e la a p r e e i A i 
Cuando James Watf vió qne el vapor de 
afraa contenida en ol caldero hacia «altar la 
tapadera, diio "Debe de íiaber fuerza eu ese 
vapor p i r a levantar un po*o lal"'. 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que 6] habían advertido e-
mumo lenómeno, considerándolo como mi.?tel 
rio inexplicable. 
Las pasquinas c ienf í fcaa "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y corísiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto nn germen diminuto que 
ataca los raices «íel cabello humano, 
¿1 Herppcidc Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacia*. 
Dos ta(r.aiVoE, (« oes, y 11 oa mtmmim 
•cnerSea^A. 
- L a Reunión,'' Y * a de J<v»é Sarr*. é H i -
jas Mar, o o! Jobnson. Obispo B3 7 H . Az«B-
tea eflcealaloa 
B D Í E T Í r í a N D 
M C R C A I I E R E S 11 . FACILITA CRATlS, 
A IOS SBES PROPIETARIOS CARTONES 
PARA ANUHCIAfl CASAS OESALOLUAOAS 
2fi-2 
VRnAOO.—8e alquila la casa L t r ^ a 24, 
ar.tigruo, frente al parque, que estft ontre 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, sipte 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
«1 22. 188 
Ijos altos de la casa San Lázaro 235, con 
todas las comodtilades. 
136 8-4 _ 
SUT X4M A Ñ O ^ Í de " E l Anón." Hnbana 
núm. 73, antig-uo, se atquila un dfparta-
mento con balcón á la calle; ocupa todo el 
frente. 1S3 " , 4-4 
HA RA XA ITS.—Próximo i . desocuparse la 
sala y tres cuartoí- de e- ta oasa, se alqui-
lan. Juntos 6 por departamentos. 
13! «-•» 
rtAHlTACJOJUISS 
Se alquilan, con suelos de mosaicos y 
vista fl. la calle, en Empedrado 15 y en 
O'Rellly U . l i ó 10-4 
n n p A H T A M K x r o 
Se alquila uno con dos habitaciones, con 
vista á la calle, agua y demás comodidades; 
entrada Independiente. E n Empedrado 15. 
12« 10-4 _ 
S E AL<fcnL,A?í loa altos de Concordia 
núm. 9(5, frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos, sais, comedor y servicio sanita-
rio. In formarán en los bajos. 
124 «-4 
S E A I - Q n i - A la casa Jesfls del Monte 
núm. 4?,7: la llave es tá en el 439. T E m -
padrado núm. 60: la llave pstá en el 59. ba-
jos. Informarán en el caf^ E l Boulevard, 
Empedrado y Agnlar, Te l é fono A-2494. 
120 6-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la esquina San J o s é y Oquendo, 
núm. 105. acabada do reedificar, con esp lén-
dido salfin, trastienda y accesoria anexa con 
2 divisiones y cuarto alto, espléndida coci-
na, ducha, urinario, inodoro, vertedero y la -
vamanos, en magrnlfícas condiciones, todo 
nuevo, cómodo y elegante, con todos sus 
pisos de mosaicos; puede verse á todas ho-
ras; la llave é informes en San José casi 
esquina á Oquendo, núm. 123, altos. 
ni 4-4 
CASA r>E FAMIT-IAS. habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi ta- ión , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
109 4-4 
AI.4l.VII,O una casa con sala, saleta, 414, 
pisos de mosaico, en Jesús del Monte, Sari 
Luis núm. 10, por Quiroga. á dos cuadras 
de la Calzada. Llave é informes al lado; 
4 centenes. 106 8.3 * 
R E I N A 1S1. esquina á Escobar, se alqui-
lan los bajos en 22 centenes, con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 7(4, 2 baños y demás 
servicios; todo nuevo y de gusto. Se pue-
den ver & todas horas, é informan en la 
misma, y por Teléfono A-1373. 
_15285 g.s! 
«F, A K Q l I I , A I f los altos, con entrada in-
dep^ndiPiite. de la nueva casa Economía 38, 
con sala, saleta, comedor. 3|4 grandes came-
ros, cocina, baño; servicio sanitario moder-
no, á t cuadras del Parque de la India y 
del Ferrocarri l Central. Informa, en C u -
ba 91, Fermín Conzález. 15236 4-31 
hAX I/AZAltO r.4. segunda cuadra de P r a -
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor, 5|4, patio y de-
más servicios; todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma el portero, y por Te lé fono A-1373. 
15236 8-31 
HÁBITACIOÑ hermosa, Independiente^ 
con retrete y bafto propios; luz e léctr ica 
y ventilador; sin muebles pero con servi-
cio, se alquila á uno 6 dos caballeros solos, 
en Villegas 66, antiguo; no hay inquilinos. 
15273 4-31 
SE AI.ftl'II.AJC dos habitaciones en casa 
de corta familia, con asistencia 6 sin ella; 
no hay ni se admiten niños ni animales. 
San Miguel 47, bajos, informarán do 9 & 
12 p. m. 15268 4-31 
S E A l .Q , l I l .A en módico precio, una ha-
bltr.ción con piso de mosaico; hay otra más 
pequeña; son propias para hombres solos 
6 matrimonio sin niños. Casa seria. Mon-
te 447, nuevo. 15267 4-31 
COMPOSTELA NUM. 115 
F \ T R F , SOI. Y MVfLAltíjA 
Propia para almacén, establecimiento d 
garage, se alquila esta hermosa casa, do dos 
pisos; 400 metros cuadrados en cada piso. 
ConstrucciAn nueva, do acero, á prueba de 
f\iego. Precio módico. Informan: Morales 
y Mata, Cuba núm. 48. Te lé fono A-2973. 
149 8-4 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Y A R R E N D A T A R I O S 
Solicito tomar en arrendamiento dos ó 
cuatro rasas frrandos. que sirvan para in-
quilinato; me hago cargo de toda clase de 
arreglos, si su estado lo requieren: como 
pinturas, lechadas, etc.. etc. 
Adquiero contratos en traspaso. 
Dirigirse á Bernaza 44. altos, Casimiro 
Gonréloz. Con Informalidades que no se 
presenten. 116 4-4 
S E A L Q U I L A 
el alto de la cosa Cárcel núm. 21, esquina 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
45 15-3 D. 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntricas . Infor-
marán en Bernaza número Í4. 
$8 8-3 
S E A L Q U I L A 
Acosta núm. 38, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y dos altos al fondo. 
42 4-3 
V E D A D O , Fonda "Central de Baños," ca^ 
lie E entre 19 y 21, se alquila una ele-
jante casita de alto, en $20-00 Cy. 
M 9-3 
S E A L Q U I L A la sala y saleta, con bal-
cón á la calle, para escritorio ú otra pro-
fesión, en Muralla núm. 52, moderno, altos. 
82 4-3 
I L ^ I T Í l J a t l S 
SK A L Q U I L A N , los altos y bajos de R a -
yo núm; 31, antiguo. Juntos 6 separados, 
propios para regular familia. Para ver-
bos, todos los días, á la 1 p. ra. 
49 10-3 
GUANABACOA.—Se alquila la ca.sa calle 
Rafael de Cárdenas 34, antes Candelaria, 
con 8|4 grandes, baño, inodoro y demás ser-
vicios; eran patio,'cochera y gran arboleda 
con frutales y agua de Vento. Informan en 
Martí núm. 1 y en el Vedado, calle 15 núm. 
327, entre F y G. 51 4-3 
S E A I . Q I I L A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; 300 personas on 
la casa; para más informes: Industria nú-
mero 115, antiguo, portero. 
63 8-3 
S E A L Q U I L A N liabitaciones en Oficios 11, 
casi esquina á Mura l la oon ó sin muebles, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños . 
Informan «n la misma. 162 4-4 
VIBORA—Buenaventura casi esquina á 
Milagros. Una casa cómoda y bonita, no 
ha sido habitada nunca por enfermos. $34 
mojisuales. Llave é informes en la bodesa 
de Milagros esquina i Buenaventura No 
se alquila á enfermos del pecho. 
C lór M 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de 
Empedrado núm. 41; la llave en los bajos 
de los miemos; Informarán en Jesús del 
Monte núm. 210, antiguo, Te lé fono 4505. 
81 6-8 
D O S T O V E N E S P É Ñ l N S U L A R E S ~ S Ó L I c r 
tan co locacién de criadas de mano 6 de 
manejadoras, teniendo quien las garantice. 
San Lázaro núm. 295, antiguo. 
73 4-3 
SF, A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, cernedor, ñ|4, baño, co-
cina, etc. L a llave en les bajos. Informan 
en San Lázaro 223, moáerno, altos. Te lé fo -
no A-5598. 43 8-3 
E N 17 U E N T E N R S , se alquila la casa Co-
rrales núm. 4, msderno. propia para un a l -
macén de rama; también sirve para fami-
lia; la llave en el número 6: informan en 
Campanario núm. 164, antiguo. 
41 4-3 
C O C I N E R A — S E S O L I C I T A P A R A C O U -
ta familia, una buena csclnera. Ha de 
traer referencia» de las casas donde haya 
servida. Obrpta núm. 34, altos. 
W 4-3 
GRAN D K P A R T A W F V T O y dos habita-
ciones con vista á la calle, suelos de már-
mol, muebles, baños, ducha, etc; se cam-
bian referencias. Gallan© 76, Teléf. 5004. 
Unica en su clase en la Habana. 
74 4-3 
S E A L Q U I L A , para establecimiento á fa-
milia, la casa Calzada del Cerro núm. 863. 
antiguo, c»r 614. zaguán, sala, 8a l« ta agua 
abundante de Vento y demás comodidades; 
la llave en la bodega; Informes en Hayo 17, 
antiguo, próx imo á Dragones. 
62 4-3 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L E R I A S D E 
tierra, cercadas de piedra, próximas á la 
capital, con entrada per Calzada, y un sis-
tema de sacar agua que sirve para irr iga-
ción 6 regadío , en $2,000 anuales. Infor-
marán en Reina rrúm. 85, altos. 
13 8-2 
S E A R R I E N D A E L P O T R E R O " E S P E -
ranza," en Guara, de 26 cabal ler ías de tie-
rra, cercado de piedra; tiene cuartones y 
buenas aguadas y posos. Informarán en 
Reina núm. 85, altos, de 10 á 11 y de 3 é 4. 
14 8-2 
COlf A G U A abundante, se alquila el aito 
moderno, con entrada independiente, sala, 
saleta y tres cuartos, en 9 centenes. Ancha 
del Norte 319, antiguo; t ó m e s e el carro de 
Universidad; la llave en la Carnicería, núm. 
315. W 4-2 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Gloria 98, esquina 6. Angeles; sala, come-
dor, 4|4, coc ina baño y otras comodidades; 
6 centenes; l a llave en el núm. 91. I n -
forman en Mercaderes núm. 27. 
15252 4-31 
E N GUANABACOA, se alquila la casa 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 6|4 bajos y 4 altos, 
baño é inodoro y pisos de mosaico. L a l la -
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
16250 8-81 
""ÜlN-1"CENTEN E S , se alquilan íos~'alt03 
de Escobar núm. 176 A, entre Reina y Me-
trelia, con sala, comedor, 5|4 y demás ser-
vicios; todo nuevo; se pueden ver á todas 
horas, é informan en la raísma y por Te-
léfono A-1 373. Vfrtt 8-31 
S E A L Q l I I . A \ los hermosos altos de" la 
pasa Obrapta núm. 101. moderno, acabados 
de construir y muy próximos al Parque. 
15241 6-31 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Neptuno 222 Z, antiguo, compuestos de es-
pléndida sala, saleta, cuatro cuartos, buen 
comedor, cocina, cuarto para criados, dos 
servicios sanitarios y cuarto de bafío; las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más informes, en la per-
fumería de Manrique y San José. 
C 3880 6-31 
S E A L Q U I L A N los altos de Amistad n ú -
mero 65, entre San José y San Rafael. 
15262 4-31 
C A L Z A D A D E L C E R R O .V>» 
E n lo más alto del Cerro. Casa espacio-
sa, cómoda y ""on todos los servicios sani-
tarios. Se alquila barata. 
15258 1 8-S1 
GRAN HOTEL AiERiGA 
Industria 160, esquina á Barcekma. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
électrlco. Prectoíi sin oomida, d e « i e un pe-
so por persona, y con comida desnle dos 
pesos. Paj-a lamilla y por meses, precisa 
convencionales. Te lé fono A-29SÍ. 
C 108 E . 1 
V E D A D O 
En 9 centenes se alquila ia casa Q núm. 
1, entre 5a. 7a. Llaves 6 informes, on 7a. 
ó Calzada, 'núm. 54, altos. 
15226 10-30 
SE A L Q U I L A la casa San Lázaro núm. 
235, con todos los servicios modernos. 
15167 S-29 
V E D A D O 
Se alquila la cusa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala. 6|4. hall, saleta da 
comer, bafío, inodoro y ducha, con portal 
y jardín al frente; local para automóvi l , 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico; la llave 
é informes en la bodega de la esquina de 17. 
15220 8-30 
R E V I L L A G I G E D O 25, se alquilan los es-
paciosos y ventilados altos, con sala, sa-
leta, seis cuartos, cecina, baño é inodoro. 
Informarán en los bajos. 
15260 8-31 
POR $fi0-0O moneda americana, se alqui-
la el segundo piso de la casa núm. 13 A, 
esquina á Peña Pobre; tiene 514, sala y co-
medor y otro cuarto en la azotea. Infor-
man y es tá la llKvo en " E l Potro Andaluz," 
Tenionte Rey esquina á la de Habana. 
15217 8-30 
SAN L A Z A R O 3{V4. moderno, casi esqui-
na á Escobar, elegantes altos y bonitos 
bajos, independientes, en diez centenes: y 
también la espaciosa casa de San Lázaro 
79, moderno, casi esquina á Aguila. 
16214 8-30 
V I L L E G A S NI Bf, 77. antiguo, se alqui-
lan los bajos, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y todas las comodidades no-
dernas. Informan en Cristo nüm. 33, bajos. 
15210 8-30 
SE A L Q U I L A la casa Amargura núm. 4, 
de planta ai ta y baja; los; bajos son propios 
para escritorio ó a lmacén: los altos sirven 
para familia, por tener buenas comodida-
des y servicios modernos. Informan: Gon-
zález y Suárea, Te lé fono A-176S. 
15228 ^ 8-30 
" n y i s n r í f l i i E R c i o " 
S E A I ^ U I L A U N ESPIaENDIDO L O C A L , 
MODERNO, CON 420 M E T R O S D E S U P E R -
F I C I E , C U A T R O P U E R T A S DE H I E R R O A 
L A C A L L E . B E R N A Z A NUM. 62, E N T R E 
M U R A L L A T T E N I E N T E R E Y . I N F O R -
M A N . E N A G U I A R NUM. 92, R. L A G E . 
15065 J.27 
S E A L Q U I L A 
UN PISO A L T O . CON TODOS LOS A D E -
LANTOS MODERNOS, B U E N O P A R A P E R -
SONAS D E GUSTO, E N B E R N A Z A NUM. 
52. E N T R E Mí7RALLA Y T E N I E N T E R E Y 
INFORMAN, E N A G U I A R N U M E R O 92. R. 
L A G E . 15066 8-27 
E N M U R A L L A H7, frente á Cristo, so 
alquilan bn-nas habitaclone's en la azotea, 
propias para hombres soles, y en el princi-
pal dos hermosas salas corridas, propias 
para oflclna-j, comisionista ó matrimonios 
sin nifíos. » 15191 8-27 
B A R A T I L L O B.—Altos ventilados y c ó -
modos para una familia, se alquilan eco-
nómicos . Informan: Casteleiro y Vlzoso, 
Lampari l la núm. 4. leOSO 8-27 
BUENOS A L T O S , Monserrate núm. 7, se 
alquilan, con comodidad para numerosa fa-
mi l ia bien situados, modernos y con inme-
jorable instalación sanitaria. Informarán: 
Casteleiro y Vizoso, Lampaj-illa núm. 4. 
15081 8.J7 
P A R A H O M B R E S solos, se alquilan ha-
bitaciones en ol alto de la casa Aguila 80. 
casa esquina á Saj, Rafael, recién edifica-
da. E n el mismo, para comisionista 6 pro-
resional, hay un ¡«cal con balcón y vista á 
la_cal}e. 14818 3«-19 D. 
A T E N C l O N . ~ S e alquilan hZbTücionTíT 
muy frescas, con asistencia 6 sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo 
15-27 D. 
S E A L Q U I L A un alto pintoresco, en~]a 
calle Cristo núm. » ; Re compone de cuatro 
crartos, sala, comedor y d e m á s servicios; 
se informará en Muralla núm. 97, ferre-
tería, que es donde es tá la llave. 
1 .r,08f! 8-27 
SE a l q u i l a n los altos de la casa Con-
cordia número 175 A. L a llave en la le-
c h e r í a Informarán en Empedrado núme-
ro 34. cuarto número 29. d« 1 á 5. 
14999 g_24 
A L Q U I L A el alto de Gervasio 107. 
con sala, comedor, cuatro habitaclonef? y 
sistema sanitario moderno. Precio: $42-40. 
T ^ f l J i * * 5 Gervasio núm. 109 A. 
15008 g_24 
. ^ . ^ ' - ^ " - A N 2 casas de moderna cons-
truoclón, en Luyanó 219 y 219%, cutre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Ajvarea. con todas las comodidades parí 
^ - i a f* ^Ustü: saleta y 4i4; precior 
52b-5«. la í lave al lado; infonnes: Agua-
eato núm^55 . 15015 16-24_ D . _ 
„ 3 E A L Q U I L A N los bonltoB'_altoa 'de 
Compostela 116. antiguo, con entrada in -
dependiente, hermosa sala y recibidor. 5 
cuarto* y d e m á s comodidades. Situada á. 
media cuadra de Belén; la llave en los ba-
|o*i íJfb^a de modas. 15011 8-24 
SE A L Q U I L A N los a l t o r d^~la casa Vlr^ 
tudes núm. 43, entre Amietad v Angeles. 
L a llave en la bodega. Informan en E m -
pedrado núm. 34, cuarto núm. 29, de l A 5. 
15060 g ,4 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciói» de la mañana.—Enero 4 de 1912. i l 
M N O T A B E L D I A 
C H I R I G O T A S 
I 
Canseco tiene un can seco 
á fuerza de ayunos y hambre; 
vamos, parece un alambre 
el can seco de Canseco. 
Al verle en la espina, enteco, 
todos conformes están 
en que Canseco y su can 
son dos canes secos; uno, 
por -su apellido importuno 
y otro por falta de pan. 
II 
A Miniño con cariño, 
il pesar de sus setenta, 
su mujer á uno presenta 
diciéndole así: —¡Miniño! 
Y tomándolo á sustancia 
al verle tan viejo y feo, 
le responde: —Sí; ya veo 
que está en la segunda infancia. 
III 
Bebiendo Leiseca y Reyes 
en estrados, donde habló, 
el vaso se le cayó 
sobre un Código de Leyes. 
Y el Presidente Tablada 
exclamó, haciendo una mueca: 
Alguacil, toalla á Leiseca 
para secar ley mojada. 
rv 
Cayóse & la mar Lámar, 
que no sabía nadar; 
pero un joven arrojado 
logró sacar de la mar 
á Lámar ia mar de hinchado. 
Valdés Pita si se irrita 
sopla una llave al revés 
á fin de calmar su cuita; 
así que pita Valdés 
si se enfada Valdés Pita. 
LIBROS HUEVOS 
recibidos en la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano 62: 
"Misterios del Tocador," Para ser 
hermosa; por la Marquesa de 
Passy $ 0-70 
"Napoleón I íntimo." E l Hombre, 
el Soldado, el Emperador en su 
vida íntima; por Enaeñat (2 to-
mos, lujo) 3-00 
"La Edición más completa de las 
poesías de Núñez de Arce;" lujo 1-50 
"La Edición más completa de poe-
sías de Espronceda," en tela . 1-00 
"Tratado de Taquigrafía;" por Ore-
llana (pasta) 2-00 
"Un viaje á París y sus cerca-
nías;" por Castelar 1-70 
Semblanzas contemporáneas; por 
Castelar (2 tomos) 2-50 
"La Habana en la Mano" (Guía) 
1911 0-40 
"La Transición;" por la Condesa 
de Pardo Bazán 0-90 
" L a Dicha ajena," E l Amor que 
pasa. Las de Caín; por los her-
manos Quintero 0-S0 
"En~América. Una campaña;" por 
A. Posada 0-80 
"Manual del perfecto enfermo. En-
sayo de mejora;" por Urbano . 0-50 
"Tratado de Química;" por Mas-
careñas (pasta) 5-40 
"La Locura. Enfermedades men-
tales;" por Gimeno 2-25 
"Cocina universal." E l arte del 
bien comer;" por Solichon. 14 
mil recetas prácticas (tela) . . 1-00 
"Lecciones sobre la moda de cor-






Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
agua s de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gas?s. 
pirosis pesadez de. cabeza, ruidos dv 
oídos, vómitos, dolor. Todos estos sín-
tomas se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Barreiro Fernández, 
Juan Ponce Doce, Jesús González Alva-
rez, José Ignacio Ameljeiras, Laureano 
Carreja Martínez, Ramón Posada Valdés, 
Antonio Yáñez González, Nicanor. Díaz y 
Blanco, Vicente García Pombo, Marcos 
Castro Torres, Jesús Rodríguez Carnero, 
Juan Barba Rivas, José Fresco Reboredo, 
Manuel Ferreiro Rodríguez, José Castro 
Prieto, José Campos Caeiro, Elias García 
Martínez, Manuel Rodríguez y Quintana, 
Gabriel Sabel Rodríguez, Perfecto Alva-
rez, Domingo Fernández Abelenda, José 
Saavedra Fragüela, José María Alonso y 
Cebreiro, Evaristo Villamor Vilar, Andrés 
García Celeiro, José Pérez Geal, Ramón 
Pillo Soto, Manuel Blanco González, Agus-
tín Martínez Rojas, Emilio Casanova Par-
do, Juan B. Agrá Paredes, Manuel Maza 
Saraperio, Antonio Rivera Fernández, Do-
mingo Torres Veiga, Manuel Campos Sa-
burido, Mateo Gómez Martínez, Manuel 
Fonticoba Martínez, José de Martín Ro-
dríguez. 
De alta: Ramón Tusé Várela, Francis-
co Vega Sames, Alfredo Estévez Moure, 
Alfredo Fernández Tellado, Ramón Mos-
quera Gómez, Luis María Cardeso, Adolfo 
González ( Avelino López García, Marceli-
no Bouza Perdomo, Manuel Corzon, Vi-
cente Vidal Cao, Laureano Sixto Romero, 
José López Rodríguez, Pedro Parcero y 
Santos, José Barro Yáñez, José Fernán-
dez Blanco, José López López, Demetrio 
Rodríguez Quintana, Antonio Pastoriza y 
Fernández,' Juan Casas, Gumersindo Giz 
Garel, Bernardo Rodríguez Novo, Pedro 
Muiño López. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Avelino Gutiérrez Martí-
nez, Aureliano Fernández y Fernández, 
Rosalino López López, José Pérez Gar-
cía. Luis Morán Loche, Antonio Lillo y 
Rodríguez, Manuel Fernández Peláez, Joa-
quín Hormazábal Ortiz, José Alonso Gar-
cía, Alfonso Alonso Díaz, Marcial Fernán-
dez Muñiz, Nicanor García Rey, Enrique 
Campoamor Suárez, Adolfo Fumero Le-
mus, Rffael Leiva Rubio, Francisco Ba-
rredo Villaverde, Luis Larrañaga Barrei-
ro, Silverio Fernández Fernández, Manuel 
García Pego, Victoriano Fernández Pere-
da, Robustiano García Fernández, Emilio 
Pérez Murias, Valentín López López. 
De alta: Francisco Sánchez y Suárez, 
Manuel Areces Fernández, Manuel Mon-
tes González, Benjamín Alvarez Sánchez, 
Salvador Delgado Palomo, Manuel Loren-
zo Fernández, Ramón Menéndez Herrera, 
San Genbuig, José Fernández Trelles, Jo-
sé Quesada Bode, Julio Pérez Rojas, Lá-
zaro Gandur Jaime, Francisco Rodríguez 
Gómez. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Angela Monserrat, María 
T. Martín. 
De alta: Ramona González, María Par-
do, Josefa Corral, Onofre Salom. 
PUBLICACiONES 
" L A I N S T R U C C I O N P R I M A R I A " 
Ha comenzado á repartirse entre el 
Magisterio el número correspondiente a l 
mes de Diciembre último de la revista 
"La Instrucción Primaria," órgano oñeial 
de la Secretaría del ramo. 
E l sumario es como sigue: 
Grabados.—Presbítero Félix Várela. 
Sección doctrinal y técnica.—Los fune-
rales de un gran educador. Llegada á la 
Habana de los restos mortales del Presbí-
tero Félix Várela. (Con 7 ilustraciones.) 
• Discurso del doctor Evelio Rodríguez 
Lendián en el Ateneo de la Habana. 
Discurso del doctor Rafael Montero en 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País 
Discurso del doctor Rodolfo Rodríguez 
de Armas, en la Junta de Educación de 
la Habana. 
Discurso del doctor Enrique José Varo-
na en la Universidad Nacional. 
¿Quién introdujo en Cuba el sistema de 
Pestalozzi? por el doctor Ertrique A. Ortiz. 
Algo de Historia. L a fundación de la 
Habana y el histórico Templete; docu-
mentos interesantes. (Con una ilustra-
ción.) , . 
Sección Práctica.—Lección de Agricul-
tura por la señora Marta Martínez. 
Información Pedagógica.—Id^as pedagó-
gicas por el doctor Alfredo M. Aguayo. 
Variedades.—La Escuela, por José M. 
Gutiérrez. . „ . ^ 
Libros, revistas y folletos. Notas. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nac iona l .— 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estr<ínos diarios. 
Hoy: E n pleno t r iunfo , L a m u e r t a 
v i v a y C o r a z ó n p a t e r n a l . 
P a y r e t . — 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos recibido el programa. 
A l b i s u . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris . 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos E l C o n d e de 
L u x e m b u r g o . 
P o l i t e a m a Habane ro .— 
G r a n Teatro.—Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Funoión por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
S a l ^ n T l e t n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
"Jueves rosa.'* 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto E v a y A d & n . 
A las nueve: Dos •películas y la co-
media en un acto L o a panta lonen. 
A las diez: Tres películas y la co-
media en un acto E l a u t o r del c r i m e n . 
T e a t r o Marti.— 
No hemos recibido el programa. 
Casino.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C ine Novedades. — Prado y Vir tu-
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
C ine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
CAP. R O N Z A L E S 
CRETICOS 
El químico que la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
que la loma,—lodo» distiaguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la Emuls ión de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la sangre. En su 
composición no entra el a l c o h o l 
ni substancia irritante alguna. 
E X I J A S E S I E M P R E 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
L E G I T I M A , 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
1 aquello fué un milagro, 
s e R o r l 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece ust^d mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso DentOi. 
Guando recibí la 
remesa rae en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno .oco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me hallaba, pude verter 
unas (¿otas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien. Señor: fué cosa de müa-
gro. De pronto y como por encanti», el 
dolor desapareció, sucediendo ¿ la fiebre 
que me enrojucía el semblante un' bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). * 
El Dentol (airua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la bora; impid endo. por 
tanto, ó curando sepuraraente la canes 
de los dientes, las inflaraacinnes de las 
encías y los males de la garganta. Cn muy 
pocos dias comunica á los dientes 'ina 
blancura sorprendente, dcs'ruye elsa'ro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre alsodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que .«ealn. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerias^ 21 w m itir 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S S E » X 
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R B O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 t . 1 
D I A 4 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular-—^Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Tito y Rigoberto, confesor 
res; Prisco, Prisciliano, Aquilino, T r i -
fón y Mavilo, már t i res ; santas Benita 
y Dafrosa, márt i res y Angela de Fut-
gino, viuda. 
•San Tito, obispo y confesor. Este 
Santo era griego y gentil, y fué con-
vertido por San Pablo, de quien fué 
secretario é in térprete . El santo após-
tol lo llevó consigo al concilio de Je-
rusalén. celebrado por los años de 51. 
San Tito fué enviado después por ú 
mismo San Pablo á Corinto, para cal-
mar las disputas que tenían lastimosa-
mente divididos á los cristianos de 
aquella Iglesia; reuniéndose luego al 
apóstol en Macedonia para daris 
cuenta de su negociación. Poco des-
pués llevó á los corintios la segunda 
carta qne San Pablo les dir igía . Go-
mo era tanto el celo de que estaba 
animado, y como desde el principio 
correspondió tan bien á su vocación, 
no dudó S«n Pablo, en establecer y 
crear obispo de Creta á su querido 
discípulo Tito, el año 63 de Jesucris-
to ¡ y al año siguiente le escribió des-
de Macedón i a una carta en la cual 1c 
expone y explica los deberes de tan 
alto cuanto sagrado ministerio. Car-
ta admirable por la doctrina que con-
tiene, y que forma el digno retrato de 
un verdadero obispo. 
Finalmente, lleno de méritos y dá 
años, descansó en el Señor, en medio 
de sus queridos Cretenses, á la edaa 
de noventa y un años ; el día 25 de 
Agosto del año del Señor 105; y fué 
sepultado en la misma iglesia de que 
había sido digno pastor. 
Fiestas el Viernea 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
L i Q U I D M D E J O Y A S 
E I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, ! , 2 y 3 tar 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o 9 
C 109 E . 1 
P R O F E S O R 
Clases de la , y 2a. Enseñanza , mercan-
til y preparación para carreras espec ía le» 
por un profesor titular, á doroiiclUo 6 en 
bu casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . • • 
" A I R E S D E P R I M A V E R A . " — A C A B O D E 
recibir en rollos para UTOPIAXOS, la ope-
reta completa (en seis rollos) de esta pre-
ciosa opereta: est&n á la venta en la casa 
de E . CUSTIN, Habana núra. 94. 
30 , 4-3 
a r t e s y mm% 
miwmmM. 
EN EL VEDADO 
17 BSQUINA A H. S E S O L I C I T A UNA 
BI E N A M A N E J A D O R A , D E L . PAIS. Q U E 
S E P A C U M P L I R CON SU D E B E R Y CON 
B U E N O S I N F O R M E S . SIN E S T O S R E Q U I -
SITOS, Q U E NO S E P R E S E N T E . 
156 4-4 
APRENDIZ OE SASTRE 
Se sol ic i ta uuo en Vir tudes n ú m . 21 
" L A S K G Ü N D A I T A L I A " 
166 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca, del país, con referencias. Vedado, ca-
lle 13 entre G y H, Vi l la Lola. 
147 4-4 
IAS SEÑORITAS ESTEBANEZ 
desean á sus amistades y numerosa clien-
tela, un prróspero y feliz año 1913, ofre-
ciéndoles á la vez su nuevo domicilio: 
Acosta núm. 46, donde tienen preciosos 
sombreros y plumas lloronas de ú l t ima 
novedad. 104 4-3 
lONSTRUCCiONES A LA CAMPANA 
Se hacen pronto y bien, toda clase de 
construcciones y reparaciones, muy bara- | cocinar; saben cumplir sus obligaciones: no 
tas y al contado. Avisos por escrito y con | acuden por tarjetas; informarán en InquI-
seriedad; pida planos y presupuestos, y se-
rá pronto y bien servido, y con la gran 
ventaja de bonito, barato y sólido. Ordene: 
Puerta Cerrada 27, Sr. Contratista H . L . R. ¡ 
Habana. 68 4-3 
S O L I C I T A N CASA D E R E S P E T O , UNA 
criada de mano práctica, y una muchachlta 
de 13 años, út i l ; ambas con quien responda 
por ellas. Trocadero núm. 78, antiguo, in-
forman. 141 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una muchacha peninsular que sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Cárdenas núm. 4. 140 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; una sabe 
sidor núm. 29. 158 4-4 
Se extirpa por completo, 20 aftos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
15230 8-30 
C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de Ing lés . De 11 á 3 y de 7 á 10 
p. m., una hora, o veces á la semana. Este 
Colegio enseña en corto tiempo el Ing lés , 
y también la Ari tmét ica Mercantil en I n -
g l é s y Español . E s t á situado en Villegas 
Su Directora: I^aura R. VVlIIs. 
S\i Directora: Laura R. MlUs. 
161 8-4 
.í. P I C H A R D O 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; i n g l é s ; repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Jesús 
del Monte 626. Teléfono A-6653. 
107 8-3 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antisnio.) 
C 122 E . 1 
E L P A D R E V A R E L A 
CONCORDIA NUM. 154 
rolpjí io lie Prlmora y Segunda enseñan/,n 
Carreras y estudios especiales 
15254 '5-81 
GOLEGIO " CERVANTES" 
A\<;i ,0-HISPA>ÍO-FRA>"CES 
1a. y 2a. e n s e ñ a n z a 
Comercio é IdlomaJt-Carrcraf» Flspeclalcn 
SAN N I C O L A S 1 T E L F . A-5380 
Las clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio In-
ternos- y externos. 
15231 13-30 D. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 5 comenzará la novena al Mila-
groso Niño Jesús de Prag-a. 
Todos los días, á las ochó, misa rezada en 
la Capilla; á cont inuación el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á los asooifidos, 
39 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, á las ocho, solemne misa can-
tada á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. 16 lt-2 3d-2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A Nl.M. SS 
Directora: Melles. M A R T I NON 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Idio-
mas, Piano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l d ía 2 de Enero se reanudan las clases. 
15087 . 15-27 D. 
PILAR 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121. y San Rafael. Precios en el sa -
lón; Peinado, 50 cts. Apl icac ión de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postigos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C 137 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
E . 1 
L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L S E E M P E O R A N 
Eczema y otras enfermedades de la piel, 
son causadas por una multitud de g é r m e -
nes que trabajan en la piel. Si estos gér -
menes no son prontamente destruidos, se 
multiplican fác i lmente y poco á poco co-
men en camino profundamente en el tejido. 
Esto es lo que causa la irritante comezrtn, 
y lo que parece una simple roncha puede 
aumentar y volverse una asquerosa y tor-
turante enfermedad de la piel con muchos 
aftos de sufrimientos. 
No espere más sin destruir los g é r m e n e s 
al empezar la enfermedad con un calmante 
y purificante conocido como la prescripción 
D. D. D. para el eczema. 
Hemos tenido experiencia con muchos re-
medios para la piel, pero nunca hemos vis-
to tan maravllosas curas como las hechas 
con la prescripción I ) . D. D . alivio instan-
táneo desde la primera apl icación. 
Si usted padece de alguna enfermedad de 
la piel, le recomendamos que pruebe los ma-
ravillosos mér i tos de la prscrlpclón r>. Ti. D. 
L a prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéut icos de importancia y la reco-
miendan los farmacéut icos siguientes: 
Dr. José Sarrá, Teniente Rey 71, Dr. Ma-
nuel Johnson. Obispo 30; doctor Francisco 
Taquechel, Obispo 27. 
C 16 alt. 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
criada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trabajado; Informrán en Apodaca núm. 17, 
antiguo. 155 4-4 
8RAN AGENCIA DE GOLOCACiONES 
Villaverde y Ca.—O'Rellly 1S.—Telf. A-2S4S 
E s t a antigua y acreditada casa, cuenta 
siempre con un excelente servicio de cr ia-
dos para las familias. A los hoteles, fondas, 
cafés , panader ías y casas de huéspedes , fa-
cil ita dependencias, en todos giros, para to-
da la Isla, y cuadrillas de trabajadores pa-
ra los ingenios. 160 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, solicita colocación en casa de 
corta amilia, teniendo quien la garantice. 
San Juan de Dios núm. 12. 
165 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, como ayudante de chauffeur; sabe 
el f rancés correcto y entiende algo de ajus-
te; solo por comida, fuma y ropa limpia. 
Informarán, café de L a Cebada, Obispo 
frente á Monsorrate. 164 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
blanco, de mediana edad, en casa de co-
mercio ó particular; trabaja á la criolla 
y «spañola . Dan razón en Empedrado 45. 
1?,T 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, con tres meses de 
parida; informan en Concha y Vlllanueva, 
Sucursal de E l Tratado, bodega. 
135 4-4 
S E O F R E C E N : UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, para encargada de coser, las 
ropas de una fonda ó quinta 6 acompañar 
seftora; es fina y sabe leer y escribir, y una 
joven castellana, para criada de mano; 
ambas con referencias. Monserrate núm. 
153, altos. 134 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio domést ico , pagándose le tres cen-
tenes. 19 y D, Vedado. 
130 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. H a -
bana núm. 39, moderno, informarán. 
• 129 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular, de 14 á 15 años, para servir 
en café 6 en lo que se le destine; tiene 
referencias. J e s ú s del Monte núm. 310 A. 
128 4-4 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Prlmgra y Segunda 
Enseñanza , é Inglés . Dirigiese á Mlss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
: ¡ A T E N C I O N i : 
• Esta es la época de los vien- £ 
0 tos frescos y de los catarros. 
^ También es la época de curar- ^ 
^ ios con el Licor Balsámico de a 
0 brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
4* lez, famoso en toda la Repúbli- ^ 
^ <%a de Cuba, y tan eficaz en las J 
J toses, asma, gripe, bronquitis w 
w y demás afecciones del pecho O 
W y la garganta, y además un po- % 
£ ) deroso reconstituyente de todo £ 
£ el oríranismo. E l Dr. González £ 
^ ha descubierto que hay algu- ^ 
A nos que imitan el Licor de ^ 
5 Brea de su preparación, por lo ^ 
2 que advierté al público de toda J 
© la Isla que no se deje engañar. 9 
9 Pídase el L I C O R D E B R E A # 
0 del Dr. González, que se prepa- $ 
ra en la Botica ^ 
• SAN JOSE • 
a calle de la Habana número ^ 
? 112, esquina á Lamparilla, y * 
J se vende además en todas las ^ 
• farmacias acreditadas. % 
C 82 E . 1 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
Colegio de San Agustín 
PE PEIÜIRS Y SL&ÜNDA ENSEÑANZA 
D I R I G I D O POR PADRF.S AGI'STINOS D E 
L A A M E R I C A DEL, N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban allí tan buena 
educación como aauf, en la Habana? ¿Po-
drán aprender all í ingrlés tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-
ted seguro de que all í hayan de respirar 
ambiente de sanas Influencias? ¿Ks econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N respondo 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
E l objeto de este plantel de educación no 
se circunscribe á Ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos 
científ icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende & formar su co-
razón, sus costumbres y carácter , armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que so refiere á la educación científica, la 
Corporación e s t á resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6. 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el irg lé^; para la enseñanza 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la expl icac ión de 
las Matemáticas , base fundamental de las 
carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MOVMHATV. Director. 
T E L E F O N O A-2S74 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 29 D . 
T O D A P E R S O N A Q U E S U F R A 
I > E L 
E S T O M A G O 
S E C U R A R A P R O N T O Y É1EN C O N E L , 
D I G E S T I V O G A R D A N 0 
Quien lo tome una vez, comprobará que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus 
funciones, digerirá cuanto coma y apetez-
ca, sin que le hapa daño. Pamás^ padecen 
de Dispepsia. Agrios, Ardores, Vómi tos ni 
molestia alguna, debida á mala ó penosa 
digest ión. 
D e f a m a u n i v e r s a l c o m p r o b a -
d a e s t a E s e n c i a d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del l>r. J . G a r d a n o 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O 
y R I Ñ O N E S : Los Herpes, Excemas, Or i -
nes turbios, Sarna, Roscólas , Infartos bi-
liares, desaparecen como por encanto, por-
que regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida á todo el sistema. 
P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda iDn-
eeftaiixa y ae preparación para el me* 
flsteriu. Informarán en ia Adminis'raciftn 
de ¿st? periódico ó «n Tenierte Hev S i 
altos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora Je 
su idionv». con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su morada 
y £i domicilio. Egldo núra. S. 
A A*.-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
ei Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Eapafiol, y en 
sata Ad2tünigtr.a H An. ex 
T o d a m a d r e d e b e d a r á s u s 
h i j o s e l A C E I T E P U R O d e H í -
g a d o s f r e s c o s d e B o c a l a o . 
N A T L ^ R A L Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni oíos repugnantes, garantiza-
do por el doctor J . Gardano. Importador. 
De fáci l d iges t ión y grato paladar, los 
n iños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eruptarlo, y sus virtudes medicinales 
superan á los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite p'.»ro de 
bacalao, tome és te , que nos lo agradecerá : 
$6-80 frasco. 
Belascoaín 117.—Droguería! y Farmacias . 
C 3777 10-19 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular cumplida en sus obligaciones y con 
buenas referencias. Pefialver núm. 74. an-
tiguo. 127 ••-4.' 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe cumplir con su deber. Infor»-
marán en Oficios núm. 92, fonda. 
. 123 4-4 
1,000 P E S O S G A R A N T I Z A D O S . L E P R O -
ducen 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dir í janse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. 5. 
145 15-4 E . 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, teniendo quien la 
recomelnde; sabe Coser á máquina; Corra-
les núm. 78, entre Angeles y Aguila. 
110 4-4 
C H A U F F E U R . — E N R E I N A NUM. 96. S E 
solicita uno, bueno; si no trae referencias 
que no se presento. 153 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada de mano 6 
manejadora; tiene quien la garantice, y sa-
be cumplir con su obl igción. Cuba núm. 1, 
altos. 152 4-4 
" ^ S O L I C I T A COLOCACION UNA JO V É Ñ 
v izcaína, acostumbrada á servir bien, pues 
tiene Inmejorables referencias; sueldo: 3 
centones y ropa limpia. No manden tarje-
tas. Consulado 90, moderno, primer piso. 
151 4-4 
TENEDURÍA OE LIBROS 
Con trece años de práct ica y conocimien-
tos del Francf-s. Italiano é I n g l é s ; lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Villegas número 13, antiguo, 
bajos. 154 18-4 E . 
COCOTEROS 
Se compran fincas grandes, con cocote-
ros ya en producidn y con terrenos para 
ampliar las siembras. Dirigirse, dando los 
pormenores, á J . L . Kubln, San Agus t ín 
(Santa ICara.) I t ] 4-4 
I NA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera 6 criada de mano; 
es buena muchacha y tiene quien respon-
da por ella; informan en San Ignacio 71, 
antiguo. 122 4-4 ̂  
" l ' X A ~ J O V E N P E N I N S U L A R , C U T A HÓN-
radez y seriedad tiene quien garantice, de-
sea colocarse de criada de mano 6 para el 
comedor. Sépt ima núm. 209. moderno, es-
quina á H , Vedado. Te lé fono 1146. 
n 9 4-4 
" P E R S O N A P R A C T I C A . S E O F R E C E P A -
ra dar lecciones á domicilio de, reforma da 
letra, ortograf ía , ar i tmét ica y tenedur ía da 
libros. También se encargarla de llevar 
los libros de a l g ú n comercio en horas de-
terminadas. Razón: peletería L a Libertad, 
Manzana de Gómez por Monserrate. 
118 4-4 
^ " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB 
mano, un- Joven peninsular que «"abe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referenclaa. 
Baratillo núm. 9, altos, informarán. 
117 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
formal y que ayude á manejar un niño. 
Villegas núm. 65. antiguo, bajos. 
115 4-4 
COMPRO UNA CASA C H A N D E E N SOL. 
Teniente Rey, Aguacate ó Cuba. Otras de 
una planta, dQ 4 á IO.mOO pesos, en la ciu-
dad. Lago Lacalle, San J o s é núm. 28, de 
12 ̂  á 4. Te lé fono A-5500. 
C 148 4-3 
A V I S O . — S E COMPRA UNA B O D E G A O 
se alquila local en punto céntr ico; también 
se ofrecen socios con capital para indus-
tria; se reciben ofertas: L u z 44, J . M. 
80 4-3 
I NA JOVF.X MODISTA Q U E C O R T A Y 
entalla exactamente por figurín, solicita 
casa particular donde coser. Informan en 
Figuras núm. 16. 113 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N E B U E N A C O -
cinera en casa particular 6 establecimien-
to; informarán en Sitios núm. 32, bajos. 
112 4-4 
PASTORA G H í N I O U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chlnlque y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chlnlque, desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa, C l -
prián, Perico, Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino. Simón y Francisco C h i -
nique. L a solicitante reside en Curazao n ú -
mero 10, Habana. 52 26-8 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano para corta fa-Precis-amente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el l1/» milla: sabe cumPlir bIen su obl igac ión y 
^ 0 tiene quien responda por ella: no se colo-
por 100 de corretaje si el negwio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A . Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
ca menos de 3 centenes. Luz núm. 74. 
103 5-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el pafs, desea colocarse para criada 
de habitaciones: sabe vestir señoras y re-
pasar ropa: 6 para manejar un nlfio: tiene 
9 a. m., Calle 2 número 12, Vedado Ó referencias de las casas donde ha estado; 
„ - . • i "0 se coloca menos de 3 centenes; S u á r e j 
C ¿ I 0 2 30-14 D. Ifl. altos 29 4-a 
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L E T R A S ESPAÑOLAS 
P A R A B O L A : 
Fu-Lion y Kinsr-Tsu—dos 
i » 
L A G R A N M U R A L L A " 
>;api<'ntí-[ —¡rjracias sean dada* á la Divini 
simos filósofos—paseaban sosegadamen- dad. buena y sabia, que me hizo nacer | 
te por lo alto de la Gran Muralla. B] dentro de os:a .Muralla, cuando hubie-j 
sol se hundía majestuoso en la inmen-í ra podido condenarme á vivir fuera de ,; 
sidad del horizonte, con la pompa y i ella! ¡ (¿ue el magnánimo Hijo del Cié-! 
magmfícencia de la más fastuosa cor-1 lo me'conserve su gracia, á fin de que' 
te oriental. E l cielo -v la tierra eran i .inmás me vea arrojado de este sagra-
T O D A P E R S O N A 
D I . A M B O S S l . X O S 
ricos, pobres y de r e q n e ñ n capi ta l 
ó que tensan medic^ de vida pue-
den casarse, lejial y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y for-
mal y oon t id í - r c i a lmen te . a! acre-
di tado Sr, Robles, Apar ta i io de Co-
rreos n ú m e r o 1.014. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imoBio con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
serieda i y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amitfos. 
15099 8-27 
DESEA COLOCARSE UX MUCHACHO DE 
14 ft 16 año.«. peninsular, de criado de ma-
no : sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . Tnfor-
j mar í ln en Marina núra . 5, fronte al Hospi -
' t a l de San LAzaro. 15259 4-31 
una maravilla de o r o y de púrpura. 
Las dos sabios contemplaban tan su-
blime espectáculo mudos de admira-
ción. , 
—¡Ah!—exclamó de súbito Fu-Lien. 
—1¡ Cuán soberbia debe ser aquella tie-
rra que se extiende más allá hasta per-
derse de vista y donde el sol. al aban-
donarnos, va á derramar á manos lle-
nas sus esplendorosos tesoros! 
—¡Calla, hermanoI—contestóle es-
candalizado "King-Tsu.—/Cómo puede 
tu labio proferir palabras tan vacías 
de sentido, d i g n a s sólo de un ignoran-
te 6 de un demente? /.Olvidas que to-
do cuanto lian creado las manos d*1 la 
Divinidad so halla encerrado dentro de 
esta gran muralla? ¿ X o has leído aca-
so, en los libros .sagrados, que más allá, 
—ese más allá de que hablas,—no hay 
más que tierras yermas y malsanas, po-
bladas por tribus salvajes muy infe-
riores en inteligencia á los gozqueci-
llos que ladran ante nuestras puertas? 
—; Quién sabe !. . . ¡ Quién sabe !. . . 
—murmuraba Fu-Lien moviendo la 
cabeza. 
—Esta duda tuya podría revelar he-
rejía <i no la tomara como insana. 
—¡Ah, si me fuera dado traspasar 
la Gran M u r a l l a y ver aquellas tierras 
esplendorosas!. . . Forzosamente las 
p l a n t a s han de crecer allá con más l i -
bertad y lozanía; allá los hombres de-
ben ser mejores que los que viven en-
cerrados aquí dentro; las mujeres de-
ben ser mucho más hermosas, mucho 
m á s apasionadas que las nuestras. . . 
Fu-Lien siguió fantaseando; King-
Tsu se encogió de hombros, y levantan-
de los ojos al cielo m u r m u r ó : 
do recinto! . . . 
I I 
El deseo es como la ortiga; allá don-
de ha florecido una vez, desparrama 
abundantemente su semilla hasta inva-
dirlo todo y convertir el mejor verjel 
en campo de ortigas. 
Así invadió el corazón de Fu-Lien 
el deeso de ver aquellas tierras tenta-
doras (pie más allá, y siempre más allá, 
se extendían hasta perderse de vista; 
tanto que, finalmente, no pudiendo ya 
resistir nms á la tentación, disfrazado 
de peregrino, traspasó un día la Gran 
Muralla y caminó alegremente en di-
rección á aquellas tierras en donde las 
plantas deben crecer con tal sorpren-
dente lozanía, donde los hombres de-
ben ser tan buenos, y tan hermosas las 
mujeres. 
Pero no bien había andado un par 
de jornadas cuando unos bandoleros 
le acometieron, y después de despojarle 
de cuanto llevaba, lo cosieron á pu-
ñaladas. 
I I I 
Mientras tanto King-Tsu había caí-
do en desgracia de la corte, y el Em-
perador lo condenaba á largo destie-
rro. Con el corazón lacerado y lloran-
do lágrimas de fuego, traspasó la Gran 
Muralla. . . y partió más allá, más allá 
siempre, hacia aquellas tierras yermas 
habitadas por salvajes. 
Y andando, andando, . llegó á Pa-
r í s . . . donde la vida se le apareció co-
mo algo ten inesperadamente adorable 
que nunca más ha sentido el menor de-
seo de volver á traspasar la Gran Mu-
ríillci 
a p e l e s ME8TRES. 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R DKSEA 
encontrar sonora 6 s e ñ o r i t a para acompa-
ñ a r l a , ves t i r la y peinar la : entiende de cos-
tu ra y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en Teniente Rey n ú m . 39, s a s t r e r í a . 
28 4-3 
SOLICITA COLOCACION UNA JOV EN 
peninsular, para l impieza de habitaciones 
6 criada de mano en corta f a m i l i a ; tiene 
referencias. San Migue l n ú m . 18. 
24 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada 6 de manejadora; tiene 
quien la recomiende; in fo rman : calle de 
la Mr-rced núm. 9, & todas horas. 
98 4-3 
L A a \ t i g i : a a g e n c i a 
de Colocaciones "La Primera de Agruiar." 
| e s t á situada en Agruiar n ú m . 71, Te l é fo -
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular . de cr iada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias; i n f o r m a r á n 
en Gloria n ú m . 1, bajos. 
23 4-S 
SE NECESITA U N A COCINERA P E N I N -
BUlar que duerma en el acomodo; que co-
cine á la c r io l l a y sea l imp ia y trabajado-
ra; se d a r á 3 centenes de sueldo y se piden 
informes. Luz n ú m . 99, altos. 
90 4-3 
SE SOLICITA, P A R A I R A MATANZAS, 
unj i manejadora peninsular que t r a iga i n -
formes y sea l i m p i a y trabajadora. Suel-
do: 3 luises, ropa l i m p i a y viajes pagos. 
Luz 99, altos. 89 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 do maneja-
doras; tienen quien informe de ellas, y no 
asisten por postales. Corrales n ú m . 151. 
87 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA, 
colocarse de criada de mano; es pract ica 
en esas ocupaciones y tiene referencias; 
Corrales n ú m . 06. 83 4-3 
DESEAN COLOCARSE DOS "PENINSU-
lares de mediana edad; una entiende de 
cocina; la o t ra para corta fami l ia . Cien-
fueeros núm. 4 1. 75 4-3 
DBSEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para corta f a m i l i a : entiende de cocina; 6 
para criada de mano, durmiendo fuera; i n -
formes: Cuba n ú m . 26, cuarto n ú m . 8, ba-
jos. 73 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA 
criada de' mano; i n f o r m a r á n 
n ú m . 17. 36 
JOVKN D E 
en F a c t o r í a 
4-3 
DESEA COLOCARSE UNA MADRILESrA, 
de criada de mano para corta f ami l i a : sabe 
c i m p l i r con su o b l i g a c i ó n : no tiene incon-
veniente en servir on casa americana; suel-
do: de 3 c:entenos en adelante y ropa l i m -
pia. Sol n ú m . 114, moderno. 
72 4-3 
DES^A COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de mano, peninsular, de mediana edad, p r á c -
t ico en el servicio de limpieza y en el de 
comedor: tiene quien responda por su t r a -
bajo y honradez. Consulado 108, ant iguo. 
71 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar. para servir A mat r imonio solo: debe 
sabor coser y tener buenas recomendacio-
nes: se paga buen sueldo; es inú t i l se pre-
sente sin estos requisitos, en Carlos I I I 38, 
esquina á Infanta , bajos. 
70 4-3 
DIOSEA COLOCARSE, EN LA C I U D A l ) ~ 0 
fuera de ella, un mat r imonio de mediana 
edad: ella de cocinera, él de portero, orde-
nanza, cobrador 6 cosa a n á l o g a : tiene bue-
nas referencias: in fo rman: A g u i l a 124, mo-
derno, cuarto n ú m . 17. 67 4-3 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de nmnu, liara l impieza de habi -
taciones ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; 
sabe coser á m á q u i n a y á mano: es l ina y 
tiene buenas referencias; gana buen suel-
do; Amistad n ú m . 134, moderno, cuarto n ú -
mero 23, bajos. 64 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, de criadas 0c mano 6 manejadoras; t i e -
nen referencias: i n fo rman : Carmen 4; pre-
gun ta r por G a r c í a Prado. 
63 4.3 
. DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de cr iada de mano, con f a m i -
l i a de mora l idad: sabe cumpl i r con su o b l i -
gación y tiene quien responda por e l la ; 
E c o n o m í a 58, bajos. 92 4-3 
I XA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse do criada de mano: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : informes: altos de L a 
Perla, n ú m . 40, Plaza del Vapor, esquina á 
Dragones. 93 4.3 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano, una peninsular de mediana edad, pa-
ra l impieza do los cuartos y repaso de 
ropa 6 manejadora. Monte 12, ant iguo, ha-
b i t a c ión n ú m . 21. 94 4-3 




DESEA COLOCARSE UNA B U E N A Co-
cinera peninsular, de mediana edad; tiene 
buenas recomendaciones de donde ha esta-
do; en casa par t icu la r 6 establecimiento; 
Monte n ú m . 421, puesto de frutas. 
91 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora ó criada de ma-
no; i n f o r m a r á n en San J o s é núm. 48. 
66 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano: sabe coser y 
tiene quien responda por el la : d a r á á r a z ó n 
en la calle 23 esquina á I , puesto de f r u -
tas, Vedado. 35 4-3 
U N A BUENA COCINERA PENINSULAR, 
desea colocación en casa de corta f ami l i a 
6 de comercio. I n f o r m a r á n en Obispo n ú -
meros 2 y 6. 46 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
informan en Monte n ú m . 241. 
84 4-3 
DOS JOVENES D E S E A N COLOCARSE D E 
criadas de mano. I n f o r m a r á n en la calle 
de los B a ñ o s núm. 166. entre las de 17 y 
19. Vedado. 40 4-3 
"""DESEA COLOCARSE U N A C O C I Ñ E R Á 
peninsular; i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 142. 
38 4-3 
M A T R I M O N I O PENINSULAR, SIN H i -
jos y de mediana edad, desea colocarse j u n -
to; e l la de cocinera y él de jardinero, por-
tero, ordenanza ú o t ra cosa que pueda des-
e m p e ñ a r : l leva mucho t iempo en una sola 
casa: tiene buenos informes. F a c t o r í a n ú -
mero 11, bajos, d a r á n r azón . 
37 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de criado de mano en casa pa r t i cu la r ó fa-
mi l i a que lo lleve al campo, de mora l idad ; 
sirve con per fecc ión y con grandes reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 40. 
102 4-3 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE UNA 
criandera, con buena y abundante leche, 
de un mes: i n f o r m a r á n en San Migue l n ú -
mero 181%, solar, cuarto n ú m . 8. 
101 • 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano ó maneja-
dora; tiene quien responda por e l la ; in fo r -
ma el portero, en Mercaderes n ú m . 4. 
33 . 4-3 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse: una de criada de mano y la otra de 
manejadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t i e -
nen referencias. Vives núgi . 126. 
44 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular , de c r i a d á de mano ó de maneja-
dora: os cumplida y no gana menos de 3 
centenes. Maloja n ú m . 133, bodega. 
86 ' 4-3 
SE OFRECE U N A COCINERA P A R A 
casa de comercio ó pa r t i cu la r : tiene bnue-
nas referencia? y gana 4 centenes. Basa-
r ra te n ú m . 16, p o r t e r í a , entre Va l le y Za-
pata. 50 4-3 
" S É O F R E C e T I j N - C O C I N E R O Y REPOS-
tero, e spaño l , para restaurant, fonda, ca fé 
6 casa de comercio; cocina á la e s p a ñ o l a , 
cr io l la , francesa é i t a l i ana : detesta de la 
bebida; Corrales y Angeles, núm. 52, nuevo, 
bodega. 48 4-3 
SE SOLICITA 
un Profesor interno, de pr imera E n s e ñ a n -
za, en el Colegio de "'San Fernando," F a l -
gueras n ú m . 25, Cerro. 58 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A MUcTHACHA 
asturiana, de criada de mano: in fo rman 
en Amis tad 91, nuevo, altos del ca f é ; pre-
fiere i r al Vedado. 22 4-2 
DESEA COLOCARSE. D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una peninsular; es ca-
r i ñ o s a con los n iños y p r á c t i c a en el ofi-
cio; Calzada de J e s ú s del Monte núm. 555, 
moderno. 21 4-2 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
que duerma en la co locac ión . Concordia 
n ú m . 51. altos. 8 4-2 
U N A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de criada de mano ó de 
manejadora: tiene quien la garantice. Be-
lascoafn núm. 101. 10 4-2 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de criandera á leche entera, de 3 
meses, buena y abundante, pudiendo i r al 
campo, y la o t ra de criada de mano ó de 
manejadora. Monserrate núm. 109. 
11 4-2 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras, en el Vedado; 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
recomendaciones de las casas donde han 
servido. D i r ig i r s e á la calle 16 esquina 4 
17. l e t ra E, Vedado. 12 4-2 
SE ~SÓUlCTTA~"UNA~cbCINERA^ P A R A 
corta fami l ia , que duerma en la co locac ión 
y ayude á los quehaceres de la casa, 'en la 
calle de Cienfuegos n ú m . 9, ant iguo, altos. 
1 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, do criada de mano ó de maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y e s t á acl imatada 
en el p a í s ; i n fo rman en Puerta Cerrada 
n ú m . 1. '4 4-2 
_ S E COLOCAN: Ü Ñ X ' l i ^ J C H A C H A - PARA 
l impieza de habitaciones, y una cocinera, 
del pa í s . Cuba n ú m . 16, ant iguo. 
5 4-2 
S I R V I E N T A 
Se sol ic i ta una para ar reglo de habitacio-
nes, que tenga buenas referencias. D i r i g i r -
se á l a calle 9 n ú m . 41, Vedado. 
6 8-2 
DESEA COLOCARSE, D E COCINERA O 
camarera, en hotel ó casa de huéspedes , una 
peninsular, p r á c t i c a en esos trabajos. En 
O'Rei l lv n ú m . 66, bodega, i n f o r m a r á n . 
19 4-3 
P A R A MUY CORTA F A M I L I A . SE SOLI-
c i ta una criada de mano joven y con refe-
ren- i a ; : sueldo; 2 centenes. A m a r g u r a n ú -
mero 19, aitos. 15253 5-31 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para corta f ami l i a ; se le da-
r á n 4 centenes, ropa l impia y buena habi-
tac ión , pues debe d o r m i r en la co locac ión : 
t e n d r á que dar referencias de que sabe co-
cinar, de otro modo que no se presente; en 
para el Vedado. I n f o r m a r á n en Reina 21, 
"La V i ñ a . " 15246 4-31 
~ D E ^ Á ~ T O L 6 C A R S E U Ñ A - J O V E N PE-
ninsular , de criada de mano ó de cuartos; 
tiene, quien la recomiende: M u r a l l a n ú m . 
42"". ant iguo, cuarto n ú m . 6. 
15243 4-31 
" ~ D E S E X ~ C O L O C A R S I ^ UÑA JOVEN D1C 
color para lavar ropa de n iños ó parn ma-
nejadora, pero no puede do rmi r fuera de 
su casa; sueldo: 3 centenes. Merced n ú m . 
39, an t iguo. 15242 4-31 
SE SOLICITA ÍTÑ7\' P H N l N S U L A R D E 
mediana edad, para cocinera y los queha-
ceres de la casa de un mat r imonio sin h i -
jos; sueldo: 3 centenes y ropa l impia . San 
Juan de Dios n ú m . 4, bajos. 
15239 4-31 
un Joven de 28 a ñ o s , muy serio y de bue-
na presencia, para representar casa par-
t i c u l a r ó comercial ó cobranzas de cual-
quier naturaleza ó para encargado: da 1.000 
6 2,000 pesos de g a r a n t í a y buenas refe-
rencias comerciales. Para t r a t a r : calle de 
Teniente Rey n ú m . 85. esquina á Bernaza, 
altos, z a p a t e r í a , L . Romero. 
15238 4-31 
I T E M E D O R B E L I B R O S 
Se oirece para tedh. clase ae trabajos ** 
L-ontabilidad. L leva l ibros *!n horaB desoca-
ptdaa. Hace balances, liquidaciones, t t c 
Gervasio 105, antiguo, 6 s>9, moderno. 
A . . . 
SOLICITUD 
Alfredo Iglesias, residente en» Encruc i ja -
da, desea s ü b e r el paradero de F loren t ino 
López , na tura l «le Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
D E C R I A D A DE >ÍANO O D E " m a Ñ E J A -
dora, sol ici ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene buenas referencias. A g u i -
la n ú m . 113. altos. 15274 4-31 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D f T a N -
d r é s F r e i r é Pita, de unos 28 a ñ o s y na tura l 
de Valdovi f io ; y de J e s ú s F e r n á n d e z Lesta. 
de San Pedro de Oza, E s p a ñ a ; los sol ic i ta 
J o s é F i a ñ o , en inqu i s idor n ú m . 3, cajo-
n e r í a . 15271 4-31 
U N A COCINERA PENINSULAR. QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , sol ici ta 
co locac ión en casa de fami l ia ó de comer-
cio, teniendo referencias: no duerme en la 
co locac ión ; Curazao n ú m . 10. 
15270 4-bl 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A Ñ E J A -
dora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias; gana 3 cen. 
tenes. Zanja n ú m . 154, moderno. 
15275 4-01 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO, 
con buenas rrferencias. que tenga de 20 á 
30 a ñ o s de edad, para Neptuno 92. 
15263 * 1 4-31 
~ S E - N E C E S I T A N DÓS_ JOVENES. COMO 
vendedores, en una casa de comercio ex-
t ran je ra ; se desea personal act ivo y joven 
con buenas referencias. Puede haber por-
venir , si se quiere t rabajar en forma. D i -
r ig i r se "Vendedor," Apartado 311. Habana. 
C 3879 10-31 D. 
DESEA COLOCARSE I X A IO V EN _ Í S -
i tu r iana , de manejadora ó criada de mano, 
en cas-- de fami l ia respetable: tien-» qúlyil 
responda por su honradez y v i füo'.'á de 
la ciudad si lo pagan los carros. In forman 
UNA P E N I N S U L A R ACOSTUMBRADA A j e n Com^ostela n ú m . 171, f r u t e r í a , 
se rv i r en Madrid y en l a Habana, desea co- ; J5269 
locarse para l impieza de cuartos y el re- | aE NECESITA U N A COCINERA "PARA 
paso de ropa: In forman en Salud n ú m 7, | cor ta f ami l i a avlK]ar A la ,impieza de 
entrada, por Rayo, altos. 60 _4 -3 _ | ]& cafia. ha,fle s r r fornlal Carnpanario n ú -
t'NA C R I A N D E R A PENINSULAR. D E - mero 21. moderno, bajos, 
sea colocarse á leche entera, de 40 d í a s , \ 15257 4-31 
buena y abundante, p u d i é n d o s e ver el ni 
UNA B I ' E N A COCINERA Y REPOSTE-
ra: sabe hacer toda clase de dulces; se ofre-
ce para suplenta de cocina, desde un d í a 
en adelante, á dos pesos americanos: Luz 
n ú m . 96. 61 8-3 
4-31 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N , 
colocarse de criadas, de manejadoras 6 pa- I 
ra a c o m p a ñ a r una s e ñ ó l a : tienen quien las 
recomiende; i n fo rman : Santa Clara 27. ba-
jos, á todas horas. 95 4.3 
COCINERO Y REPOSTERO P E Ñ l Ñ S I J -
lar . que ha trabajado á la cr iol la , francesa 
y e spaño la , desea colocarse en casa de co-
mercio ó pa r t i cu la r : tiene quien lo reco-
miende: eá .'nur l impia . In fo rman en V i -
llegas n ú m . 87, moderno, v í v e r e s . 
_ 2 7 Q 
DOS JOVENES PENINSULARES I >ESEAÑ 
colocarse <le criadas do mano: tienen quien 
la.s recottilonde; informan en Sol n ú m s . 13 
y 15, fonda " E l Porvenir ." 
la n. 
97 
P E N I N S U L A R SOLICJTA OOI«OCA-
dc caiuri rr rn do i i o t ' l «'> rasa do b u é s -
dando las referencias que se le e x i -
Neptuno n ú m . 82, moderno. 
4-3 
ñ o : puede i r al campo y e s t á reconocida. 
Concordia núm. 174, ant iguo. 
•105 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CR1A-
da de mano, peninsular, de mediana edad, 
para habitaciones ó ma t r imonio ; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n : Crespo n ú m . 18. 
55 • 4-3 
M O D I S T A S — B U E N A S O F I C I A L A S CÚX-
queicias > « a y e r á s . so necesitan en O'RelIly 
S3. bajos; t a m b i é n hacen fa l ta sastreadoras 
par;' vestidos de s e ñ o r a , hechura sastre. 
56 4.3 
SI* DESEA SAUER E L P A R A D E R O D E L 
, s e ñ o r Narciso Monzón y Cabrera que sog^n 
; noticias se encuentra en la provincia de 
1 Santa Clara : lo sol ici tan sus hermanas Ma-
ría é Isabel, que residen en San Miguel 
228. Habana. 15130 8-28 
" s E sif dd C I T A UÑA J O V É Ñ~T• B N I N S I ' I - Á R 
que entienda de cocina y ayudo á la l i m -
, pieza do la casa, para una corla f ami l i a : 
1 Inquis idor n ú m . 5, altos, ikqui i n í a : si no 
tiene buenas referencias, que no se pre-
sente. 15129 8-28 
UNA CRIADA. S Í T p Ü E D E COLOCAR SI 
sabe cocinar y ayudar en los quehaceres 
; de una famil ia , en Vedado, callf 1:, nú-
, ruoro 220. ÍS082 8-27 
D E I N T E R E S 
Up. Jove.i e spaño l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés é inglés , se ofrece a l 
comercio, u'tiéa para Tenedor de Libros , 
auxi l ia r 6 corresponsal. 
Para Informes y teferencias. d i r ig i rse al 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
C A. 
l ) i n e r » t H i p o t e c a s 
A L UNO POR C I E N T O — H A Y D I N E R O 
en fracciones de 2 y 3 m i l pesos, para co-
locar en pr imera hipoteca, Jobre solares 
yermos, en los alrededores de la capital . 
In fo rman en Campanario 100. Tra to con 
corredor. 77 4-3 
COLOQUE SU DINERO.—$100 L E R E Ñ -
tan |5 y $10 mensual, con g a r a n t í a s só l i -
das, en cantidades desde $50 á $500. In fo r -
mes gra t is . Oficina Central de P r é s t a m o s , 
Prado 101. «6 S-3 
DINERO P A R A HIPOTECAS. A L S, 7 Y 
8 por 100. en todos los barrios. T a m b i é n 
en p a g a r é s , prendas y alquileres de casas, 
en todas cantidades. a. del Burto , Pra-
do n ú m . 101, Te lé fono A-1538. 
15216 8.30 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , C u h \ 7. ant iguo, de 1 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52.5 N. 
T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a Va ld iv i a , de 
8 4 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90. desde 6%, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los eorredonís se les 
paga el 14 ó el ^ por 100 de correta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 • 30-14 D. 
Y e M i M E j e s t a l C M i i s 
S E V E N D E 
Una casa que tiene buena barr iada y en 
una buena calle; tiene m á s de 300 metros 
de fabr icac ión de m a n i p o s t e r í a , en perfecto 
estado. Hay establecimiento de p a n a d e r í a y 
v í v e r e s ; con terreno de m á s de 400 metros 
para fabricar; l ibre de gravamen. Ra/ .ón: 
Ricia núm. 2, antiguo, de 8 á 5 de la tarde. 
114 4-4 
FONDA CENTRICA, CON B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende en proporctfin, por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a : 
Guasch, Animas n ú m . 25, an t iguo . 
146 8-4 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res, se vende una bodega, sola en esquina; 
para informes: J e s ú s M a r í a n ú m . 8, a n t i -
guo, de 11 á 5. 148 8-4 
SE V E N D E UNA CASA DE HUESPEDES 
con 40 habitaciones amuebladas, en el me-
j o r punto de la ciudad; por su puerta pa-
san todos lo* t r a n v í a s . I n f o r m a r á n : v i d r i e -
ra del café Monserrate y Animas. 
157 4-4 
1.000 PF.SOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. D i r í j a se á Oficios n ú m . 16, Escr i to-
rio núm. 5. 144 15-4 E. 
~:SE VENDE!. U N A - FONDA MUY B I E Ñ 
situada, por no poderla atender el dueflo 
por f a l ta de salud. Pueden d i r ig i r se á su 
propietar io: Luis Rodrfguer.. Habana n ú m e -
ro 101. 108 4-4 
E N CONSULADO, VENDO CASA MODER-
na, sala, saleta. 5|4, en $8.200; o t ra antl íf i ia, 
buen frente y fondo; y en Sol. San Rafael. 
Lagunas y Perseverancia. Escobar: $5.000. 
Caliano. moderna, $9.000. Véame, Peralta, 
Obispo n ú m . 32, de 9 á 1 1 ^ . 
142 4-4 
A LOS B A R B E R O S 
Por ret irarse su d u e ñ o del giro, se vende 
el mejor sa lón de una de las calzadas m á s 
transitadas de la Habana, Tiene en los 
soportales una elegante v id r i e r a de taba-
cos, cigarros, billetes, sellos, etc., que hace 
una venta de $200 á $250 al mes. s in n i n g ú n 
gasto. Se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : Obis-
po 75. 99 4-3 
NEC OCIO.—ESQUINA E S T A B L E C I M I E N -
TO, f abr icac ión de primera, punto supe-
r io r en la ciudad: $20,000 Cy. Lago L a -
calle. San J o s é n ú m . 28, de 12 á 4. T e l é f o -
no A-5500. 
C 38 y 4-3 
A T I KNDA.—PRECIOSA CASA DE DOS 
plantas, en Consulado; gana $79-50; moder-
na, escalera de m á r m o l , só l ida , á la brisa, 
y de gusto: $9.250. Lago Lacalle, San Jo-
s é núm. 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 147 4-3 
APROVECHKN.—GANA $68. CASA Mo-
derna, dos plantas, sanidad, mosaicos, cer-
ca de Monte y Angeles, en $5,950 por ur -
gencia; vale $7,000. Lago Lacalle, San Jo-
s é n ú m . 28, de 12% á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 39 4-3 
" E S T A B L E C I M I E N T O O LOCAL. SE ~VEN-
de la acción al local de un establecimiento 
cén t r i co , con buenos armatostes y vidrie.-
ras y contrato. In fo rman en Amistad n ú m . 
51, antiguo. 47 $-3 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
t os y cigarros, bil letes de l o t e r í a , cambio 
de moneda; en punto muy comercial ; se da 
barata por tener que ausentarse su d u e ñ o 
para el campo: in fo rma en la misma. Cal-
zada de Concha núm. 19. 31 -8-3 
"aTprimero que llegue 
Le cedo y traspaso un local con estable-
cimiento, armatostes y vidrieras, todo nue-
vo; hay contrato; calle Neptuno, la parte 
más comercial; hay comodidades en el mis-
mo para v i v i r la fami l ia . E l p o r q u é dejo 
el negocio, lo d i r é al Interesado; es nego-
cio bueno para el que compra: hay que 
disponer al contado de $500. D i r ig i r s e al 
Apartado 7 t l 8 5 ^ _6-3 
V E N T A . — E N L A C A L L E D e ' V i R T U D E S 
antes de Belascoafn, casa de dos pisos, con 
escalera de m á r m o l : pisos de mosaico; ser-
vicio sanitario moderno; renta 16 centenes; 
ú l t imo precio: $9.500 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
man: Campanario 100, de 11% á 1 y de 
6 á 8, 7< _ 4 " 3 _ 
" ^ E "VENDE U N A BONITA Y ESPACIOSA 
< asa. en Agui la , acera y c u a r t e r í a á la br!-
I sa, con sala, saleta. r,|4 grandes, comedor 
al fondo, patio y traspatio, servicio y pisos 
í1no.<. á media cuadra de los t r a n v í a s ; su 
d u e ñ o : Agui l a 220. 69 8-3 
F A R M A C I A 
Se vende una. montada á l a moderna, con 
diez años de establecida, en una de las 
principales calles; con vida propia. Se da 
barata. Damas 40. 59 8-3 
T E N E D O R D E L I D R O S 
I " XA MUCHACHA P ION I NSULA R DKS ESA 
colocarse de criada de mano ó rhtuiejado-
ra; t iene referencias; IIcvíi t iempo en el 
pa í s y sabe su ohlIgaciAn. Calzada de V i -
ves n ú m . 3 19. 1S 4.9 
^ P B N I K S U I í A R , ^ J O V E N , DISSISA' CO^ ! ̂ ^̂ l̂̂ TÚ̂ lĴ l̂ 
locarse de crnr.Klera. a medfa teche « b u n - Balances. Liquidaciones 0 . ¡un ie ra nírl 
dame, pud^ulose ver su mnu: t . rue buenas e s a re la t iva * «D pVbfttl^ S J 
recomen-la. iones; t c r n a n d . n a Jb, cuarto nu- ; .m,ss. Monte u ü m . anl;8u0, ¿tr&fí r a 
mero 15. Cerro. 17 l-iAifi 13-24 D . 
POR M A R C H A R S E 
á ISuropa su dueño, se vende en el mejor 
punto de San L á z a r o , pegado a l Prado y 
Malecón, la casa (casi un palacio.) con 15 
metros de frente, fabricada con todo gusio. 
Jardfti con á rbo l e s frutales, su capciciiad 
total 560 metros, paredes resistentes para 
4 ó 5 pisos, toda de azotea, seca, clara y 
v n t i l a d a , decoradas sus paredes con 
turas ni óleo, con linos suelos de mWaVoi 
sin (Miso: el t ra to directo con el dpeft.}. 
r . r i m á s detalles: San L á z a r o 45, C%ii • 
quina á Indus t r ia . 4.. 
Por tener que embarcarse su d u e ñ o á 
asuntos de f a m i l i a se vende un ca fé S. C , 
en punto muy c é n t r i c o , en muy» buena es-
quina, con v ía s de car r i tos por su frente, 
con buen contrato y módico a lqu i le r ; para 
m á s informes, su d u e ñ o , calle de Trocadero 
n ú m . 73, ant iguo, F. M a r t í n e z ; t r a to direc-
to; de 1 á 3 p. im Í6t44 * t* 
— I N F ANTA' .—EN " E L •'mK.K.í: PUNTO DE 
esta Calzada, esquina á San Rafael y San 
J o s é , por donde pasa el t r a n v í a , se vende, 
por solares, esta manzana, ó bien entera 
ó media. I n f o r m a r á n con vis ta del plano, 
en C h a c ó n 25 ó Galiano 54, de 1 2 ^ á 2V4. 
15251 8-31 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y br i l l an tes sueltos, con nm >. 
por ciento de coml^i'Sn. Vendemos h r i l u r 
tes sueltos, y montados en caprichosas 
ya», para s e ñ o r a s y caballeros, y se mon"° 
tan á capricho del comprador. "La 
mercia l . " Salud n ó m . 127. antes 121, 
si coquina á Be ln scoa ín . 
150 
E N R E G L A : SE V E N D E U N C A F E QUE 
e s t á bien si tu. i lo. en la calle de M a r t í n ú -
mero 46, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
A L M A C E N D E P I A N O S 
H A R M O N I U M S . P I A N O S N U E V O S ; 
| D E USO. \ L C O N T A D O Y A P I A i 
I SE A i ^ Q U n ^ A N , A F I N A N Y ARREGT 
j T O D A C L A S E D E P I A N O S . citERI»3 
¡ R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O Í 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D a J 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 1 
14678 26-14 
VENDO E N PROPORCION U N A CASA, 
en la calle de M a r q u é s Gonzá l ez entre Sa-
lud y J e s ú s Peregrino, reedificada: gana 
$30 mensuales. I n fo rma Emi l i ano Vivó. Cu-
ba n ú m . 50, de 11 á 12 y de 3 á 5 de la 
15272 6-31 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls . tan conocidoi 
acreditados, solamente se venden en el 
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a , 
naza 16. 14401 27-7 
ta rde. 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras , Maloja , Es-
t r e l l a , Mis ión . Revillagicredo, Escobar. Man-
r ique , Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 14975 16-23 D ^ 
S E V E N D E N 
O é b o rail ci«n metros de íerTeao a 
una cnadra d-el ferrocarril d* Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la O i b a de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
Irbres de todo ^rftvám&n. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 106 E. 
E N UN P U N T O C E N T R I C O 
de esta capital , á una cuadra del parque 
Centra l , sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
vendo un café y fonda con a m p l i o ' c o n t r a -
to; hace esquina; con 8 puertas á la calle; 
al corr iente de contribuciones, patente de 
alcoholes, luz y a lqu i l e r ; l ibre de todo gra-
vamen; en $2.100 oro e s p a ñ o l ; á levantar 
d e p ó s i t o s . Sin i n t e r é s alguno, se dejan gra-
vados en la escr i tura $300 por 6 meses; t i e -
ne v i d r i e r a propia, sin contrato. T ra to d i -
recto con Manuel Gómez . Oficios 80. altos, 
de 12 á 3 p. m. 15266 4-31 
S I < 3 X j A . 3 r l . 3 t 3 £ • 
POR $10-00 A L MES, E N LO MEJOR D E 
L A V I B O R A . $50-00 A L H A C E R L A COM-
PRA. 
T R A T E CON E L DUEÑ'O: 
F. E. VAI>DES, 
E M P E D R A D O N U M . 31, T E L E F . A-2PS6, 
D E 1 A 4 
15218 8-30 _ 
SE V E N D E U N CAFK. FONDA Y B i -
l lar , en el mejor punto de la Habana: ú l t i -
mo precio: $3.500. I n f o r m a r á n : J. Schmidt, 
Es t r e l l a núra . 187, esquina á Santiago. 
15232 15-30 D. 
ge mmM 
G . O E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $16,000.00 oro español 
una casa en la calle de Neptuno, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al G'/^ por ciento. 
C 26 26-31 D. 
CASA P R O X I M A O MONTE. E N FER-
nandina, se vende en $6,000. Renta $57-30. 
In fo rmes : Te jad i l lo 17, n o t a r í a de Sánchez . 
15261 4-31 
E N $3,500. CASA N U E V A . MODERXA: 
en lo mejor de la Víbora , calle1 de San 
Francisco; le p a s a r á el t r a n v í a por el fren-
te. I n f o r m a : Sr. Llano, Delicias frente al 
41, entre Pocito y Lux. 15240 4-31 
SE V E N D E N . U N A C A R N I C E R I A Y 
puesto de frutas, muy acreditados, punto 
c é n t r i c o , con muy buena venta. In fo rma 
su duefto: Merced 111, bodega. 
15189 8-29 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A Y V I V E -
res, casa muy an t igua y acreditada, en un 
hi i^n bar r io de esta capi ta l . F. Sardá , 
Monte n ú m . 15 B, de 1 á 3. 
15182 8.29 
ELPIDTO BLANCO 
V e n d » varia? casas: Malecón. Prado, I n -
dust r ia , Consulado. Amis tad . Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calle? más . desde $3. J$0 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca .<o-
bre fincas urban.vs, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar , O'Rei l ly 23, de 2 á 5. T e l f A-6951 
Í5116 26-28 D. 
BOTICA 
E n esta ciudad, establecida de ant iguo, 
con v ida propia, se vende por marchar su 
d u e ñ a para fuera. I n f o r m a r á n ' Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
SE CEDE U N D E P A R T A M E N T O D E CÍaT 
miser ia en una s a s t r e r í a bien si tuada; t i e -
ne buena cl ientela y muy poco gasto; se 
da muy barato; in forman en Habana núm. 
115. a l m a c é n . 15035 8-27 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A , SE N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E . P A R A L O 
C U A L SR H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N ; G O M E Z . P I E L A G O Y C O M -
P A Ñ I A . S A N I G N A C I O N U M . 72. 
_ 1 « 6 « 15-23 D . _ 
G R A N N E G O C I O Y D E P Ó R V E N 1 r ~ 
Se vende una gran bodega, m u y bien s i -
tuada, de poco cap i t a l ; muy buena venta; 
buen contrato y poco a lqui ler ; d e m á s i n -
formes; v id r i e ra del café " E l Sol." Cris-
t ina y Vives, de 2 fl 3, hora fija; no se 
quieren curiosos n i corredores. 
15-23 D. 
i mmM i F i s i ü 
HORROROSA GANGA.—SE V E N D E E L 
piano que m á s medallas de oro tiene por 
su perfecta c o n s t r u c c i ó n y s ó l i da arpa de 
hierro y por sus melodiosas voces; valen 
nuevos $450. y por tener que marcharse se 
da en 10 centenes. In fo rman ; Obispo 99. 
altos. ' 64 s.a 
"La limiil 
Agencia de Remates y Comisiones 
ANIMAS 92 TBLEF J O A 671.1 
I N T E R E S A N T E R e m a t e d e 
M u e b l e s y J o y a s 
E l jueves 4 de Enero de ^1912, á las cua-
tro de la tarde, venderemos en subasta p ú -
bl ica infinidad de muebles y Joyas* como 
son: escaparates con y sin lunas b i s e l ada» ; 
sillas y sillones de mimbre y americanos; 
lavabos, peinadores, vestidores, camas dé 
madera y de hierro , b u r ó s para escri torio y 
s e ñ o r a , l á m p a r a s , cocuyeras. juegos de sa-
la y de cuarto, una r ica cocina francesa 
de 4 hornos y otras cosas gue no se nom-
bran por bu mucha e x t e n s i ó n . 
SECCION JOTAS.—Sortijas con b r i l l a n -
tes, prendedores y alfileres con br i l lan tes ; 
un so l i t a r io de dos k i la tes ; un par a r e t e » 
oro y p la t ino con br i l l an tes ; ari tos y can-
dados para s e ñ o r a s y n iña s , y otros obje-
tos que e s t a r á n á l a vis ta . 
U - l 3d-2 
P I A N O S y P i a n o s A u t o i n s í t i c o s 
del Fabricante H a m i l t o n , que es uno de los 
mejores que se impor tan en Cuba. Los ven-
den al contarlo y A plazos, Vda. (• Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono \-:Í46'> 
SE V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden es 
usados; una carreta de marca, un t í lbu i 
dos limoneras. 
n a n e o s Kf-:« > \ v o r , / . 
Matadero nftm. L Te lé fono A-
32 26-3 
SK V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como D u q u í 
Mylords . Famil iares , Faetones, Traps, 
burys. C a b r i o l é i s . 
Los inmejorables carruajes del fabr l í 
te "Babcok" sólo esta casa los rec ib í 
los hay de vue l ta entera y media vuelta 
Ta l le r de carruajes de Federico Don 
guez. calle de Manr ique n ú m e r o 138, en 
Salud y Reina. 
15146 26-2!? 
¡ A T E N C I O N " MEDICOS! 
Un a u t o m ó v i l f r a n c é s , acabado de J 
bir„ de 2 asientos, que solo consume $|¡| 
grasolinr. mensuales, en $1.400. Roca, 
ba 37. ant iguo. Oficina n ú m . 5. 
15093 26-27 ^ 
Sí EMSIHMA. 
S E V E N D E » 
DOS BOMBAS C E N T Í I I F I GAS, c a p a ü i 
una para rechazar 4,500 galones por j j j 
to, á 13 metros de a l tu ra . 
VH GUIJO acero, de 17 pulgadas dxii 
t ro en los collarines, para maza de 7 f l 
de largo. 
INFORMBS.l P. Boulanger. Aparcado • 
mero 649- Habana. 
15134 8-21 
GANGA.—UN MOTOR MONOFAÍ 
un caballo, y una tambora con I 
utensil ios completos. Monte n ú m . 
derno. 15115 ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a l cout 
v k plar.os. B E R L I N , O'Reil ly núm. 
Teléfono A-3268. 
C JL19 E . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado y á plazos, en la casa BÉi 
L I N , O^Reilly nüm. «7. Teléfono A-321 
C 120 
B O M B A S E L E C T R I C A 
A precios sin competencia y garamlra-l 
das. Bomba de 150 galones por ñora , 
eu motor : $110-00. B E R L I N , O'Reil ly 
me " T e l é f o n o A-3268. 
C 118 E . 1. 
I t i O T O f l E S B E A L C O H O L : 
Y 
A l contado y á plazos, los vende garan-Bj 
t i zándo los , Vi laplana y Arrendondo. O'Rel'B 
Hy n ú m . 67, Habana. 
C 121 E. 1 
Vonuemos aon*t>G coti valvuia*», c&ml-
ÜMJS, barras, pistones etc., ue bronce, pan 
pozos, r íos y todos e.eivic'os.. Caldera* f 
motor** de vapor; las mejores romana* J 
b á s c u l a * de t o d a » cias-s para eitaMed* 
mientoo, ingenios, etc., tui>er!a. fluses, plan*' 
chas para tauquee, y d e m á s accesorios. Raí-
terrecheA .HerB..fiunos, Te lé fono A-29BH 
Apar tado 32L T e l é g r a f o •Fi-ambaate," 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 3. 
379 • 313-11 B. 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocoiones 6 Uvas, 
12 Almendros, Ciruelos. Perales 6 
ñ a s , S $3-60; 12 Granados 6 Kak i s , 
12 C a s t a ñ o s . N í s p e r o s , Avellanos, N o g a í ^ B 
6 Cerezos, á $4-50, Cien posturas de ft^H 
»as $3-00. Porte G R A T I S á c i ia lquier p u i H 
to de Cuba al recibo de su impor te en m o H 
neda oficial. Juan B. Carr i l io , .Meroaden^H 
n ú m . 11. 14870 l f > z I ' L - £ j B 
S r V E N D l Ñ I 
A t r a v e s a ñ o s de v ía ancha y vía c s t r ^ B 
cha, postes de arabo y j iqu í "para t e l é f ^ H 
no, y horcones, t a m b i é n de j i q u í y a r a b o M 
para casas de guano. * 
Di r ig i r se á A. M a r t í n e z V i l l a r , 
Esles de Venero. | j 
^ C 3715 26-9 D M 
• • • • • » • • • • • • • 
• i i r a o s E E P R S S m m ESCLD« t 
^ f para los Anuncios Franceses son los J | 
I S r u L M A Y E N C E j C ' 
¡ [ rué ¿e la Granga-Baf'tier,, PARIS | 
S i T O S E I S un p o c o 
tomad las PASTILLAS VIDO I 
S í T O S E I S m u c h o 
tomad el JARABE VIDO 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabo»* | 
o de es tómago , sin e s t r eñ imien to 
G. David, n i B " en Ommie, cerc? de P i l i ' I 




de un nene 
" N i e v e 4 H A Z E L I N E , , , 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W ' 
Alivia las inflamaciones é irrita-
ciones. Calma, cura y hermosea 
fn íorfnj la» Farmacia! 
Bl 'RRmuiHS W e m . c o m e Y CfA. 
L o n d r e s Sp. p. va 
j i « . ¡ ln£renta y Estereotipia 
d*l D I A R I O D E L A M A R I N A 
« • n i e n t * Rey y Prad*. 
